













Dreiundachtzigtausend Menschen arbeiten bei uns 
im Salzgitter-Konzern. Sie fördern Eisenerz. Kohle 
und Erdöl. Sie erzeugen Roheisen. Stahl. Energie 
und eine Vielzahl von Nebenprodukten. Sie schaf-
fen Walzwerk- und Gießereierzeugnisse und da-
mit die Ausgangsprodukte für unsere weiterver-
arbeitenden Unternehmen des Maschinen- und 
Schiffbaus und der Fahrzeugindustrie. Durch Freu-
de am Fortschritt. durch Erfahrung und den Sinn 
für Qualität ließen unsere Mitarbeiter den Namen 
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Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina 
zu Braunschweig 



































































ID 8U ~raunfd)weig iejenigen, weIcf)e in ben grö((eflen meILS)änbefn ber melt nUf,en, bie mit ~inricf)tunq gemeinnü~iger 'linftalten, ber S)anblung, ber:D'er, 
be((erung ber naturalien, :D'ermtf)rung bes ®ewerbes. unb bed3anbf)ausf)altung 
umgef)en; bie (tch auf mecf)anif cf)e jtünfte legen; bie~u ma(ferunb ~u ran be,überunb 
unter ber~rben, bas gemeine .Befle fu cf) en, macf)en eben einen (0 wichtigen ~Qeil bes 
gemeinen mefens, als bie ®eIef)rten, aus. Unb bennoch 'f)at man bel) allen Un, 
toflen, bie man auf bie ~rricf)tung ber ®cf)ulen unb llcabemien verwanb f)at, für 
biere bisber (0 wenig, unb oft gar nicf)t ge(orget •.•......•..•.•.. 
mie vitI Urfacf)e f)aben wir beswegen nicf)t, uns qlücflicf) 3u (chä~en, baB 
unfers®näbigflen S)er~ogs:D urd)I. nacf) ::Dero unermübeten 53anbes,:D'ätedicf)en 
:D'or(orge unb wei(eflen ~in(tcf)t, auch in biefem wicf)tigen ®tücfe auf eine -l"er, 
be((erung grbencfen, unb aus eigener bö cf) tter :BewegmB ba3u ben®runb f)aben legen 
wollen, von bt((en~ntwurfwir in bieren .Blättern mit'Bergnügen TIad)ricf)t geben. 
S)öd)flgebad,Jfe ®e. :Durd)L f)aben nemIid) in :Braun(d)weig ein lieues 
~orregium gefliftet, worin nicf)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®e1ef)r(amreit 
bemnecf)fl bem :D'aterIanbe bienen wollen, alle möglid)e 'linleitung finben werben; 
(onbcrn wo aud) bie, (0 ben TIaf)men brr ®elef)rten nid)t füf)ren wollen. bie bette 
@elegenf)eit f)a&en, if)re :D'ernunft unb ®itten bU be(fern, unb bU benen be(onberen 
®tänben, weld)en (te (tcf) gewibmet f)aben, (td) tJorbu&creiten.. • . . . . . . . 
::Dem Profeffori ber matf)emati( cf)en mi ((en( d)aften wirb es an reinem 
aucf) ber foflbarflen ::)nttrumente fef)len, bie nötf)igen :D'er(ud)e in allen ~f)ellen, bie 
equ Ie(en f)at, an~uflellen. S)itrwirbwieberum bie llied)anic einer berwicf)figften 
:D'orwürffe (el)n; baneben werben aber aucf) biejenigen, bie frcf) in ber 9ögern 
~ed)en,stunfl unb ben übrigen practi(cf)en ~f)eilen bcr Mathefeos, Im delb, 
meffen, unb in ben beiben ;llrten ber ~au,stullfl fürnemlid) üben wollen, alle 
®elegenf)eif ba~u finben. illogegen bie witberum, bie feine ®e1egenf)cit bisf)er ge, 
f)abt f)aben, (tcf) eine grünblid)e ~f)eorie badn bU erwerben, if)ren ~nb~wecf f)ler 
aud) erreid)en, unb if)re ~rfäntniB, bie fre burd) ble ~rfaf)rung gelernet, burd) bit 
allgemeinen :-negern (0 viel gewi((er unb voUfommener mad)en fönnen. 
Uebrigens barf man bieres nod) buverIäfftgver(td)ern, baB, wie bes S)er~oge 
:Durd)I. bie erfle ~intid)fung bieres ~ollegii .Dero S)ulbreid)tten gan~ befonbern 
;lltfention gewürbigt; S)i.id)figebad)te ®e. :Durd)l. mit eben [0 vieler ®nabe 
aucf) unmittelbar für ble ~rf)altung unb fernere 'Berbe((erung unb 'Bergröj(erung 
be((eiben (orgen werben. 
,:Braun(cf)weig ben 17. ;llpriI 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrien Wilhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
dotierten Senrlft über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Coroilnum zu Braunsenwelg, 
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Einteilung des Studienjahres 
(1. 10. 1961 -30.9.1962) 
Wintersemester 1961/62 
Beginn des Semesters 
Einschreibungen 
Belegfrist . 
. • 16. Oktober 1961 
vom 16. Oktober 1961 bis 28. Oktober 1961 
vom 31. Oktober 1961 bis 11. November 1961 
Beginn der Vorlesungen und Übungen . . . . . . . . . . . . 2. November 1961 
Weihnachtsferien . . vom 22. Dezember 1961 bis 7. Januar 1962 (einschI.) 
Ende des Semesters . . . . . 24. Februar 1962 
Sommersemester 1962 
Beginn des Semesters 
Einschreibungen 
Belegfrist . . . . 
Beginn der Vorlesungen und übungen 
Pfingstferien 
Ende des Semesters 
. . 9. April 1962 
vom 9. April 1962 bis 28. April 1962 
vom 23. April 1962 bis 11. Mai 1962 
...........• 2. Mai 1962 
vom 9. Juni 1962 bis 16. Juni 1962 (einschI.) 




















































für die Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule Braunschweig 
Es wird dringend darum gebeten, bei allen sduiftliellen Erkundigungen und Anfragen die Faellriellh 
anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium für das Wintersemester sind von Beginn des Sommersemest. 
bis 4 Woellen vor Beginn des Wintersemesters (für die Faellrichtung Arellitektur bis zum 30.6.) und 
werbungen zum Sommersemester von Beginn des Wintersemesten bis 4 Wochen vor Beginn des Somm~ 
semesters auf dem vorgeschriebenen Formblatt beim Immatrikulations- und PrüfungsamI, PackeIsstraße 
(Rektoratsbaracke, Zimmer 6), einzureichen. Das Formblatt ist beim Immatrikulations- und Prüfungsamt 
hältliell. Bei sellriftlieller Anforderung ist das Porto für die Zusendung beizufügen. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das Studium in Braunsellweig nicht aufnehmen, so wird 
so/artige Naellriellt gebeten, damit der Platz einem anderen Bewerber gegeben werden kann. 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung für das Studium ist der Besitz des Reifezeugnisses einer deutsellen häheren lehranst, 
oder eines anderen von dem Niedersöellsisellen Kultusministerium als gleiellwertig anerkannten Vorbildun, 
nachweises. Reifezeugnisse aus der sQwietiscnen Besatzungszone müssen einen Anerkennungsvermerk ein 
Kultusministeriums des Bundesgebietes tragen; zur Erlangung dieses Vermerkes müssen das Reifezeugl 
in Urs ehr i f t und ein ausführlicher lebenslauf z. B. dem Niedersäellsisellen Kultusministerium, Hanno. 
Am Selliffgraben 719, vorgelegt werden. 
Fachschulobsolventen, die nicht im Besitz eines Reife'Zeugnisses sind, können nur zum Studium in 
Faellrielltung zugelassen werden, die ihrer faellschulausbildung entsprielll. Sie müssen dazu folgende B 
selleinigungen vom Prüfungsausselluß ihrer Faellsellule beibringen: 
1. Ingenieurzeugnis (die Gesamtnote des Abselllußzeugnisses der Fachsellule muß auf "sehr gut" oe 
.gul" lauten); 
2. Gutaellten des Prüfungsaussellusses über wissensellaffliche Befähigung; 
3. Naellweis, daß der Bewerber mit Erfolg am Unterriellt in allgemeinbildenden Fächern teilgenommen ha 
Studien bewerber mit fremder Staatsangehörigkeit und auslöndisellem Reifezeugnis hoben den Naellwlo. 
zu erbringen. daß sie den Varlesungen und Obungen mit Verständnis folgen können. Sie haben a. 
gelorderten Unterla!!en in Urschrift und in beglaubigter deutseller Obersetzung einzureiellen. Alle weiter. 
Bestimmungen sind In einem besonderen Merkblatt enthalten, das beim Immatrikulatians- und Prüfungsol 
angelordert werden kann. 
Für das Studium des Maschinenbaues und der Elektroteellnik müssen 26 Woellen Vorpraxis bei der Ei 
schreibung nachgewiesen werden. Es wird dringend empfohlen, VOr Beginn der Arbeit die Vorsellriflen UJ 
Richtlinien für die praktische Ausbildung beim Praktikantenprolessor der Fakultät für Masellinenwesen gegt 
Einsendung von 0,70 DM anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Praktikantenprofessor anerkannt sein (Va 
lage der Praxiszeugnisse und des Werkbuchesl; bei Semesterbeginn muß die Anerkennung vorgell! 
werden. 
Für das Studium der Geodäsie ist eine praktische Beschäftigung mit Vermessungsarbeiten vorgesellrieb6 
die bei amtlichen Vermessungsdienststellen oder öffentlieIl bestellten Vermessungsingenieuren in der Res 
6 Monate umfassen und VOr Aufnahme des Studiums abgeleistet werden sall. Für das Studium des Ba 
in"enieurwesens wird empfohlen, die für die Zulassung zur Hauptprüfung erforderlielle Praxis von 6 Monal! 
ganz oder teilweise vor Beginn des Studiums abzuleisten. Praktikantenmerkblötter und Vardruck fur Täli-
keitsnachweis sind gegen Einsendung von 0,20 DM beim Praktikanten professor der Abteilung für Bauingeniet 
wesen anzufordern. 
Für das Studium der Architektur müssen 26 Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung naellgewiesen werde 
Näheres ist aus dem Praktikanten-Merkblatt für Arellitekten zu ersehen, dos beim Praktikanten professor 6 
Abteilung für Arellitektur anzufordern ist. Den Studierenden der Architektur wird ferner empfohlen, 1\0 
Absellluß der Vorprüfung eine einjöhrige Büra- ader Bauführerpraxis abzuleisten. 
Studierende des 1. Semesters der Faellrielltung Mosch inenbau, Elektrotechnik und Architektur können d. 
Studium nur mit einem Wintersemester beginnen. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 
1. ein handgesellriebener lebenslauf mit Angabe der Faellrichlung; 
2. eine beglaubigte Absellrift des Reifezeugnisses; 
3. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen über bereits abgelegte Prüfungen; 
4. für Bewerber, deren Reifeprüfung länger als 6 Manate zurückliegt, ein polizeiliches führungsz.ugnt 
5. frankierter Briefumselllag mit der Ansellrift des Bewerbers; 
6. die zugesandte Benaellrielltigungskarte mit Briefmarke und Anschrift versehen I 
7. für Masellinenbau, Elektrotechnik und Architektur Praxiszeugnisse mit Anerkennungsvermerlt spö~ 
bei Semesterbeginn I 
8. für PharmaZie pharmazeutisches Varprüfungszeugnis. 
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Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind und Zeugen für die Ablegung nicht beigebracht werden können, 
muß eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. Der Verlust des Reifezeugnisses muß jedoch durch 
das Niedersächsische Kultusministerium bestätigt werden. 
3. Hochschulgebühren 








Aufnahmegebühr bei erstmaliger oder 
wiederhalter Einschreibung DM 30,-




Die Studien gebühr 
beträgt halbjährlich DM 82,SO 
Für die über die vorgeschriebene Semesterzahl 
hinaus belegten Vorlesungen und Obungen ist 
nur die halbe Studiengebühr zu entrichten. 
Sportsonderbeitrag DM 1,-
6. Gas t hör erg e b ü h r : 
Aufnahme- und Studiengebühr 
pro Semester 







0) Honorar je Wochenstunde Die Gebühren ermäßigen sich beim Belegen 
und Semester 
b) Gebühren für ein 
ganztägiges Praktikum 
c) Gebühren für ein 
halbtägiges Praktikum 
d) Ersatzgeld für Obungen und 










a) bis zu 4 Wochenstunden auf 
b) bis zu 2 Wochenstunden auf 
7. Prüfungsgebühren : 
0) Diplomvorprüfung allgemein 
Maschinenbau und Elektrotechnik 
Philosophische Abteilung 
Nahrungsmittelchemie 




8. Pro m 0 t ion s g e b ü h ren 
4. Beurlaubungen 












0) bel längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen vorübergehender Erkrankung von Familienangehärigen; 
cl bei Ableistung der Praktikantenzeit. 
5. Allgemejne Hinweise 
Das Studium der technischen Wissenschaften erfordert eine Studiendauer von mindestens acht Semestern. 
Die Hochschulgebühren betragen etwa 200 bis 250 DM je Semester. Gebührenerloß und Stipendien kännen 
noch Maßgabe der für die färderung von Studenten an Hochschulen (Hannefer Modell) erlassenen Richtlinien 
gewährt werden. Auskunft erteilt dos Akademische Hilfswerk. 
In dem Gebäude des Akademischen Hilfswerkes ist eine mensa acodemica eingerichtet, die im Abonne· 
ment für 0,95 DM den Studenten ein Mittagessen verabreicht. Eine durchgehend geäffnete .Klause" i,t im 
Hauptgebäude vorhanden. Die Papierverkaufsstelle des Akahi liefert verbilligt dos gesamte Zeichenmaterial. 
2 Studentenwohnheime mit insgesamt 250 Plätzen stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung als Bewerber 
ist erforderlich. Jeder Student ist Mitglied der Studentischen Krankenversorgung, die ihren Beitrag als 
Pflichtbeitrag innerhalb der Wohlfahrtsgebühr erhebt. 
Das .Personal· und Vorlesungsverzeichnis" ist für 2,- DM, der .. Hochschulführer" für 0,20 DM zuzüglich 
I_ 0,25 DM Porto gegen Voreinsendung des Betrages beim Immatrikulations· und Prüfungsamt erhältlich. 
Für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die In den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Hochschule Braunschwelg nl c h t. 
~ 
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und hochschulverbundene Einrichtungen 
Rektor und Senat 
Rektor 
o. Professor Or.-Ing. Hermann Lagershausen 
Prorektor 
o. Professor Or. phi!. Max Kohler 
Dekane 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: 
o. Professor Or. phil. Heinrich Cordes 
Fakultät für Bauwesen: 
o. Professor Or.-Ing. Konrad Hecht 
Fakultät für Maschinenwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Wilhe!m Hofmann 
Wahlsenatoren 
o. Professor Dr. oec. Herber! Wilhelm 
o. Professor Or.-Ing. Rudolf Barbre 
o. Professor Or.-Ing. Hans-Georg Unger 
apl. Professor Dr. rer. na!. Hans Spandau 
Oozentin Or. rer. na!. Elisabeth Müller-Luckmann 
Abteilungsleiter 
Naturwissenschaftliche Abteilung: o. Professor Dr. rer. na!. Waiter Kertz 
Philosophische Abteilung: o. Professor Or. oec. Herbert Wilhelm 
Abteilung für Architektur: o. Professor O1.-lng. Justus Herrenberger 
Abteilung für Bauingenieurwesen: o. Professor Or.-Ing. Rudo!f Barbre 
Abteilung für Maschinenbau: 
Abteilung für Elektrotechnik: 
o. Professor Or.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 






















































Dietrich Tile Gif1horn, Rechtsanwalt und Notar 
RUhfäutchenplatz 3, F. 237 30 
Verwaltung 
Verwaltungsvorstand: Günther Claus, Hochschuloberamtmann 
Pockelsstraße 4, Rektoratsbaracke 
Verkehrszeit: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Amtskasse 
Leiter: Heinz Schroeder, Hochschuloberinspektor 
Rektoratsbaracke, Kassenstunden: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hauptbankkasse, Braunschweig, Nr. 811000 
Postscheckamt Hannover 619 89 und landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Direktor: Dr. phi!. Fritz Meyen, Bibliotheksdirektor 
Sockelgeschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4. 
Offnungszeiten: Lesesaal, Katalogräume und Bibliographischer Handapparat: Mo Di 
00 Fr 9-20 Uhr, Mi und So 9-13 Uhr. 
Leihstelle: Mo Di 00 Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr; Mi und So 10-13 Uhr 
Die Bibliothek bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingsten geschlossen. 
Bibliotheksausschuß 
o. Professor em. Or.-ln9. habil. Hermann Flesche, o. Professor em. Or. phi!. Kar[ Hoppe, 
o. Professor Or.-[n9. Kurt Löhner, o. Professor Or.-[ng. Wi[he[m Mecke, Bib[iotheks-
direktor Dr. phi!. Fritz Meyen 
Außeninstitut 
Leiter: o. Professor Dipl.-[ng. Heinz Röcke 
Die vom AuBeninstitut veranstalteten Vorträge werden von Mitg[iedern des Lehr-
körpers, von Professoren anderer Universitäten und Hochschu[en l!nd von Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens gehalten. 
Themen und Zeit der Vorträge werden durch Anschläge besonders bekanntgegeben 
14 
Akademisches Auslandsamt 
leitung: o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner, 
o. Professor Dr.-Ing. Rudolf Barbre, 
o. Professor Dr.oec. Herbert Wilhelm 
Geschäftsstelle: Institut für Kolbenmaschinen 
SpielmannstraBe 10. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent: o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Geschäftsstelle: Institut für Kolbenmaschinen, SpielmannstraBe 10 
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Studienstiftung des deutschen Volkes 
Vertrquensdozent: o. Professor Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
o. Professor Dr. phi!. Heinrich Heffter 
o. Professor Dr. rer. nal. Hans-Joachim Kanold 
Geschäftsstelle: Institut für Vermessungskunde 
film referent für den wissenschaftlichen film (Hochschulfilmstelle) 
o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Geschäftsstelle: Leichtweiß-lnstitut 
Presseausschuß 
Prorektor: o. Professor Dr. phi!. Max Kohler 
(für den Ausschuß federführend) 
Naturwissenschafti ich-Philosoph ische Fakultät: 
o. Professor Dr. rer. nato Friedrich Schaller 
Fakultät für Bauwesen: Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. Johannes Göderitz 
Fakultät für Maschinenwesen: O. Professor Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 
Praktikantenömter 
für Architektur: O. Professor Dr.-Ing. Karl Kordina 
Sprechstunden: täglich 11-13 Uhr 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
für Bauingenieurwesen : O. Professor Dr.-Ing. Jürgen Albrecht 
Sprechstunden: Mi 9-11 Uhr 
Institut für Stadtbauwesen (Hochhaus, 14. Geschoß) 
für Maschinenbau und Elektrotechnik: O. Professor Dr.-Ing. Hans ]ürgen Matthies 
Sprechstunden: Mi 12-13 Uhr 
Sachbearbeiter: Dip!.-Ing. Friedrich Orth 
Sprechstunden: Mo-Sa 9-12 Uhr 
Bültenweg 89 (Fa. Grotrian-Steinweg) 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Senatsbeauftragter: O. Professor Dr. rer. nal. Hans-Joachim Kanold 
Prüfungsausschüsse 
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse sind die Abteilungsleiter 
Wissenschaftliches Prüfungsamt 
für das Lehramt an höheren Schulen des Landes Niedersacnsen 
Vorsitzender: Oberstudiendirektor Dr. phi!. Peter Biesterfeldt, Göttingen 
AußensteIle: Technische Hochschule Braunschweig 
Leiter: O. Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann, stellv. VorSitzender 

















































Leitung: o. Professor em. Dr. phi!. Karl Hoppe 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar, Konstantin-Uhde-Straße'1 
Collegium Musicum 
(Akademisches Orchester) 
Musikalische Leitung: Dr. phi!. Karl Lenzen 
Orchesterproben: WS/SS; Mo 20-21.30 Uhr 
Studentenpfarrer 
Für evgl. Studierende: Pfarrer Günter Scholz, An der Paulikirche 7, F. 31406 
Heim der Evangelischen Studentengemeinde: 
Pockelsstraße 21 (gegenüber der Technischen Hochschule) 
Für kathol. Studierende: P. Venantius (H.) Günther O. P. lic. et lect. s. theol., 
Brucknerstraße 6, F. 314 00 
Braunschweigischer Hochschulbund e. V. 
Geschäftslührer: o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Sekretär: Fritz Runge, Verwaltungsangestellter 
GeSChäftsstelle: Schleinitzstraße 25 
Hochschulsport 
Akademischer Ausschuß für Leibesübungen 
Vorsitzender: o. Professor Dr.-Ing. Hermann lagershausen 
Geschäftsführender VorSitzender: o. Professor Dr.-Ing. Kurt löhner 
Ausschußmitglieder: o. Professor Dr. phi/. Hans-Herloff Inhoffen, Dip/.-
Turn- und Sportlehrer Heinrich lacour, der jeweilige ASTA-Vorsitzende 
und der jeweilige Sportreferent der Braunschweiger Studentenschaft 
Institut für Leibesübungen (Sportplatzanlagen: Richard-Strauß-Weg) 
16 
Leiter: Dip/.-Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, Akadem. Turn- und 
Sportlehrer. 
Turn- und Sportlehrer N. N. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Faustball, Hockey, Volleyball, Tennis: 
Hochschulsportplatz Richard-Strauß-Weg; Schwimmen: Städt. Hallenbad, 
Bürgerpark; Badminton, Dozentensport, Gymnastik: Turnhalle Kanthoch-
schule, Rebenring; Hallen-Handball, Judo: Sporthalle Bundesgrenzschutz, 
Bienroder Weg; Basketball, Turnen, Fechten: Turnhalle Neue Oberschule, 
Beethovenstraße; Tischtennis: Turnhalle Heinrichstraße; Kajaksport: 
Brschwg. Kanu-Club, Am Bürgerpark 5; Skilehrgänge im Harz und im 
Hochgebirge. 
Verwaltungsräume des Instituts: Bültenweg 89 (Grotrian-Bau); Sprech-
stunden täglich 9-13 Uhr. 
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Allgemeiner Studentischer Ausschuß (ASTA) 
(Studentische Selbstverwaltung) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 (Mensagebäude, I. Stock), F. 28809, 30811 App. 437, 
21051 App. 04 
Geschäftsstelle: Zimmer 18 
Sprechzeit des Vorsitzenden: Mo-Sa 11-13 Uhr 
Sozial referat: Zimmer 5 
Sprechstunden der Referenten: s. ASTA-Kasten 
Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Braunschweig e.V. 





Braunschweigische Staatsbank 104554 
2 10 51 und 2 10 52 
Vorsitzender: o. Professor Dr.-Ing. Hermann Lagershausen 
Stellvertreter: o. Professor Dr. phil. Max Kohler 
Vorsitzender: o. Professor Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
Stellvertreter: apl. Professor Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Mitglieder: Dipl.-Ing. Friedrich Jelpke 
cand. chem. Joachim Klein 
cand. ing. Peter Rasch 
111. Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Karl Heinz Loschke 
Geschäftsstelle: Fallersleber-Tor-Wall 10/1 
IV. Abteilungen: 
I. Stock: Sekretariat 
Kasse . . . . . . . . 
Stud. Arbeitsvermittlung 
Stud. Wohnungsamt . . 
Bücherei . . . . . . . 
Stud. Krankenversorgung 












Mensa ...... . 
Klause . . . 
Friseurstube 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
Offnungszeiten im Semester (Essenausgabe) : 
sonntags von 12 00-14.30 Uhr 
wochentags v. 11.30-14.30 u. 17.30-21.00 Uhr 
geöffnet \/Ioc!lentags von 9.00-15.00 Uhr 
samstags ab 14.30 Uhr geschlossen 
geöffnet MO.-Fr. 8.30-18.00 Uhr 
Sa. 8.30-14.1J0 Uhr 
geöffnet MO.-Fr. 8.00-16.00 Uhr 

















































Lehrstühle, Institute und Seminare 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Bültenweg 92) 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Rudolf Iglisch, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Bernhard Hornfeck, 
Assistenten: Privatdozent Dr. rer. nat. Johannes Andre, Privatdozent Dr. rer. nat. 
Heinz Eltermann, Privatdozent Dr. rer. nat. Eduard Wirsing, Dr. rer. nato Lathar 
Jantscher, Dr. rer. nat. Kurt Lempert. 
Lehrstuhl für Mathematik 
Lehrstuhlinhaber: O. Professor (pers.) Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold. 
Assistent: Dr. phi!. nat. Günter Bach. 
Institut für Angewandte Mathematik 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Fritz Rehbock, 
Oberingenieur: N. N. , mit der Wahrnehmung beauftragt: Stud.-Ref. Hartmut 
Schlagbauer, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Georg Bayer, Dr. rer. nato Fritz Richert, Stud.-Ref. 
Wilhelm Hillingshäuser; m. d. V. b.: Dip!.-Math. Uwe Pape. 
Rechenzentrum und Institut für Rechentechnik 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor Dr. phi!. Horst Herrmann, 
Assistent: Dip!.-Ing. Gottfried Luderer, N. N. 
Physikalisches Institut 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Günther Ca rio, 
Oberinger.ieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftr6;J!' Dr. rer nat 
Fritz Münnich, 
Assistenten: Dr. rer. nato Herbert Brömer, Dr. rer. nat. Kert Flicke, Dr. rer. nat. 
Walter Lukosz, Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, N. N. N. N. 
Institut für Technische Physik 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Eduard JJsti, 
Oberingenieur: apl. Professor Dr. rer. nato Günther Lautz, 
Assistenren: Privatdozent Dr. rer. nat. August Winsel, Dr. rer. nat. Rudolf Thiele, 
N. N., N. N. 
Institut tür Theoretische Physik 
Direktor: O. Professor Dr. phil. Max Kohler, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Klaus Müller, Dr. rer. nat. Jaachim Seebaß, N. N. 
Institut flir Geophysik und Meteorologie (Poekelsstraße 11, F. 34633) 
Direktor: O. Professor Dr. rer. nato Walter Kertz, 
Assistent: Dr. rer. nat. Uif Amelung. 
InstilUt für Anorganische Chemie 
54 
Direktor: O. Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. ler. nat. HanS-
Heinrich Falius, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Dietrich Mootz; m. d. V. b.: Dip!.-Chem. Hans Brinkei, 
Dlpl.-Chem. Walfgang Frenzel, Dipl.-Chem. Helmut Lutsche, Dipl.-Chem. Wallgang 
Reiß, Dipl.-Chem. Joachim Rüter. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Institut für Organische Chemie 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Hans Herloff Inhoffen, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Gerhard Ouinkert, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Otmar Berges, Dr. rer. nat. Harald Hückstedt, Dr. rer. nat. 
Dieter Kampe, Dr. rer. nat. Karl-Heinz Nordsiek, Dr. rer. nat. Ulrich Stache. 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Heinrich Cordes, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. nat. Bruno 
Brukner (z. Z. beurlaubt), 
Assistenten: Dr. rer. nat. Gottfried Döge, Dr. rer. nat. Marlen Kukuk, m. d. V. b.: 
Dr. rer. nat. Helmut Gabriel, Dip!.-Chem. Wilhelm Jakobi, Dipl.-Chem. Eberhard 
Warkehr. 
Lehrstuhl für Kernchemie 
Lehrstuhlinhaber: O. Professor N. N. 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstraße 3, F. 308 11, App. 235 U. F. 28852) 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Hans Kroepelin, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. 
Klaus-Kurt Neumann, 
Assistenten: Dip!.-Chem. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Neumann; m. d. V. b.: 
Dip!.-Chem. Harald Green. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie (Langer Kamp 5, 
F. 30929) 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Ferdinand Schneider, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. phil. Ullrich Geyer, 
Assistent: Dr. sc. agr. Ullrich Beiß. 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
Direktor: O. Professor Dr. rer. nat. Harry Auterhoff, 
Leiter des Pharmaziegeschichtlichen Seminars: apl. Professor Dr. rer. nat. Wolf-
gang Schneider, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Joachim Knabe, 
Assistenten: Privatdozent Dr. rer nat. Hermann Roth, Apotheker U. Lebensmittel-
chemiker Dr. rer. nat. Hans Möhrle, Apotheker u. Lebensmittelchemiker 
Dr. rer. nat. Friedrich Moll, Apotheker Dr. rer. nat. Volker Lohmann, Apotheker 
Dr. rer. nat. Christian Schwandt. 
Lehrstuhl für Lebensmittelchemie 
Lehrstuhlinhaber: O. Professor N. N. 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Direktor: O. Professor (pers.) Dr. phi!. Walther Awe, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Apotheker Dr. rer. nat. 
Wolfgang Wiegrebe, 
Assistenten: m. d. V. b.: Apotheker Joachi,'n Kienert, Apotheker Olaf Kirk, 
Apotheker Werner Schulze. 
Institut für Pharmakologie 
Direktor: ao. Professor Dr. phi!., Dr. med. Rudolph Weigmann, 
Assistent: Dr. med. vet. Hans Hampel. 
Pharmakognostisches Institut 
Direktor: ao. Professor Dr. phi!. Kurt Steifen, 













































Botanisches Institut (Humboldtstraße 1) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Wolfram Heumann, 
Assistenten: Apotheker u. Lebensmittelchemiker Dr. rer. nat. Horst Kleinkauf, 
Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin. 
Botanischer Garten (Humboldtstraße 1) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen, 
Garteninspektor: Georg Speckamp. 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10 a) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schaller, 
Assistent: Dr. rer. nat. Dietrich Teschner. 
Institut für Geologie und Mineralogie 
Direktor: N. N., mit der Vertretung beauftragt: Professor Dr. phil. habil. Gerhard 
Keller, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Gerhard Lutze, Dipl.-Geologe Dr. rer. nat. Erhard 
Michael. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7) 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Georg Niemeier, 
Assistenten: Dipl.-Volkswirt Dr. rer. nat. Johann-Kari Rippel, Dipl.-Geograph 
Dr. rer. nato Gerold Richter. 
Seminar für Philosophie (Geysostraße 7) 
Direktor: O. Professor (pers.) Dr. phil. Hermann Glockner, 
Assistentin: Renale Vollbrecht. 
Institut für Psychologie (Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10 ·a) 
Direktor: O. Professor Dr. phil. Bernhard Herwig, 
Assistent: Dr. rer. nat. Alfred Lyska. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur (Konstantin-Uhde-Stra'3e 1) 
Direktor: N. N., mit der Vertretung beauftragt: o. Plofesscr e~. Dr. phil. Karl 
Hoppe. 
Geschichtliches Seminar 
Direktor: O. Professor (pers.) Dr. phi!. Heinrich Heffter. 
Institut für Wirtschaftswissenschaften (Konstantin-Uhde-Straße 1) 
Direktor: o. Professor Dr. oec. Herbert Wilhelm, 
Assistent: Dr. oec. Ernst Gerth. 
Institut an der Technischen Hochschule 
Institut für Holzforschung (Bienroder Weg 54 a, F. 32499) 
Direktor: Dr.-Ing. Wilhelm Klaudilz, 
Oberingenieur: Dr. rer. forst. Andreas Buro, 
wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Günther Stegmann, Dr. phi I. nat. Irmgard Stolley. 
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Lehrstuhlinhaber: O. Professor Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Kraemer, 





Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dipl.-Ing. Dieter Oesterlen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Miroslav Kraus, Dipl.-Ing. Roland Winkelmann. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Walter Henn, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Klaus Fangmeier, Dipl.-Ing. Klaus Heine, Dipl.-Ing. Gunther 
Lorf, N. N. 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde, Technischen Ausbau (einschließlich Heizung 
und Lüftung) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Justus Herrenberger, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Wolfgang Baumgart, Dipl.-Ing. Walter Gutzeit, Dipl.-Ing. 
Günter Spieß. 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Klaus Pieper, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Helmut Strohmayer, Dipl.-Ing. Fritz Wenzel. 
Lehrstuhl für Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
Lehrstuhlinhaber: N. N., mit der Vertretung beauftragt: Direktor Dipl.-Ing. 
Friedrich Jelpke, Salzgitter-Lebenstedt, Heckenstraße 29, F. 41205, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Krieg, Dipl.-Ing. Hans-Eckhard Lindemann. 
Lehrstuhl für Bau- und Kunstgeschichte 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Konrad Hecht, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Winkler, N.·N. 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dipl.-Ing. Heinz Röcke, 
Assistent: Dipl.-Ing. Reinhard Dorn. 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor Jürgen Weber, 
Angestellte: Elisabeth Sander. 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau und 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
mit den Abteilungen: Mechanische Technologie, Bauchemie, Straßenbau, 
Bituminöse Baustoffe (Hochschulgebäude, F. 30811) 
Schall-, Feuer- und Luftschutz (Ouerum, F. 31527) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Karl Kordina, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Paul Bornemann, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hermann Rau, N. N., N. N. 
vom Nds. Ministerium f. Wirtschaft u. Verkehr dem Institut zugeteilt: Regierungs-
rat Dr.-Ing. Richard ezech, Dipl.-Ing. Bruno Brandstädter. 
Lehrstuhl und Institut für Vermessungskunde 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller, 
Oberingenieur: Assessor des Vermessungsdienstes Dr.-Ing. Bodo Schrader, 
Assistenten: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-Ing. Hermann Janssen, 
































Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor D1.-lng. habil. Ernst Kohl, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ernst-Henning Kohl, Dipl.-Ing. Martin Mülverstedl. 
Lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Rudolf Barbre, 
Assistent: Dr.-Ing. Carl-Wilhelm Kohl, Dipl.-Ing. Knut Hering. 
Lehrstuhl für Stahlbeton-, Masslv- und Holzbau 
lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Otto Bieligk, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Brunk, Dipl.-Ing. Erwin Friedewald. 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik und 
Lelchtwelß-lnstltut für Wasserbau und Grundbau 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, 
Oberingenieure: D1.-lng. Wilfried Hartung, Dr.-Ing. Hans-Martin Horning, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Rolf Bahr, Dipl.-Ing. Horst-Rüdiger Frantz. 
Lehrstuhl und Institut für Verkehr, EIsenbahnwesen und Verj(ehrsslcherung 
Direktor: o. Professor D1.-lng. Hermann lagershausen, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dipl.-Ing. Peter Form, 
Assistenten: Bundesbahnrat Dipl.-Ing. Klaus Pierick, Bundesbahnbauassessor 
Dipl.-Ing. )ürgen Mahlhus, Bundesbahnbauassessof Dipl.-Ing. Horst Waither. 
Lehrstuhl rur Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Jürgen Albrecht, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Alfons Voß, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Rolf Kayser, Dipl.-Ing. Dellef Oeding, Dipl.-Ing. KlauS 
Schütte. 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Wilhelm Mecke, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Wilhelm Rohrbach, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Heinz Mellmann, Dipl.-Ing. Günter SpeIlerberg. 
Fakultät für Maschinenwesen 
Wähler-Institut für Festigkeits- und Schwingungs untersuchungen 
Prü!stelle für Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 14) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Gerhard Hil/mann. 
Institut für Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und Schweißtechnik 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Fritz Burat, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Joachim Kirseil, Dipl.-Ing. Hasso von Malotki, N. N. 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Paul Koeßler, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Hans-Joachim Beermann, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Eckhart Albat, Dipl.-Ing. Wilhelm Borgmann. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik (Katharinenstraße!Ecke MÜhlenpfordt· 
straße) 
Direktor: o. Prolessor Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp, 




Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Kurt LÖhner, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Herbert Müller, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Dietrich Großmann, Dipl.-Ing. Hans-Christof König, 
Dipl.-Ing. Enno Siebs. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Otto Lutz, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Walter Wernitz, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hans-Reinhard Buschhorn, Dipl.-Ing. Klaus Hennies, 
Dipl.-Ing. Ernst Henning, Dipl.-Ing. Reinhold Huber, N. N. 
Lehrstuhl für Getriebe- und Konstruktionslehre 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Robert Kraus. 
Wärmetechnisches Institut (Hans-Sommer-Straße 5) 
Direktor: N. N., 
Oberingenieur: N. N., 
Assistenten: Dipl.-Ing. Bernhard Bauer, Dipl.-Ing. Werner Klenke, Dipl.-Ing. Jörg-
Peter König, Dipl.-Ing. Klaus Winkler. 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Assistenten: N. N., N. N. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Ferligungstechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Günter Spur, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ernst-Otto Cuntze, Dipl.-Ing. Peter Krohn, Dipl.-Ing. Wolf-
gang Meins, Dipl.-Ing. Hans-)ürgen Warnecke. 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hartwig Petermann, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Rudolf Rotzoll, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Armin Aschenbrenner, Dipl.-Ing. Heinz Linnemann, 
Dipl.-Ing. Heinrich Wedemeyer, Dipl.-Ing. Günler Wonsak. 
Institut für Technische Mechanik 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dr. rer. nat. Georg Rieder, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hermann Appel, Dipl.-Ing. Fritz Borgwardt, Dipl.-Ing. Hans 
Schlüter, N. N., N. N. 
Institut für Strömungsmechanik (Bienroder Weg 3, F. 325 90) 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Hermann Schlichting, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Oswald Parr, Dipl.-Ing. Werner Pechau. 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr. phil. Hermann Blenk. 
Institut für Landmaschinen (langer Kamp 19a) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hans )ürgen Matthies, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Paul Bauer, Dipl.-Ing. Winfried Busse. 
Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 30015) 
leiter: Professor Dr.-Ing. habil. Karl Stöckmann, 













Institut für Flugzeugbau und leichtbau (langer Kamp 19 b) 
Direktor: o. Professor Or.-Ing. Wilhelm Thielemann, 
Oberingenieur: Oipl.-Ing. Gerhard Otto, 
Assistenten: Oipl.-Ing. Horst Balke, Oipl.-Ing. Ernst Reinke. 
lehrstuhl für Luftfahrzeugführung 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Assistent: N. N. 
Lehrstuhl für Sondergebiete der Statik des Maschinenbaues 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Or.-Ing. Edgar SeydeL 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen (MÜhlenpfordthaus, I. Stock) 
Direktor: N. N., mit der Vertretung beauftragt: o. Professor em. Or. techno Franz 
Unger, 
Oberingenieur: Privatdozent Or.-Ing. Heinz Nacke, 
Assistenten: OipL-lng. )ürgen Brinkmann, Oipl.-Ing. Günther Kracke, Oipl.-Ing. 
Werner Ohm, N. N. 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen (Mühlenpfordthaus, 11. Stock) 
Direktor: N. N., mit der Vertretung beaultragt: O. Professor em. Or.-Ing., 
Or.-Ing. E. h. Erwin Marx, 
Oberingenieur: Or.-Ing. Helmut Menke, 
Assistenten: Dr.-Ing. Werner Koch, Dr.-Ing. leonhard Müller, Dipl.-Ing. )ürgen 
Seige. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik 
(Mühlenpfordthaus, 111. Stock) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Franz Moeller, 
Oberingenieur: Or.-Ing. Karl Homilius, 
Assistenten: Dipl.-!ng. Paul Holdinghausen, DipL-lng. Hansgeorg Meyer, 
Oipl.-Ing. Georg Rehm. 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (Haus der Nachrichtentechnik, Mühlen-
pfordtstraße 23) 
Direktor: o. Professor Or.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Rudolf Elsner, 
Assistenten: DipL-lng. Manfred ßrunk, Dipl.-Ing. Günther Dehmel, Dipl.-Ing. Sieg-
fried Seinecke. 
Institut für Höchstfrequenztechnik (Haus der NachriChtentechnik, Mühlenpfordtstraße 23) 
Direktor: O. Professor Dr.-Ing. Hans-Georg Unger, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dipl.-Ing. Heinz West-
phalen, 
Assistent: N. N. 
Lehrstuhl für elektrische Antriebe und elektrische Regelungstechnik 





der Vorlesungen und Obungen 
DieVorlesungen sind nach der Abteilungs-Zugehörigkeit der Dozenten geordnet 
In den angegebenen Vorlesungszeiten können noch Änderungen notwendig wer-
den; maßgebend sind jeweils die von den Abteilungen angegebenen Stundenpläne_ 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Fakultät I . Naturwissenschaftliche Abteilung 
Abteilungsleiter: Professor Dr. rer. nato Kertz 
Mathematik 
O. Professor Dr. phi!. I g I i sc h: Mathematik 
1 07 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10, 2 U.: n. Vereinb. 
1 07 02 Mathematik 11 
SS.,3 V., 1 Ü.: Mo Do 8-10, 2 Ü.: n. Vereinb. 
1 07 03 Mathematik 111 
. WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Do 8-9. 
1 07 04 Mathematik IV 
SS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Fr 8-9. 
1 07 05 Technische Anwendungen der KursusmathematIk 
WS/SS., 2 V.: Mo 15-17. 
1·0025 Mathematisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Kanold, Privatdozent 
Dr. Mönkemeyer und den übrigen Dozenten des Mathem. Instituts) 
WS/SS., Fr 20-22 (s. besondere Anschläge) 
1 07 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr ganztägig 
O. Professor Dr. phil. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende Geometrie 
1 13 01 Darstellende Geometrie für Architekten 
WS.,2 V.: Di 8-10; 3 Ü.: Fr 14-17. 
1 1302 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS., 2 V.: Mi 8-10 (mach., ing., geod, nat.) 
2 Ü.: Do 14-18 (ing., nat., geod.) 
Di 14-18 (mach.) 
1 13 03 Darstellende Geometrie 11: Anwendungen 
SS., 2 V: Mi 8-10 (ing., nat., geod.) 
2 U.: Mi 14-18 
1 13 04 Analytische Geometrie I 
SS.,4 V.: Di 10-12, Mi 10-11, Do 11-12 
2 Ü.: Mi 16-18 
1 13 05 Mathematisches Seminar: Praktische Mathematik 
WS/SS.,2 Ü.: Do 12-13 
50018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Herrmann, 
Kanold, Kuhlenkamp, Schaefer und Dozent Dr .. Falk) 































o. Professor (pers.) Dr. rer. nat. K a n 0 I d : Mathematik 
1 22 01 Infinitesimalrechnung 11 
W5., 4 V., 2 U.: Mo Di Do 8-10 
1 22 02 Finanzmathematik 11 
W5.,2 V.: Fr 9-11 
1 22 03 Funktionentheorie 
SS.,3 V., 1 U.: Di Do 8-10 
1 22 04 Finanzmathematik I 
55.,2 V.: Fr 9-11 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hahn und den Privat· 
dozenten Dr. Andre, Dr. Eltermann, Dr. Hornfeck und Dr. Wirsing) 
WS/55.,2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
1 00 14 Kolloquium "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (gemeinsa~ 
mit Professor Wilhelm, Dozent Dr. Uhlmann und Privatdozent Dr. Andre) 
WS/55., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0025 MathematisChes Kolloquium (gemeinsam mit Professor Iglisch, Privatdozent 
Dr. Mönkemeyer und den übrigen Dozenten des Mathem. Institutes) 
WS/SS., Fr 20-22 (s. besondere Anschläge) 
50018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Herrmann, 
Kuhlenkamp, Rehbock, Schaefer und Dozent Dr. Falk) 
WS/S5.,1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
ao. Professor Dr. phil. Her r man n : Rechentechnik 
1 24 01 Rechenverfahren mit Analog-Rechenmaschinen 11 
WS., 2 V.: Di 10-12 
1 24 02 Rechenverfahren mit Analog-Rechenmaschinen I 
SS., 2 V.: Di 10-12 
1 2403 Praktikum: Anwendungen von Analogie-Rechenverfahren 
WS'SS.,2 U.: Fr 15-17 
1 24 04 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen I 
WS, 2 V.: Mi 8-10 
1 2405 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
1 24 06 Praktikum: Anwendungen elektronischer Ziffern-Rechenmaschinen 
WS/SS., 2 U.: Di 15-17 
1 24 07 Anleitung zu selbständigen Arbeiten 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
1 2408 Ausgewählte Kapitel aus der Rechentechnik 
WS/SS.,1 V.: Do 16-17 
50018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Kanold, 
Kuhlenkamp, Rehbock, Schaefer und Dozent Dr. Falk) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Ha h n : .lv1athematik 
1 39 01 Algebra 
WS., 4 V.: Di 8-10, Fr 8-10 
1 39 02 Spezielle Funktionen 




1 39 03 Integralgleichungen 
SS.,3 V.: Mo 8-9, Fr 8-10 
1 39 04 Variationsrechnung 
SS., 3 V.: Mo 9-10, Di 8-10 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Professor Kanold, Dozent Dr. StalI-
mann und den Privatdozenten Dr. Andre, Dr. Eltermann, Dr. Hornfeck und 
Dr. Wirsing) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. techno Lud w i g : Angewandte Mathematik 
1 60 01 Praxis der Differentialgleichungen 
WS.,2 V.: Fr 15-17 
1 6002 Praktische Mathematik A (für 2. und höh. Sem.) 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
1 6003 Praktische Mathematik B (für 2. und höh. Sem.) 
SS.,2 V.: Mo 17-19 
1 6004 Mathematisches Praktikum (für Anfänger) 
WS/SS., 3 U.: Sa 8-11 
1 60 05 Ausgewählte Kapitel aus der Praxis der Differentialgleichungen 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 60 06 Konstruktive Elementargeometrie für Ingenieure 
WS.,1 V.: Fr 14-15 
Dozent N. N.: Mathematik 
1 66 01 Praxis der konformen Abbildungen 
WS.: 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 86 02 Differentialgleichungen komplexer Veränderlicher 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Dozent Dr. rer. nato U h I man n : Angewandte Mathematik 
1 6801 Wahrscheinlichkeitstheorie (für math. u. phys.) 
WS, 2 V.: Mi 14-16 
1 68 02 Praktische mathematische Statistik 
WS.,2 V.: Fr 14-16 
1 6803 Mathematische Statistik (für math.) 
SS., 4 V.: Di 17-19, Mi 14-16 
1 68 04 Einführung in das Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS.,1 V.: Fr 11-12 
1 68 05 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS.,3 U.: Do 14-17 
1 6806 Mathematische Statistik (für bauing.) 
SS.,1 V.: Mo 16-17 
1 0014 Kolloquium "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (gemeinsam 
mit den Professoren Kanold, Wilhelm und Privatdozent Dr. Andre) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nato A n d r e: ;\-lathematik 
1 5701 Differentialgeometrie (für math. und geod.) 
WS., 2 V.: 1 U.: n. Vereinb. 
1 57 02 Mengenlehre 
































1 5703 Mathematische Methoden lur Behandlung ökonomischer Verhaltensweisen 
WS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. d 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit den Professoren Hahn, Kanold un 
den Privatdozenten Dr. Eltermann, Dr. Hornfeck und Dr. Wirsing) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (honorar/rei) . 
1 00 14 Kolloquium "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (gemeinsam 
mit den Professoren Kanold, Wilhelm und Dozent Dr. Uhlmann) 
WS/SS, Fr 20-22 (14täglich, s. besondere Anschläge) 
Privatdozent Dr. rer. nat. EI t er man n: Mathematik 
1 58 01 Partielle Differentialgleichungen 
WS., Z V.: Mo 8--10; 1 Ü.: n. Vereinb. 
1 58 02 Integralgleichungen 
5S., 3 V.: n. Vereinb. 
1 5803 Analytische Methoden (für Bauing.) 
WS., 2 V. :n. Vereinb. 
1 58 04 Ingenieurmathematik I 
WS.,2 V.: Do 17-19 
1 58 05 Ingenieurmathematik 11 
55., 2 V.: 0017-19 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit den Prö/essoren Hahn, Kanold und 
den Privatd.ozenten Dr. Andre, Dr. Hornfeck und Dr. Wirsing) 
W5/S5., 2 U.: Mo 17-19 (honorar/rei) 
Privatdozent Dr. rer. nato Ho r n fee k : Mathematik 
1 34 01 Funktionentheorie 11 
WS., 3 V.: Di 11-13, Do 9-10 
1 34 02 Determinanten, Vektoren, Matrilen 
WS, 3 V.: Di 15-17, Do 14-15 
1 3403 Einführung in die Topologie 
SS., 3 V.: Di 11-13, Da 9-10 
1 34 04 Der Zahlbegriff 
SS., 3 V.: Di 15-17, Do 14-15 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit den Professoren Hahn, Kanold und 
den Privatdozenten Dr. Andre, Dr. Elterrnann und Dr. Wirsing) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (honorar/rei) 
Privatdozent Dr. rer. nato M ö n k e m e y er: Mathematik 
1 61 01 Mathematik tür Chemiker I 
SS.,2 V.,1 U.: Sa 9-12 
1 61 02 Mathematik tür Chemiker 11 
WS.,2 V., 1 U.: Sa 9-12 
1 61 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 61 04 Einführung in die Zahlentheorie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0025 Mathematisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Iglisch, Kanold 
und den übrigen Dozenten des Mathem. Instituts) 
WS/SS., Fr 20-22 (s. besondere Anschläge) 
Privatdozent Dr. rer. nato Wir 5 j n g,' Mathematik 
1 72 01 Zahlentheorie 11 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 72 02 Matrizenrechnung 




1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit den Professoren Hahn, Kanold und 
den Privatdozenten Dr. Andre, Dr. Eltermann und Dr. Hornfeck) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
Physik 
o. Professor Dr. phi!. Ca rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS.,3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 02 Experimentalphysik 11 
SS.,3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 03 Ergänzungen zur Experimentalphysik 
WS.,2 V.: Do Fr 10-11 
1 02 04 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,2 V.: Do Fr 10-11 
1 00 16 Übungen zur Experimentalphysik I 
WS.,1 U.: Di 10-11 
1 00 17 Übungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,1 U.: Di 10-11 
1 02 05 Physikalisches Praktikum I 
WS/SS.,4 oder 8 U.: Mo Di Do Fr 14-18 
1 02 06 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 02 07 Kernphysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0208 Physikalisches Praktikum (für geod.) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 00 01 Physikalisches Seminar 
WS/SS.,2 U.: Da 17-19 
*1 0022 Photographische Übungen (gemeinsam mit Dr. Fesefeldt) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 00 21 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Professor Stille und Dozent Dr. Loh-
mann) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Justi, Kertz, Koh-
ler, Krautz, Lautz, Stille und Dozent Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi!. Jus ti: Technische Physik 
1 10 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS.,2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1 0019 Physikalisches Seminar: Ubungen zu .. Elektronen und Ionen" 
(für phys. u. electr.) (gemeinsam mit Professor Lautz) 
WS.,1 U.: Mi 14-15 
SS.,1 U.: Di 11-12 
1 10 02 Höhere Experimentalphysik " 
SS.,2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
11003 Elektronen und Ionen (für phys. und electr.) 















1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinSam mit 
Professor Lautz) 
WS/55., U.: Mo-Fr ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, KerlZ, 
Kohler, Krautz, lautz, Stille und Dozent Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. W ins e I : Technische Physik 
1 71 01 Adsorption an Oberflächen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 71 02 Methoden der Isotopenanreicherung 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phil. K 0 h I er: Theoretische Physik 
1 14 01 Thermodynamik und Statistik 
WS.,4 V.: Di 16-17, Mi 9-10, Do 11-12, Fr 10-11 
1 U.: Do 12-13 
11402 Diracsche Theorie des Elektrons 
WS., 2 V.: Di 9-10, Fr 9-10 
1 14 03 Klassische Feldtheorie 
SS., 4 V.: Di 1,6-17, Mi 9-10, Do 11-12, Fr 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
1 14 04 Ausgewählte Kapitel der Festkörperphysik 
SS.,2 V.: Di 10-11, Fr 10-11 
1 14 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr . 
1 1406 N. N.:. Maxwel1sche Theorie (für phys. und electr.) 
WS., 4 V., 2 Ü.: Mo 12-13, Di 8-9.30, Fr 8-9, Sa 8-10 
1 0020 Theoretisch-physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Lau!z) 
WS/SS., 2 Ü.: Fr 11-13 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Jus!i, 
Krautz, Lautz, Stille und Dozent Dr. Lohmann) 
WS/S5., 2 Ü.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. phi!. Fr ä n z: Kernphysik 
1 31 01 Kernphysik I 
WS.,2 V.: Do 9-11 
1 31 02 Kernphysik 11 
SS.,2 V.: Do 9-11 
Honorarprofessor Dr. phil. G r Ü tz mac her: Akustik 
1 32 01 Raum- und Bauakustik 
WS.,l V.: Fr 14-16 (14täglicn) (für arch. u. ing.) 
1 32 02 Elektroakustik 
SS., 2 V.: Fr 14-16 (für phys. u. electr.) 
apl. Professor Dr. phi!. Kr au tz : Physik 
1 48 01 Lichtelektrische Erscheinungen bei Festkörpern 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 48 02 Grundlagen und Anwendungen der Lumineszenz 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 4803 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr. 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, KerlZ, 
Kohler, Lautz, Stille und Dozent Dr. lohmann) 
WS/55., 2 U.: Di 17-19 (privat u, honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. nato Lau tz: Physik 
1 65 01 Moderne Untersuchungsmethoden der Festkörperphysik 




1 0019 Physikalisches Seminar: Übungen zu "Elektronen und Ionen" (für phys. und 
electr.) ( gemeinsam mit Professor Justi) 
WS.,1 Ü.: Mi 14-15 
SS.,1 Ü.: Di 11-12 
1 0020 Theoretisch-physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Kohler) 
WS/SS.,2 Ü.: Fr 11-13 
1 65 02 Physik der Festkörper-Oberflächen 
SS., 1 V.: Di 8-9 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Professor Justi) 
WS/SS., U.: Mo-Fr ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, Kertz, 
Kohler, Krautz, Stille und Dozent Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 17-19 (privat u. honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. 5 e w i g: Angewandte Physik 
1 42 01 Physikalische Meßtechnik in der Automatisierung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 42 02 Grundfragen und Gegenwartsprobleme der Zeitmeßtechnik 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. phi!. 5 t i 11 e: Physik 
1 52 01 Alkalispektren, Röntgenspektren und periodisches System (Atomphysik 111) 
SS., 2 V.: Di 15-17 
1 52 02 Aufbau der Atomhülle und Feinstruktur (Atomphysik 11) 
WS.,2 V.: Di 15-17 
1 52 03 Molekülbau und Bandenspektren 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
1 52 04 Ausgewählte Kapitel der Atomphysik 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 0021 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Professor Carlo und Dozent Dr. Loh-
mann) 
WS/SS., Ü.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, Kertz, 
Kahler, Krautz, Lautz und Dozent Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
Dozent Dr. rer. nato Loh man n Physik 
1 00 21 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkan~i~aten 
und Doktoranden (gemeinsam mit den Professoren Carro und Stl.le, 
WS/SS., Ü.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, Kertz, 
Kahler, Krautz, Lautz und Stille) . 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato Fes e f eid t : Physik 
1 46 01 Ausgewählte Kapitel aus der wissenschaftlichen Photographie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 46 02 Ausgewählte Kapitel aus der Farbenphotographie 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
'1 0022 Photographische übungen (gemeinsam mit Prof. Cario) 















Privatdozent Dr. phi/. R ü d i ger: Technische Physik 
1 64 01 Physikalische Grundlagen der Pulvermetallurgie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 6402 Physikalische Grundlagen der Pulvermetallurgie 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. H ä nIe in: Technische Physik 
1 96 01 Werkstoffkunde halbleitender Verbindungen und Thermoelektrika 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
I.ehrbeauftragter Dr.-Ing. H ü b n er: Strahlendosismessung und Strahlenschutz 
*1 8601 Dosimetrie ionisierender Strahlen und Strahlenschut% I (Physikalische Grund 
lagen) 
WS.,1 V.: Mi 16-17 
*1 8602 Dosimetrie ionisierender Strahlen und Strahlenschun 11 (Anwendungen) 
SS.,1 V.: Mi 16-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Kor t e : Lichttechnik 
1 8501 lichttechnik IV: Beleuchtungstechnik (auch für arch., phys., electr. und Bau, 
ing. ab 5. Semester) 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
1 8502 Lichttechnik I: Physik und TeChnik der lichteneugung (auch für arch., phys 
electr. und Bauing ab 5. Semester) 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nato R 0 sen hau er: Theorie und Wirkungsweise optischer 
Instrumente 
1 8701 Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente 11 (auch für geod.) 
(Die optischen Instrumente) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 8702 Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente 111 (auch tür geod.) 
(Prüfung und Untersuchung optischer EinzeiteHe und Geräte) 
S5., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. rer. nat. K e r t z: Geophysik und Meteorologie 
1 25 01 Meteorologie I 
WS.,1 V.: Mo 16-17 
1 25 02 MeteorOlogie IJ 
SS.,1 V.: Mo 16-17 
1 25 03 Erdbebenkunde 
WS.,1 V.: Mo 14-15 
1 25 04 Physik der hohen Atmosphäre 
WS., 2 V.: Mo 9-10, 0010-11 
1 25 OS Statistik geophysikalischer Beobachtungsreihen 
SS., 2 V.: Mo 9-10, 00 10-11 
1 25 06 Seminar tür Geophysik und Meteorologie 
WS/SS., 2 U.: Mi 9-11 (honorarfrei) 
1 0026 Kolloquium tür Geophysik und Meteorologie (gemeinsam mit Professor Koppe) 
WS., 1 U.: 00 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justl, 
Kahler, Kra~tz, Lautz, Stille und Dozent Dr. Lohmann) 




1 25 07 Geophysikalisches und meteorologisches Praktikum 
WS/SS.,4 U.: Mi 13-17 
1 2508 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig 
o. Professor em. Dr. phil. K 0 pp e : Geophysik und Meteorologie 
1 11 01 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
SS.,2 V.: Mo 8-10 
1 11 02 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
WS.,2 V.: Mo 8-10 
1 11 ·03 Übungen zur Luftfahrzeugführung 
WS/SS.,2 U.: Fr 14-18 (14täglich) 
*50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Kuhlenkamp, Moeller, Pahlitzsch und Lehrbeauftr. Dr. v. Weingraber) 
WS; SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und konorarfrei) 
1 11 04 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
50013 Seminar über Luftfahruechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Küssner, 
LÖhner, Lutz, Schaefer, Schlichtin, Seydel, Thielemann, Winter und Dozent 
Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
1 0026 Kolloquium für Geophysik und Meteorologie (gemeinsam mit Professor Kertz) 
WS., 1 U.: Do 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. nat. 5 c h u I z: Meteorologie 
1 90 01 Ausgewählte Kapitel aus der Meteorologie 
WS,1 V.: Do 15-17 (14täglich) 
1 90 02 Ausgewählte Kapitel aus der Klimatologie 
SS., 1 V.: Do 15-17 (14tägl ich) 
Lehrbeauftragter apl. Professor Dr. phil. habil. Pi I 0 ws k i : Astronomie 
*1 82 01 Aufbau und Entwicklung des Kosmos I (Grundlagen) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
*1 82 02 Aufbau und Entwicklung des Kosmos 11 (Methoden und Ergebnisse) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Chemie 
o. Professor Dr.-/ng. Ha r t man n : Anorganische Chemie 
1 06 01 Chemie der Nebengruppenelemente 
WS., 2 V.: Di 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
WS.,2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Ubungen 
WS.,1 V.: Do 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
1 06 04 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
SS., 5 V.: Di Fr 16.30-19 
1 06 05 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experimentalchemie 




1 0606 Chemie I (für electr.) 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 0607 Chemie 11 (für electr.) 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
1 0608 Röntgenographische Kristallstrukturanalyse (gemeinsam mit wiss. Assistenl 
Dr. Mootz) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (privat) 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Spandau) 
WS/SS., 3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Spandau) 
(nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 0609 Anorganisch-chemisches Praktikum (für ehem.) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0610 Anorganisch-chemische Übungen (tür phys., geo\., biol. und Leilramts-
kandidaten) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0015 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (gemeinsam mit PrO' 
fessor Spandau) (nur für Studierende nach dem Vorexamen. Teilnehmer' 
zahl begrenzt) 
WS/SS.,8 U.: n. Vereinb. 
1 06 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apt. Professor Dr. rer. nat. 5 pan d au : Anorganische und allgemeine Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS.,1 V.; 1 Ü.: Fr 10-12 
1 51 02 KOlloid-Chemie 
WS.,l V.: Sa 10-11 
1 51 03 MOderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS., 2 V.: Mi 17-19 
1 51 04 Ionisierende Lösungsmittel 
SS.,1 V.: Sa 10-11 
1 51 e5 Chemie für Bauingenieure I 
WS, 2 V.: Mi 15-17 
1 51 C6 Chemie für Bauingenieure 11 
SS, 1 V.: 00 15-16 
1 51 07 Chemie I (für mach.) 
WS.,2 V.: 00 15-17 
1 51 08 Chemie JI (für mach.) 
SS., 2 V.: Fr 10-12 
1 51 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 




1 0015 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (gemeinsam mit Pro-
fessor Hartmann) (nur für Studierende nach dem Vorexamen. Teilnehmer-
zahl begrenzt) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
10010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS., 3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
(nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phil. In hof f e n : Organische Chemie 
1 08 Cl Organisch-chemisches Praktikum 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 08 02 Organische Chemie I 
SS., 4 V.: Mo Di Mi Do 9-10 
1 08 03 Organische Chemie 11 
WS.,3 V.: Mo Di Mi 9-10 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Dr. Ouinkert) 
WS/SS.,4 U.: Sa 9-12 (für Diplomanden und Doktoranden) 
1 U.: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
1 0005 Chemisches Kolloquium 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 08 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig: Mo-Fr 8-19 
Privatdozent Dr. rer. nato Q u in k er t : Organische Chemie 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Professor Inhoffen) 
WS)SS., 4 U: Sa 9-12 (für Diplomanden und Doktoranden) 
1 U.: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
apl. Professor Dr. phil. nat. F lai g : Chemie 
1 56 01 Chemie der Hochmolekularen 
WS.,l V.: Fr 17-18 
1 56 02 Organische Farbstoffe 
SS.,l V.: Fr 17-18 
1 56 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 56 04 Chemisches Kolloquium . 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi!. Co r des: Physikalische Chemie und Elektrochemie 
1 16 01 Physikalische Chemie 111 
WS.,4 V.: Di Fr 8-10 
1 16 02 Physikalische Chemie I 
SS.,4 V.: Di Fr 8-10 
1 16 03 Rechenübungen der physikalischen Chemie 
WSiS,S.,l V.: Mi 15-16 
1 16 04 PhotOChemie 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 16 05 Physikalische und chemische Eigenschaften kolloid-disperser systeme 
SS., 2 V.: Di 15-17 
r 








11606 Physikalis'che Chemie (für Wärme- und VerJahrensingenieure) 
WS/SS., 2 V.: Mo 11.30-13 
11607 Grundzüge der physikalischen Chemie (für Pharmazeuten) 
WS/SS., 1 V.: 00 8-9 
11608 Physikallsch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS. ganztägig: Mo-Fr 8-17 
11609 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen) 
WS/SS. ganztägig: MO-Fr 8-17 
1 16 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidilltl 
und DOktoranden 
WS/S5., ganztägig: Mo-Fr. 8-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Dr. Rogowski 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
ao. Professor N. N.: Kernchemie 
1 7001 EinfÜhrung in die Kernchemie 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor i. R. Dr. phi/. K a n g r 0: Physikalische Chemie, Elektrochemie und 
chemische Metallurgie 
1 3601 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidatetl 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-13 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. R 0 g 0 W ski: Physikalische Chemie 
1 63 01 Physikalische Chemie der Grenzflächen 
WS.,2 V.: Mo 8-10 
1 63 02 Physikalische Chemie des Festkörpers 
SS., 2 V.: Mo 8-10 
1 63 03 Molekülspektren und Molekülbau 
WS., 1 V.: 00 8-9 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Cordes) 
WS/SS., 2 lJ.: 00 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 63 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidatett 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Honorarprofes,or Or. phil. B 0 d e: Technische Elektrochemie 
1 84 01 Technische Elektrochemie 11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 84 02 Technische Elektrochemie I 
SS" 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr, phi!. Kr 0 e p e li n : Chemische Technologie 
1 1201 Allgemeine Chemische Technologie 




112 02 Allgemeine Chemische Technologie 11 
SS., 4 V.: Di Mi 8-10 
11203 Ausgewählte Kapitel der Verfahrenstechnik (I. Wärme- u. Verlahrensingenieure) 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Professor Rieß) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 12 04 Chemisch-technologisches' Praktikum 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 12 05 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 12 06 Chemisch-technologische Lehrausflüge 
WS/SS., n. Vereinb. 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den lehrbeauftragten 
Dr. Friedrich und Dr. Mießner) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phi!. F. 5 c h n eid er: Landwirtschaftliche Technologie und Zucker-
industrie 
1 19 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 19 02 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS.,2 V.: Di 17-19 
1 19 03 Chemie der Kohlenhydrate 
SS.,2 V.: Do 8,30-10 
1 1904 Müllerei-Chemie (für Studierende des Mühlenwesens) 
SS., 1 V.: 2 U.: n. Vereinb. 
1 19 05 Praktikum über Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 19 06 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 1907 Entwurf auf dem Gebiet der Zuckerfabrikation (für mach.) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
1 1908 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
DOktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 1909 Zuckertechnisches Seminar 
SS., 6 U.: Mo Mi Fr 15-17 
1 0024 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof.essor Weidenhagen und 
den lehrbeauftragten Dr. Emmerich und Dr .. Reinefeld) 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 19 1 0 Technologische Lehrausflüge 
WS/SS.: n. Vereinb. 
1 00 05 Chemisches Kolloquium . 




äpl. Professor Dr. phil. We i den hag e n : Biochemie und Zuckertechno!ogie 
1 73 01 Chemie der Enzyme des Kohlenhydratstoffwechsels 
WS.,1 V.: n. Vereinb. (14 täglich) 
1 73 02 Chemie und Technologie der Saftreinigung In der Zuckerfabrikation 
SS., 1 V.: Do 17-18 (14täglich) d 
1 0024 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Schneider und er 
Lehrbeauftragten Dr. Emmerich und Dr. Reine/eid) 
55., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 73 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS.: Mo-Fr 8-17 (ganztägig) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
Lehrbeauftragter Dr. rer. na!. fm m e r ich: Analytische Betriebskontrolle der Zucker· 
industrie 
1 83 01 Analytische BetriebskontrOlle der Zuckerindustrie 
SS.,1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0024 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Schneider 
Weidenhagen und Lehrbeauftr. Dr. Reinefeld) 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorar/rei) 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phil. L ü d eck e : Zuckerrübe und Zuckerrübenanbau 
1 92 01 Zuckerrübe und Zuckerrübenanbau 
5S., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeaultragter Dr. rer. nato Re i n e fe I d : ExtraktiorTsverfahren der Zuckerfabrikatio: 
1 88 01 Extraktionsverfahren der Zuckerfabrikation 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0024 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Schneider 
Weidenhagen und Lehrbeauftr. Dr. Emmerich) 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Pharmazie 
o. Proicssor Dr. rer. IlJt. Au tc r h () t I. Pharm.1zeulische Chem;" 
1 21 01 Pharmazeutische Chemie I 
(A norganisch-chern ische Arzne i mi tte I) 
WS, 3 V.: Oi Mi 009-10 
1 21 02 Pharmazeutische Chemie 11 
(Organisch-chemische Arzneimittel) 
SS., 4 V.: Di Mi Do Fr 9-10 
1 21 03 Arbeiten im Laboratorium IÜr pharmazeutische Chemie und Lebensmittel-
chemie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18 (Lebensmittelchemie nur bis zum vor· 
examen) 
1 21 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittenf 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 
1 21 05 Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium ., 
WS/SS." nach besonderer Ankündigung: Di 18-20 (privat U. honorar/rell 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 




o. Professor em. Dr. phil., Dr. med. h. c. von B r u c h hau sen: Pharmazeutische 
Chemie und Lebensmittelchemie 
1 01 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Be r s c h : Pharmazeutische Chemie 
1 45 01 Präparative Methoden 
WS., 2 V.: 00 Fr 11-12 
1 45 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialitäten 
SS., 2 V.: 00 Fr 11-12 
1 45 03 Grundzüge der Maßanalyse 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 45 04 Spezielle präparative Methoden 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 45 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
o. Professor N. N.: Lebensmittelchemie 
1 23 01 Chemie der Lebensmittel 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 23 02 Analytik der Lebensmittel 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o Professor (pers.) Dr. phi!. A w e: Pharmazeutische Technologie (Pharmazeutische 
ChemIe und galenische Pharmazie) 
11801 Pharmazeutische Technologie IV (Galenische Pharmazie, Homöopathie, Sterili-
sationsverfahren, Augenarzneien, isotonische lösungen u. ä. unter Be-
rücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen) 
WS., 3 V.: Oi Mi Fr 8-9 
11802 Pharmazeutische Technologie I (Galenische Pharmazie, Homöopathie, Sterili-
sationsverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Chemie und der 
Verarbeitung von Grundstoffen, insbesondere Pflanzenauszüge, Extrakte, 
Tinkturen u. ä. Präparate) 
SS., 3 V.: Di Mi Fr 8-9 
11803 Physiologische Chemie IV (Vitamine - Hormone - Fermente) 
WS.,1 V.: Oi 10-11 
11804 PhysiOlogische Chemie I (Normal-Stoffwechsel-Produkte, Purinderivate, Lipide 
und lipoide) 
SS.,1 V.: Di 10-11 
1 18 05 Die neuere Entwicklung der Chemie in ihrer Auswirkung auf die Pharmazie 
WS., 1 V.: Oi 12-12.45 
1 1806 Pharmazeutisch-chemische Ubungen (unter besonderer Berücksichtigung gale-
nisch-pharmazeutischer und physiologisch-chemischer Ubungen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 




1 18 07 Wissenschaftliche Arbeiten Im laboratorium für pharmazeutisc~e Technologie, -
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten tur 
FortgeSChrittene und Doktoranden 
WS/SS_, ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 18 08 Kolloquium über neue re Arzneimittel mit der Besprechung pharmazeutischer 
Präparate 
WS/SS.; 1 V_: Mo 8-9 
1 18 09 Seminar für galenische Pharmazie 
WS/SS., 2 V_: Di 15-17 
11810 Physiologisch-chemische Übungen für Chemiker, Lebensmittelchemiker und 
Biologen (einschI. St~rilisationsübungen) 
WS/SS_, 3 U_: n. Verelllb. 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS!SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarlrei) 
apl. Professor Dr. rer. nat. W. 5 c h n eid er: Pharmazeutische Chemie und Geschichte 
der Pharmazie 
1 40 01 Geschichte der Pharmazie 
WS.,1 V.: Do 18-19 
1 40 02 GeschiChte der Chemie 
SS., 1 V.: Do 18-19 
1 40 03 Ubungen zur Pharmaziegeschichte 
WS/SS.,1 U.: DI 18-19 
1 40 04 Qualitative Analyse 
WS/SS., 2 V_: Mo 10-12, Mi 17-19 
1 40 05 Kolloquium für pharmazeutische Chemie 
WS/SS.: 2 V.: Fr 18-20 
1 40 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS. ganztägig, Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. K n a b e: Pharmazeutische Chemie 
1 5901 Analytische Chemie für Pharmazeuten (StÖChiometrie und Gravimetrie) 
WS,1 V.: Mi 17-18 
7 59 02 Ausgewählte Kapitel aus der pharmazeutischen Chemie 
SS,1 V.: Di 17-18 
7 5903 Neuere Arzneispezialitäten und ihre Analytik 
WS/SS., 1 V.: Mi 10-11 
1 59 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
Privatdozent Dr. rer. nat. Rot h: Pharmazeutische Chemie 
1 50 01 Die quantitative Bestimmung der Arzneimittel 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
5S., 1 V.: n. Vereinb. 
1 50 02 Anleitung zu selbständigen wissenSChaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 




Lehrbeauftragter Or. phi!. nato VII i ! c k e: Apotheken- und Arzneimitte!gesetzeskunde 
1 94 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzeskunde 
SS,2 V.: Mo 9-11 
ao. Professor Or. phi!. 5 t e f f e. n : Pharmakognosie 
1 09 01 Pharmakognosie I 
VI/S.,3 V.: Mo Do Fr 10-11 
1 09 02 Pharmakognosie 11 
SS.,3 V.: Mo Do Fr 10-11 
1 09 03 Pharmakognostisches Praktikum I 
WS/SS.,4 U.: Di 14-18 
1 09 04 Pharmakognostisches Praktikum 11 
WS/SS., 4 U.: Do (Fr) 14-18 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum 111 
WS/SS, 4 U.: Mo 14-18 
1 09 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
00. Professor Or. phi!., Or. med. VII e i gm a n n: Pharmakologie 
1 2001 Pharmakologie I (Allgemeine Pharmakologie) 
WS., 2 V.: Di 11-12, Mi 10-11 
1 2002 Pharmakologie 11 (Spezielle Pharmakologie) 
SS, 2 V.: Di 11-12, Mi 10-11 
apl. Profesor Or. med. H arm s : Anatomie, Physiologie 
*1 35 01 Ausgewählte Kapitel aus der Anatomie, Physiologie und pathophysiologie 
des Menschen (Teil I und 11) 
WS/SS.,1 V.: Do 17-18 
H,on?rarprofessor Or. med. Pop p : Sterilisationsverfahren, Grundzüge der Bakteriologie, 
hygIene und Abwasserbiologie 
1 53 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
WS.,2 V.: Di Do 16-17 
1 53 02 Bakteriologischer Kurs 
SS., 2 U.: Di 17-19 (im Staatlichen Medizinaluntersuchungsamt, Stein-
riedendamm) 
1 53 03 Hygiene und Biologie der Abwasserbeseitigung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 53 04 Abwasserkurs 
SS., 2 U.: n. Vereinb. (im Staatlichen MedizinaluntersuchungsamI, Stein-
riedendamm) 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. B roh m : Lebensmittelgesetzeskunde und Wasserchemie 
1 81 01 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
1 81 02 Die Chemie des Wassers und Abwassers 















o. Professor Dr. rer. nat. Bog e n: Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
WS., 5 V.: Mo-Fr 8-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
SS., 4 V.: Oi-Fr 8-9 
1 04 03 Zellphysiologie 11 
SS.,2 V.: Mi Fr 9-10 (verlegbar) 
10 4 04 Stoflwechselphysiologle 11 
WS.,2 V.: Mi Fr 9-10 (veriegbar) 
1 04 05 Mikroskopische übungen für Anfänger 
WS/SS, 4 U.: Oi 9-13 
1 04 06 Thallophytenpraktikum 
SS., 4 U.: Oi 14-18 
1 04 07 GroBes Botanisches Praktikum 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr 9-17 
1 04 08 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und GenuBmiuel 
(Nahrung~- und Futtermittel) 
WS.,3 U .. 0014-17 
10 4 09 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und GenuBmittel 11 
(Gewürze und Genußmittei) 
SS., 3 U.: 00 14-17 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmiuel '" 
(Analysen) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
1 04 11 EinfÜhrung in die Mikroskopie der Zerealien und Mahlprodukte 
(für Studierende der Mühlentechnik) 
WS/SS., 2 U: n. Vereinb . 
• C.: '2 Übungen im Pflanzenbestimmen und blütenmorphologisches Praktikum 
SS., 2 U.: Fr 15-17 
• O-l 1 3 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS., nach besonderer Ankündigung 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Fischnich, Hasse-
brauk und Privatdozent Or. Heumanni 
WS, 2 U: Fr 18-20 (honorarfrei) , 
apl. Proie,snr [Jr. phi!. 'Ja/. Fici c h nie h . Bot,'!lik 
1 4701 Ubungen zur EIltwicklungsphysiologie der höheren Pflanze 
WS/SS., U: n. Vereinb. 
1 47 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS, ganztägig: Mo--Sa 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen, Hassebrauk 
und Privatdozent Or. Heumann) 




apl. Professor 01'. rer. techno 11 ass e b I' a u k : Angewandte Botanik' 
1 5401 Nutzpflanzen und ihre Verwertung (ausschließlich Heilpflanzen) 
WS.,2 V.: Sa 9-11 
1 5402 Pflanzenkrankheiten (spezielle Phytopathologie) 
SS, 2 V.: Di 15-17 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen, Fischnich 
und Privatdozent Dr. Heumann) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
1 54 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
angewandten Botanik . 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
apl. Professor 01'. phil. Me y er: Pilanzengeographie und Kulturtechnische Botanik 
*1 3701 Allgemeine Pflanzengeographie 
WS.,l V.' Fr 14-15 
*1 3702 Allgemeine Pflanzengeographie JI 
SS.,l V.: Fr 14-15 
'1 3703 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS., 1 V.: Sa 8-9 
1 3704 Kulturtechnische Botanik JI (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: Sa 8-9 
1 37 05 Führungen im Botanischen Garten für Kulturtechniker 
SS., n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 37 06 Botanische Exkursionen für Kulturtechniker 
SS., n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. (er. naL Heu man n : Mikrobiologie 
1 4901 Allgemeine Mikrobiologie 
WS., 3 V.: Mo Di Do 9-10 
1 4902 MIkrobiologische übungen I (Mikrobiologische Arbeitsmethoden) 
SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 4903 Mikrobiologische Übungen JI (Genetik und Physiologie von Mikroorganismen) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
1 4904 Bakteriengenetik 
SS.,l V.: Mo 9-10 
1 4905 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mikrobiologie 
WS/SS., ganztägig 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen, Fisc~nich 
und Hassebrauk) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarf'ei) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. K I a LI d i tz : Holzforschung 
'1 91 01 Chemische und physikalische Grundlagen der Herstellung yon Holzwerkstoffen 
(Zellstoff, Papier, Holzfaser- und Holzspanwerkstoffe) 
WS.,2 V.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
'1 91 02 Grundlagen der Biologie, Chemie und Physik des Holzes 
SS.,2 V.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
59 





o. Professor Dr. rer. nato Sc hai I er: Zoologie 
1 1701 Spezielle Zoologie 11 (Arthropode 11, Mollusken) 
W5., 4 V.: Mo Do 11-13 
1 17 D2 Spezielle Zoologie 111 (Deuterostomier) 
55.,4 V.: Mo Do 11-13 
1 17 03 Einführung in die Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie der 
Tiere 
W5.,2 V.: Di 11-12, Mi 10-11 
1 17 04 Einführung in die Sinnes- und Verhaltensphysiologie der Tiere 
55.,2 V.: Di 11-12, Mi 10-11 
1 17 05 Großes Zoologisches Praktikum I 
5S., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 17 06 Großes Zoologisches Praktikum 11 
WS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 1707 Kleines Zoologisches Praktikum (für Anlänger) 
WS., 4 U.: Di 14-18 
1 1 7 08 Tierphysiologisches Praktikum 
S5., 4 Ü.: Di 14-18 
1 1 7 09 Tierbeslimmungsübungen 
WS.,3 U.: Mo 14-17 
1 17 10 Vergleichend-anatomisches Insektenpraktikum 
55.,3 U.: Mo 14-17 
1 17 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/55., ganztägig, Mo-Sa 
1 00 04 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit Privat-
dozent Dr. Brauns) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 0006 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professor Boettger und Privatdozent 
Dr. Brauns) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb.; W5., n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr phil. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 05 01 Abstammung und Entstehung der Haustiere 
WS, 4 V.: Di Do 9-11 
1 05 02 Zoogeographie des amerikanischen Kontinents 
SS, 2 V.: Di 9-11 
1 05 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Zoologie 
WS/SS., ganztägig, Mo-Sa 
1 0006 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professor Schaller und Privatdozent 
Dr. Brauns) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nat. B rau n s : Zoologie 
1 43 01 Biologie und Systematik der Säugetiere 
WS.,2 V.: Fr 9-11 
1 4302 Ornithologie (mit Einführung in die Kenntnis der Vogelstimmen) 




1 43 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Zoologie 
WS/SS., ganztägig Mo-Sa 
1 0004 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit 
Professor Schaller) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 0006 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit den Professoren Schaller und 
Boettger) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nato Kur t h : Anthropologie 
1 44 01 Der Homo sapiens, fossil und rezent 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
1 4402 Grundzüge der Palädemographie, Bevölkerungsbiologie, Kultur· und Sozial· 
anthropologie 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
Geologie und Mineralogie 
O. Professor N. N.: Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie I 
WS.,3 V.: Di 12-13,15-17 
1 03 02 Technische Geologie 11 
SS., 1 V.: Di 14-15 
1 03 03 Gestelnskundliche Übungen 
WS.,1 U.: Mo 17-18 
1 0304 Übungen in geologischer Kartenkunde (für Bauing.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0305 Historische Geologie (Stratigraphie) 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
1 0306 Geologische Bodenkunde (fÜr geogr., geod. und geol.) 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
1 03 07 Allgemeine Geologie I 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
1 0308 Geologisches Praktikum (für geol.) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 03 09 Übungen in Geologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 03 10 Geologische Lehrausflüge 
SS., n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. phil. habil. Ku m m . Geologie, Paläontologie 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 02 Paläontologie I 















1 41 03 Paläontologie 11 
WS.,2 V. u. U.: Di 11-13 
1 41 04 Sedimentpetrogenese 
SS.,2 V.: Di 11-13 
apl. Professor Dr. phil. R ich t er: Geologie 
1 55 01 Grundzüge der Glazia'geologie 
WS.,1 V.: Mo 18-19 
1 55 02 Norddeutschland im Eiszeitalter 
SS.,1 V.: Mo 18-19 
Privatdozent N. N.: Mineralogie und Petrographie 
1 69 01 Allgemeine Mineralogie 
WS.,2 V.: Do 15-17 
1 69 02 übungen zur allgemeinen Mineralogie 
WS.,2 U.: Do 14-15 
1 69 03 Mikroskopisches Praktikum 
WS.,3 U.: n. Vereinb. 
1 69 04 Einführung in die Kristallographie 
SS.,2 V.: Fr 10-12 
1 69 05 Spezielle Kapitel aus der Kristallographie 
SS.,1 V.: Fr 12-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nato Be t t e n S t a e d t: Mikropaläontologie 
1 89 01 Art- und Gattungsdiagnosen bei fossilen Foraminiferen 
WS., 2 U.: Fr 17-19 
1 89 02 Stratigraphische Datierungen borealer Mikrofaunen 
SS., 2 U.: Fr 17-19 
Geographie 
o. Professor Dr. phil. Nie JJ1 eie r : Geographie 
1 1501 Länderkunde der USA und der Sowjetunion 
WS., 3 V.: Mo Di Do 10-11 
1 1502 Unterseminar: Grundbegriffe der physischen Geographie (bes. Klimatologie) 
WS.,2 Ü.: Fr 15-17 
1 15 03 Mittelseminar: Probleme der Physischen Geographie 
WS., 2 U.: Mi 9.30-11 
1 15 04 Oberseminar : Ausgewählte Probleme der Länderkunde 
WSSS, 2 U.: Mi 18-20 
1 15 05 Allgemeine Geographie I: Klima und Vegetationsgürtel der Erde 
SS.,3 V.: Mo Di Do 10-11 
1 15 06 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie auf Grund 
von Exkursionen 
SS., 2 U.: Fr 15-17 
1 1507 Mittelseminar: Einführung in die Methodik der Kulturlandschaftsforschung 




11508 Kartographische Übungen 11: Karteninhalt (gemeinsam mit dem wiss. Assisten-
ten Dr. Rippel) 
WS.,2 U.: Fr 10-12 
Kartographische Übungen I: Grundzüge der Kartennelzentwurfslehre 
(s. Vorlesung Prof. Gerke Nr. 43502) 
Grundzüge der Topographie und Karthographie 
(s. Vorlesung Prof. Gerke Nr. 43504) 
1 15 09 Anleitung zu wissenschafllichen Arbeiten für Staatsexamenskandidaten und 
Doktoranden 
WS/SS., 2 U: n. besond. Vereinb. (honorarfrei) 
1 0018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Olsen) 
WS/SS., Do 20-22 (14täglich, honorarfrei) 
1 15 10 Geographische Exkursionen für Anfänger und Fortgeschrittene 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. techno habil. 0 I s e f]: Wirtschaftsgeographie 
1 67 01 Allgemeine Industriegeographie 
WS.,1 V.: Mo 17-18 
1 67 02 Raumordnung und Landesentwicklung 
WS/SS.,1 V.: Mo 18-19 
1 6703 Wirtschaftsgeographische übungen 
SS., 2 LJ.: n. Vereinb. 
1 6704 Wirtschaflsgeographische Exkursionen . 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
1 0018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Niemeier) 
WS/SS., Do 20-22 (14täglich, honorarfrei) 
Fakultät I . Philosophische Abteilung 
Abteilungsleiter: Professor Dr. oec. W i I hel m 
o. Professor (pers.) Dr. phil. GI 0 c k n er: Philosophie 
*2 06 01 Platon 
WS,. 2 V.: Mi 16-18 
20602 Einleitung in die Geschichtsphilosophie 
WS.,2 V.: Do 16-18 
2 (t6 03 Philosophisches Seminar: Hegels Philosophische Propädeutik 
WS.,2 U.: Fr 11-13 
'2 06 04 Goelhes Faust 
SS.,2 V.: Mi 16-18 
20605 Hegel 
SS.,2 V.: Do 16-18 
20606 Philosophisches Seminar: Berkeley 
SS.,2 U.: Fr 11-13 
206 07 Philosophische Arbeitsgemeinschaft (Ubu~gen) 















Lehrbeauftragter Oberstudiendirektor i. R. B I u m e: Pädagogik 
26701 Die Pädagogik der Klassik (Herder, Goethe, Schiller, W. v. Humboldt, Jean 
Paul) 
WS.,2 V.: n. Vere·lnb. 
26702 übungen über Schriften W. v. Humboldts und lean Pauls 
WS.,2 Ü.: n. Vereinb. 
26703 Der Arbeitsschulgedanke in der Geschichte der Pädagogik (bis zur Gegen· 
wart) 
55., 2 V.: n. Vereinb. 
2 67 04 Beispiele aus der Verwirklichung des Arbeitsschulgedankens 
55., 2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phi/. B 0 c k: Praktische Pädagogik und Sprecherziehung 
2 64 01 Das Gymnasium in der pädagogischen Krise der Gegenwart 
55., 2 V.: Fr 16-18 
2 64 02 Sprecherziehung für Lehramtskandidaten 
WS., 2 U.: Fr 16-18 
*2 64 03 Ubungen im freien Sprechen 
WS., 2 U.: Fr 18-20 
*2 64 04 Ubungen In der freien Rede und In der Verhandlungstechnik 
5S., 2 U.: Fr 18-20 
o. Professor Dr. phi!. Her w i g: Psychologie 
2 02 01 Ausdruckspsychologie 
WS.,2 V.: Di 15-17 
2 02 02 Übungen zur Ausdruckspsychologie 
55.,2 U.: Do 11-13 
2 02 03 Pädagogische Psychologie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
20204 Psychologie der Arbeit I (Eignungsumersuchungen, industrielle Arbeits-
schulung) 
WS.,2 V.: Mo 17-19 
20205 Psychologie der Arbeit 11 (Psychologische Grundlagen der Gestaltung der 
Arbeit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Psychologie der 
Betriebsführung) 
S5.,2 V.: Mo 17-19 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Rüssel und Dozentin 
Dr. Müller-Luckmann) 
WS, 2 U.: Mo 20-22 (14täglich, privat und honorartrei) 
2 02 06 Menschenbild und Persönlichkeits theorie 
WS.,2 U.: Do 11-13 . 
2 02 07 Testseminar 
WS/SS.,2 U.: Mo 11-13 
2 02 08 Allgemeine Psychologie 
5S.,4 V.: Mo 15-17, Di 15-17 
2 02 09 Angewandte Psychologie 
SS,2 V.: Di 17-19 
apl. Professor Dr. phil. R Ü S 5 e I: P,ycho/ogie 
2 44 01 Grundbegriffe der Psychologie 




2 44 02 Experimentell-psychologische Übungen 11 
WS., 2 U.: Di 9-11 
24403 Experimentell-psychologische übungen I 
SS.,2 U.: Di 9-11 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Herwig und Dozentin 
Dr. Müller-Luckmann) 
WS., 2 U.: Mo 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
2 44 04 Psychologie der menschlichen Motorik 
SS.,1 V.: Fr 10-11 
Privatdozent or. phil. 0 i r k 5 : Psychologie 
241 01 Einführung in die Graphologie 
WS., 2 V.: Fr 16-18 (14täglich) 
241 02 Seminar: Sonderfragen der Graphologie 
WS., 2 V.: Fr 16-18 (14täglich) 
241 03 Arbeitsanalyse und Berufssystematik 
SS., 2 V.: Fr 18-20 (14täglich) 
Dozentin or. rer. nat. Müll e r L u c k m J n n : Psychologie 
2 46 01 Psychologie der Aussage und Zeugenbegutachtung 
WS.,1 V, 1 U.: Do 17-19 
2 46 02 Einführung in die Tiefenpsychologie 
WS.,1 V.: Do 12-13 
2 46 03 Übungen zur Kinderdiagnostik 
WS.,2 U.: Di 9-11 
2 46 04 Diagnostisches Praktikum 
WS/SS., halbtägige Ubungen: n. Vereinb. 
2 46 05 Psychologie der Rechtsbrecher 
SS.,1 V.: Do 12-13 
2 46 06 Psychogogik 
SS.,1 V.: Di 11-12 
2 46 07 Einführung in die Sozialpsychologie 
SS,. 1 V.: Di 12-13 
2 46 08 Rorschach-Seminar I 
SS., 2 U.: Do 10-12 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Herwig und 
Rüssel) . 
WS.,2 U.: Mo 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter or. med. habil. VII' i e 5 er: Psychopathologie 
2 78 01 Psychopathologie 
SS.,2 V.: Fr 16-18 
o. Professor em. or. phi!. Ho p pe: Deutsche Sprache und Literatur 
*2 03 01 Goethe 
2 WS.,1 V.: Di 17-18 0302 Deutsches Proseminar: Schillers Jugenddramen 
*203 WS.,2 U.: Do 10-12 
03 Georg Büchner 
SS.,2 U.: Do 10-12 
:ehrbeauftragter Dr. phi!. Me yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
26201 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
* WS/SS.,1 V.: Mi 17-18 (honOrarfrei) . 
2 62 02 Grundzüge der Bibliotheksverwaltung und Bibliographie 




o. Professor (pers.) Dr. phi!. He f f t er: Geschichte 
*20401 Europa und die Welt im Zeitalter von 1871-1914 (Ill. Teil) 
WS.,3 V.: Di 15-17, 00 14.30-15.15 
20402 Historisches Proseminar: Ausgewählte Urkunden zur Geschichte der Stadl 
Braunschwelg 
WS., 2 U.: Mo 19-21 
*20006 Zeltgeschichlliches Kolloquium: Das britische Commonwealth (gemeinsam mii 
Professor Lange) 
WS., 2 U.: 00 20-22 
*20403 Das Zeitalter der Weltkriege und VölkerbUnde (seit 1914, I. Teil) 
SS.,3 V.: Di 15-17, 00 14.30-15.15 
20404 Historisches Proseminar: Die Steinsche Städteordnung 
SS., 2 U.: Mo 19-21 
*20007 Zeitgeschichtliches Kolloquium: Internationale Organisation 
(gemeinsam mit Professor Lange) 
SS., 2 U.: Do 20-22 
apt. Professor Dr. phil. habil. La n ge: Neuere Geschichte 
*2 38 01 Geschichte der politischen Parteien Deutschlands 
WS.,1 V.: Mo 15-1b 
*20006 Zeitgeschichtliches Kolloquium: Das britische Commonwealth (gemeinsam mit 
Professor Hellter) 
WS., 2 U.: 00 20-22 
*2 38 02 Diktaturgedanke und Diktatur in der neueren deutschen Geschichte 
SS.,1 V.: Mo 15-16 
*20007 Zeitgeschichtliches Kolloquium: Internationale Organisation (gemeinsam mit 
Professor Heffter) 
SS.,2 U.: 00 20-22 
ap!. Professor Dr. phil. habil. Je s se: Volkskunde 
"23501 Deutsche Volkskunde 111 (Siedlung, Bau€rnhaus) 
auch für Architekten, mit Lichtbildern 
SS., 2 V.: 00 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. L e n z : Grundfragen der Politik 
*237 01 Die deutsche Frage in der Ost-west-Spannung 
WS., 2 V.: Fr 16-18 (mit Aussprache) 
*23702 Krisenherde der Weltpolitik 
5S,2 V.: Fr 16-18 (mit Aussprache) 
Honorarprofessor Dr. phi/. habil., Dr. iur. 5 pie ß : Veriassungs. und Wirtschaftsgeschichte 
*23201 Wirtschaftsgeschichte 
WS., 4 V. m. U.: Di Fr 11-13 
o. Professor Dr. oec. W i I hel m : Volkswirtschaftslehre 
*201 01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
2 01 02 Theoretische Volkswirtschaftslehre I 




201 03 Theoretische VOlkswirtschaftslehre 11 
WS.,3 V.: Di 9--11 (14-täglich), Mi 9-11 
*2 01 04 Übungen zur Markt- und Absatzforschung 
WS/SS., 2 U.: ['0 11-13 
201 05 VOlkswirtschaftliche Übungen (für Anfänger) 
WS/SS.,2 U.: Do 17-19 
1 00 14 Kolloquium: "Ausgewäh:te mathematisch-ökonomische Probleme" (gemein-
sam mit Professor Kano!d, Dozent Dr. Uhlmann und Privatdozent Dr. Andre) 
WS/SS., 2 U.: n. Vere,nb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phil. Heu s er. Agrarpolitik und Betriebslehre 
*2 79 01 Ausgewählte Kapitel aus der Agrarpolitik und Betriebslehre 
WS/SS.,2 V. m. U.: Mo 14-16 (14täglich) 
Honorarprofessor Dr. phii., Dr. rer. pol. habil. M ö s sn er: Finanzwissenschaft 
2 31 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS., 2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
2 31 02 Praktische Probleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 
WS.,2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr. iur. Bar t hol d y: Grundlagen des Steuerrechts 
2 66 01 Grundlagen des Steuerrechts 
WS/SS.,2 V.: Fr 15-17 
o. Professor em. Dr. rer. pol. H u m m el : Betriebswirtschaftslehre 
2 45 01 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
WS.,2 V.: Mo Di 9-11 (14täglich) 
2 45 02 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
SS., 2 V.: Mo Di 9-11 (14täglich) 
24503 Betriebswirtschaftliche übungen (für Anfänger) 
WS/SS.,1 U.: Mo 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. S c h war z e: Betriebswirtschaftslehre 
2 61 01 Übungen über Rechnungswesen der Industriebetriebe 
WS., 2 U.: Mo 17-19 
2 61 02 Einführung in das Rechnungswesen der Industriebetriebe 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. va i g t : Betriebswirtschaftslehre 
*2 68 01 Buchführung und Bilanz 
WS.,2 U.: Do 15-17 
*268 02 Kalkulation (Kostenrechnen) 
WS.,2 V. m U.: Oi 14-16 
*26883 BUChführung und Bilanz 
SS., 2 V.: 00 15-17 
*2 68 04 Kaufmännisches Rechnen 
















Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. E ver s : Wirtschaftsstatistik 
*2 72 01 WirtschaftsstatIstik I 
SS.,2 V . m. U.: Sa 9-13 (14Iäglich) 
*2 72 02 Wirtschaftsstatistik 11 
WS., 2 V. m. U.: Sa 9-13 (14täglich) 
o. Professor em. Dr. jur. R ü h la n d : Öffentliches Recht 
20501 übungen im Staats- und Verwaltungsrecht (mit schrittlichen Arbeiten) 
WS.,2 V.: Di 11-13 (privat und honorarlrei) 
*20502 Allgemeine Staatslehre und Grundzüge der politischen Wissenschalt (insbes. 
Staatstheorien von Platon bis Lenin) 
SS.,2 V.: Di 11-13 
Lehrbeauftragter Reichsgerichtsrat a. D. von Dei n es: Bürgerliches Recht, Handels·, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
27501 Recht der Schuldverhältnisse - Besonderer Teil -
WS.,2 V.: Di 16-18 
2 75 02 Handels- und Gesellschaftsrecht 
WS.,2 V.: Do 8-10 (14täglich) und 00 10-11 
SS.,l V.: 00 8-10 (14täglich) 
2 75 03 Wenpaplerrecht 
SS.,l V.: Do 8-10 (14täglich) 
*2 7504 Grundstücks- und Baurecht 
SS., 2 V.: Di 18-20 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K n a c k s ted t: Bürgerliches Recht 
*2 63 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
26302 Bürgerliches Recht (Übungen für Anfänger) 
WS.,l U.: Do 8-10 (14täglich) 
26303 BGB. Allgemeiner Teil und Recht der Schuldverhältnisse (Allgem. Teil) 
8S., 3 V.: Mo 11-13, 16-17 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. B u c k : Italienische Sprache 
27001 Italienisch I (Einführung) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
27002 La pittura italiana deI Quattrocento (in italienischer Sprache mit Lichtbildern) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
27003 Italienisch 11 (für Fortgeschrittene) 
S5., 2 V.' n. Vereinb. 
27004 11 palazzo e la villa (in italienischer Sprache mit Lichtbildern) 
SS, 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hol f : Englische Sprache und Literatur 
*2 73 01 Das viktorianische England und seine Literatur 
WS., 1 V.: n. Vereinb. • 
*2 73 02 Lektüre und Int.c:rpretation eines englischen SChriftstellers 




27303 Einführung In die englische Sprachgeschichte 
SS.,1 U.: Fr 17-18 
'2 73 04 Das moderne England 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
SS.,1 V.: n. Vereinb. 
27305 Der englische Stil (mit Ubungen) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
*27306 Praktische Ubungen: Lektüre von ZeitungeIl, Ubungen zur Grammatik und 
Stilistik, Ubersetzungen deutscher Texte 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter f)r. phil. S c h m e I i n g : Französische Sprache und Literatur 
*271 01 Französisch für Hörer mit Grundkenntnissen 
WS.,1 U.: Fr 17-18 
*2 71 02 Französiche Synonymik 
WS.,1 U.: Fr 18-19 
*271 03 Lektüre und Interpretation eines französischen Schriftstellers der Gegenwart 
WS., 1 U.: Fr 19-20 
*271 04 Ubungen an französischen Tageszeitungen 
*2 71 05 Die Aussprache des Französischen 
SS.,1 U.: Fr 18-19 
*271 06 Gustave Flaubert, Leben und Werk (mit Srhallplatten) 
SS., 1 V.: Fr 19-20 
Lektor Studienrat i. R. Ho r n e y: Spanische Sprache 
*27401 Einführung In das Spanische 
WS/SS.,2 U.: Fr 17-19 
*27402 Ubungen an spanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
*26901 Russisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse) 
WS/SS., 1 U.: Do 19-20 
*26902 Russisch für das 2. Semester (geringe Vorkenntnisse) 
WS/SS., 1 U.: Do 20-21 
*26903 Russisch tUr wenig Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Di 19-21 
*2 69 04 Russisch für Fortgeschrittene 
*2 WS/SS., 2 U.: Mi 19-21 
6905 Russische Lektüre für FortgeschriHene (evtl. mit Konversation) 
WS/SS., 1 U.: Mi 18-19 (Texte im Seminar erhältlich) 
L h . 
e rbeauftragter Dr. phil. L e n zen: Musikwissenschafr.en 
*265 
01 MUsikwIssenschaftliches Seminar: Partiturlesen (mit Schallplatten), Forts. 
*26 WS.,1 U.: Di 21 
502 Oper,.Muslkdrama und Singspiel In ihrer geschichtlichen Entwlckung (mit 
Sange rinnen, Sängern und Schallplatten) 
WS., 1 V.: Di 20 s. I. 11. Teil 
SS., 1 V.: Di 20 s. t. 111. Teil, Ende 




*26503 Musikwissenschaftliches Seminar: übungen zum Vorlesungsthema (Oper) 
SS,. 1 U.: Oi 21 
*26504 Collegium Musicum Instrumentale (Akadem. Orchester) 
WS/SS., Mo 20-21.30 (honorarfrei) 
Fakultät 11 . Abteilung für Architektur 
Abteilungs/eiter: Professor Dr.-Ing. Her ren b erg er 
o. Professor Dr.-Ing. Kr a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbautr>n A 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/5S.,1 V.: Mo 11-12 
*30302 Baugestaltung (Die Grundbegriffe baulicher Gestaltung und ihre Anwendung) 
WS/SS.,1 V.: Fr 17-18 
3 03 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Mo 00 15-18 
30002 Seminar für Entwerfen (gemeinsam'mit Professor Oesterlen) 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (honorarfreil 
o. Professor Dip/.-Ing. 0 es t e r I e n : Gebäude/ehre und Entwerfen von Hochbauten B 
3 09 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1V.: Mo 12-13 
3 09 02 Das Detail Im Gesamtentwurf 
WS/SS.,1 V.: 00 12-13 
3 09 03 Entwerfen 
WS/SS.,6 U.: Mo 00 14-17 
30002 Seminar für Entwerfen (gemeinsam mit Professor Kraem2r) 
WSfSS., 2 U.: Mi 14-16 (honorarlrei) 
o. Professor em. Dip/.·lng. Pet e r 5 e n : Landwirtschaftliche Baukunde 
3 10 01 Ländliche Gebäudelehre 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
5S., 2 V.: Do 10-12 
3 10 02 Entwerfen von ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U.: Mo 14-17 
o. Professor Dr.·lng. He n n : Baukonstruktionen und Industriebau 
30501 Baukonstruktionen 111 (für areh.) . 
WS/SS.,1 V: Mo 10-11; 2 U.: Di 14-16 
3 05 02 Industriebau (für areh. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 16-17 
30503 Entwerfen von Industriebauten (für areh.) 
WS/SS.,6 U.: Do Fr 14-17 
Honorarprofessor Dr.-Ing. Be r nd t : Technischer Ausbau und Baukonstruktion 
33501 TechnisCher Ausbau 
WS.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
SS.,1 V.: Mo 14-15; 1 U.: Mo 15-16 
3 35 02 BaukonstruktIon 11 
70 
WS.,1 V.: Oi 16-17 
SS., 2 V.: Di 16-18 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
D. Professor Dr.-Ing. Her ren b erg er: Baukonstruktionen 
31301 Einführung in die Baukonstruktion (für areh.) 
W5.,3 V.: Fr 12-13 u. 15-17; 3 U.: Di 14-17 
31302 Seminaristische Ubungen zur Einführung In die 8aukonstruktlon (tür areh.) 
W5., 2 U.: Di 17-19 
31303 Baukonstruktion I (für areh. und ing.) 
55.,3 V.: Mo 12-13, Di 14-16; 3 U.: Do 16-19 
W5., 3 V.: Mo 10-13; 3 U.: Di 14-17 
31304 Seminaristische Übungen für Baukonstruktion (für areh. und ing.) 
55.,2 U.: Di 17-19 
W5., 2 U.: Mo 17-19 
31305 Einführung in das Entwerfen (tür areh. 4. Semester) 
55., 2 V.: Mo 17-19; 3 U.: Mo 9-12 
o. Professor Dr.-Ing. Pie per: Hachbaustatik 
3 07 01 Statik und Festigkeitslehre I 
W5., 1 V.: Da 15-16; 2 U.: Do 16-18 
3 07 02 Statik und Festigkeitslehre " 
55., 2 V.: Do 8-10; 2 U.: Do 14-16 
3 07 03 Statik und Festigkeitslehre 111 
W5., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
3 07 04 Stahlhochbau 
55.,2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Fr 15-17 
3 07 05 Holzbau und Grundbau 
W5., 2 V.: Fr 10-12; 2 U.: Di 116-18 
3 07 06 Mauerwerksbau und besondere statische Systeme 
55.,2 V.: Mi 8-10; 2 U.: Fr 8-10 
o. Professor Dr.-fng. Kor d i na : Baustaffkunde und Stahlbetanbau 
3 04 01 Baustoffkunde I und " 
WS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: Da 8-10 
55.,2 V.: Di 11-13; 2 U.: Do 10-12 
3 00 03 Bausloffkllnde IIJ 
55., 2 V.: Fr 8-10 
2 U.: Fr 10-12 (gemeinsam mit Professor Kristen) 
3 04 02 Stahlbetonbau I und " 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
55.,1 V.: Mi 16-17; 1 U.: Mi 17-18 
o. Professor em. Or.-Ing. habil. Kr ist e n : Bausroffkunde und Stah/betonbau 
3 14 01 Ausgewählte Kapitel aus Baustoflkunde und Stahlbetonbau 
WS/5S., 1 V.: n. Vereinb. 
3 0003 Baustoffkunde 111 (gemeinsam mit Professor Kordina) 
SS.,2 Ü.: Fr 10-12 
Privatdozent Or.-Ing. Pie p e n bur g : Baustoffkunde 
33201 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. und ing.) 
















Privatdozent Dr.-Ing. habil. Wo I t e r 5 : Baustoffkunde 
*33301 Anwendung von Kunststoffen Im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Fr 11-12 
3 33 02 Baustoffe zur Herstellung von Startbahnen und Rollwegen für Düsenflugzeuge 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (für ing.) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. D r e v es: Veranschlagung, Kalkulation, Baustel/eneinrichtung 
und Baumaschinen 
36201 Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlurg und 
Finanzieren von Bauvorhaben) 
WS.,1 V.: 00 14-15; 1 U.: Do 15-16 (für arch. und ing l 
36202 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und Baustelleneinrichtung) 
SS.,1 V.: 00 15-16 (für arch. und ing.) 
36203 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Die wichtigsten Baumaschinen im Ingenie',[' 
bau und ihr Einsatz auf den Baustellen) 
SS.,1 V.: Do 14-15 (nur für ing.) 
0, Professor N, N.: Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen, 
mit der Vertretung des Lehrstuhlinhabers beauftragt: Dip/.-Ing. ) e I p k e 
3 11 01 Städtebau und Wohnungswesen I und 11 
WS/SS.,2 V.: Di Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
*3 11 02 Raumordnung und Landesplanung 
WS.,1 V.: Di 9-10; 1 U.: D11~11 
3 11 03 Siedlungsgestaltung und Wohnungswirtschaft 
SS.,1 V,: Di 9-10; 1 U.: Di 1~11 
*40001 Seminar fUr Planungswesen (gemeinsam mit den Professor8n Albrecht, 
GÖderitz, Lagershausen, Mecke und Zimmermann) 
WS/SS" 2 V.: Fr 18-20 (honorar/rei) 
Honorarprnfessor Dr.-Ing, E, h, Göd er i t z: Landesplanung, Städtebau und 
Wohnungswesen 
*331 01 Ausgewählte Kapitel aus Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
WS/5S,,1 V,: Do 8-9; 1 U: Do 9-10 
*40001 Seminar IÜr Planungswesen (gemeinsam mit den Professoroo Albrecht, LagerS' 
hausen, Mecke, Zimmermann und DipL-lng, Jelpke) 
WS/SS, 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Or. agr. habil. Hin z : Landschafts- und Gartengestaltung 
*33401 Landschafts- und Gartengestaltung (für arch.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 17-18 
SS" 1 U.: Mo 18-19 
*33402 Einführung In die Landschaftsgestaltung (für Bauing.) 
SS.,1 V.: Do 17-18 
o. Professor Dr.-Ing. He c h t : Baugeschichte und Kunstgeschichte 
3 02 01 Bau- und Kunstgeschichte I 
72 
WS., 2 V.: Di 10-12 (für 1. Semester) 
2 V.: Fr 11-13 (für 3. Semester) 
SS., 2 V.: Di 8-10 (für 2. Semester) 
2 V.: Fr 11-13 (für 4. Semester) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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3 02 02 Bau· und Kunstgeschichte 11 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 (für 5. und 6. Semester) 
1 U.: Do 10-11 (für 7. und 8. Semester) 
3 02 03 Bauaufnahme I 
WS/SS., 4 U.: Do 9-13 (für 3. und 4. Semester) 
3 02 04 Bauaufnahme 11 
WS/SS., 4 U.: Di 9-13 (für 5. und 6. Semester) 
3 02 05 Baugeschichtliches Seminar 
WS/SS., 3 U.: Di 15-18 (für 7. und 8. Semester) 
o. Professor cm. Or.-Ing. F I es c h e : Kunst- und Kulturgeschichte 
3 08 01 Ausgewählte Kapitel aus der Kunstgeschichte des Abendlandes 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
3 08 02 Ausgewählte Kapitel aus der Kulturgeschichte 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Oipl.-Ing. R ö c k e: Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
3 12 01 Raumgestaltung I 
WS/SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 U:: Fr 15-16 
3 12 02 Raumgestaltung 11 
WS/SS.,1 U.: Fr 16-17 
3 12 03 Schriftkunde 
WS.,2 U.: Mi 17-19 
3 1 2 04 Freihandzeichnen 
SS.,3 U.: Sa 9-12 (2. Sem.), Do 16-19 (4. Sem.) 
3 1 2 05 Grundlehre 
WS. 1 V.: Do 12-13; 3 U.: Do 16-19 (3. Sem.) 
, 1 V.: Sa 9-10; 3 U.: Sa 10-13 (1. Sem.) 
3 12 06 perspektive .. 
SS.,1 V.: Mi 10-11; 2 U.: Mi 8-10 
3 12 07 Aquarellieren 
SS.,2 U.: Di 16-18 
o. Professor em. Dipl.-Ing. T h u I e si u .' Dcnkmalsgestaltung 
3 06 01 Denkmalsgestaltung 
WS/SS.,1 V.: Fr 15-16 
Ja. Professor IV e b er: ,v1odelliercn und Aktzeichnl'n 
3 01 01 Grundübungen in Form und Material I 
WS/SS.,l V.: Mo 9-10; 2 U.: Mo 10-12 
3 01 02 Grundübungen in Form und Material 11 
WS/SS.,3 U: Di 9-12 
3 01 03 Malerei und Plastik am Bau 
WS.,4 U.: Sa 8-12 
3 01 04 Aktzeichnen 
















Fakultät 11 . Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. Bar b re 
o. Professor Dr.-Ing. B 0 dem Ü 11 er: Geodäsie 
40301 Grundzüge der vermessungskunde (für arch.) 
WS.,2 V.: Do 8-10 
SS.,3 U.: Fr 8-11 
'40302 Vermessungskunde I (für ing. und geod.) 
WS.,2 V.: Fr 10-12; 2 Ü.: Di 8-10 
40303 Planzeichnen (für ing. und geod.) 
WS., 2 U.: Do 15--17 
*40304 Vermessungskunde 11 (für ing: und geod.) 
SS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Di 10-11 
40305 Vermessungsübungen I (für ing. und geod.) . . . 
SS.,4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen, die 
mit 2 Ubungen zu belegen sind 
4 03 06 Planzeichnen (für geod.) 
55., 2 U.: n Vereinb. 
4 03 07 Vermessungskunde 11\ 
WS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mo 10-11 
4 03 08 Trassieren 
WS.,1 V.: Do 11-12 
4 03 09 Ausarbeitung .der Vermessungsübungen 
WS.,1 U .. 00 12-13 
4 03 10 Vermessungsübungen 11 (fü r geod.) . . . 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen, die 
mit 2 Übungen zu belegen sind 
4 03 11 Geodätisches Rechnen 
WS.,1 V.: Oi 16-17; 1 U.: Oi 17-18 (1. Sem.) 
SS.,1 V.: Di 8-9; 1 Ü.: Di 9-10 (2. Sem.) 
WS,1 V.: Di 17-18; 1 U.: Oi 16-17 (3. Sem) 
40312 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS.,2 U.: n. Vereinb . 
• 4 03 13 Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
WS, 2 V.: Mi 8-10 
55.,1 V.: Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
40314 Vermessungskunde für Maschinenbauer (gelesen von Oberingenieur 
Dr. Schrader) 
SS, 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phi!., Dr.-Ing. E. h. Ha rb e T t : Vermessungskunde 
41001 Ausgewählte Kapitel aus der GeodäSie (für arch., geod. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
apt. Professor Dr.-Ing. Ger k e : Topographie und Kartographie 
*43501 Einführung in die Kartennetzentwurfslehre (für geod.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*43502 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre (für geogr.) 




*43503 Einführung in die Topographie (für geod.) 
WS., 2 V.; 1 U.: n. Vereinb. 
*43504 Grundzüge der Topographie und Kartographie (für geol. und geogr.) 
WS. 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter K ans ta n zer: Instrumentenkunde, Phatagrammetrie 
46201 Instrumenten kunde (für geod.) 
WS.,1 V.: Fr 16-17; 1 U.: Fr 17-18 
SS., 2 V.: Mi 14-16; 1 U.: Mi 16-17 
4 62 02 Grundzüge der Photogrammetrie 
WS.,2 V.: Fr 14-16 
SS.,1 U.: Mi 17-18 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Sc h ü t t e : Ingenieurbaukunde 
467 01 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS., 2 V., 1 U.: Do 16-18 
SS.,1 V.,1 U.: Do 16-18 
o Professor Dr.-Ing. habil. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
4 04 01 Statik der Baukonstruktionen la 
WS.,4 V.: Mi Fr 9-11; 2 U.: Oi 00 nachm. 
4 04 07 Statik der Baukonstruklionen Ib 
SS.,4 V.: Mi Do 9-11; 3 U.: Di Do nachm. 
4 04 03 Statik-Seminar 
WS.,2 V.: Do 11-13 
4 04 04 Statik der Baukonstruktionen 11 
WS.,2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di Da nachm. 
4 04 05 Grundlagen des Stahlbaues 
SS., 3 V.: DI9-10, Da 11-13 
4 04 06 Stahlbau-Seminar 
WS.,1 V.: Da 10-11 
o. Professor Dr.-Ing. Bar b r e: Berechnen und Entwerfen im Stahlb2u 
4 11 01 Stahlbauten I 
WS.,3 V.: Mo 12-13, Do 8-10; 3 U: Di Do nachm. 
4 11 02 Stahl bauten 11 
SS.,2 V.: Do 11-13; 3 U: Di Do nact1'T' 
4 11 03 Stahlwasserbau 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
4 11 04 Sonderfragen des Stahlbaues (Seminar) 
SS, 1 V.: Fr 8-9 
411 05 Höhere Festigkeitslehre (FJr Bauing' 
SS" 3 V.: Di 11-13, Do 8-9 
4 11 06 Festigkeits- und Stabilitätsprobleme des Stahlbaues 
WS., 3 V,: Di 17-18, Sa 9-11 
Honorarprofessor Dr,-Ing,. Dr.-Ing. E. h. D ö r n e n : Srahlhau 
431 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 














o. Professor Dr.-/ng. habil. Bi e I i g k " Stahlbeton-, Massiv- und Holzhau 
401 01 Massivbau la (Grundlagen und Bemessung) 
WS., 2 V.: Do 8-10; 1 Ü.: Di nachm. 
SS., 1 U.: Di nachm. 
401 02 Massivbau Ib (Anwendungen) 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
WS., 2 U.: Di nachm. 
401 03 Massivbau le (Brücken aus Stein, Beton und Stahlbeton) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
SS., 2 U.: Di nachm. 
4 01 04 Hollbau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
<; 01 05 Massivbau lIa (Platten, Scheiben, Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 3 Ü.: Fr nachm. 
401 06 Massivbau IIb (Spannbeton) 
SS., 2 V.: Di 10-12 
o. Professor Dr.-/ng. Kor d i n a " Baustoflkunde 
4 05 01 Baustoffkunde I und 11 
WS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: Do 14-16 
SS.,2 V.: Di 11-13; 2 Ü.: Do 14-16 
4 05 02 Festigkeitsprobleme und Forsehungsaufgaben im Bauwesen 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (Seminar ab 7. Semester, honorarfrei) 
o. ProFessor em. Dr.-/ng. habil. Kr ist e n,' Baustoffkunde 
4 13 01 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-/ng. Me y er,' Baustoffkunde 
43801 Sondergebiete der Betonteehnologle (für arch. und ing.) 
SS.,1 V.: Fr 10-12 (14tägJich) 
43802 Wärme- und Feuehtigkeitsschutz (tür arch. und ing.) 
WS., 1 V.: Mo 17-19 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr.-/ng. He n n e k e " Naturasphalt im Bauwesen 
46301 Naturasphalt im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: Vorlesungen und Übungen in Gruppen zusammengefaßI 
n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Leu tz,' Baulicher Luftschutz 
461 01 Baulicher Luftschutz (für arch. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (14täglich) 
o. Professor Dr.-/ng. Lag e r s hau 5 e n " Verkehr, Eisenbahnwesen und 
Verkehrssicherung 
4 02 01 Fernmeldewesen für Bauingenieure I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
40202 Fernmeldewesen für Bauingenieure 11 (in zweijährigem Turnus) 




4 02 03 Sicherung der Verkehrswege 
WS.,1 V.: Mo 11-12 
4 02 04 Tunnelbau 
WS., 1 V.: Mi 8-9 
*40205 Verkehrswesen 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
SS.,1 V.: Do 9-10 
4 02 06 Stadtschnell- und Straßenbahnen 
SS.,1 V.: Fr 10-11 
40207 Eisenbahnsignalwesen (in zweijährigem Turnus) 
SS., 2V.: Di 11-13 
4 02 08 Verkehrswissenschaftliches Seminar 
WS/SS.,2 U.: Di 15-17 (honorarfrei) 
*40001 Seminar fÜr Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Mecke, Zimmermann und Dipl.-Ing. Jelpke) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Or.-Ing., Or.-Ing. E.h., Or. rer. pol. h. c. Fr 0 h n e: Verkehrswesen 
*43201 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. Be r t r a n d: Eisenbahnbetrieb, Bahnhofsanlagen 
4 65 01 EIsenbahnbetrieb I 
WS.,1 V.: Mo 10--11 
SS., 1 V,: Mi 8-9 
46502 Eisenbahnbetrieb 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
4 65 03 Bahnhofsanlagen I 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
WS., 2 U.: Di u. Fr nachm. 
46504 Bahnhofsanlagen 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS.,2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. Ru bin: Oberbau und Gleisvprbindungen 
4 68 01 Oberbau und Gleisverbindungen I 
WS.,l V.: Mo 12-13 
46802 Oberbau und Gleisverbindungen 11 (in zweijährigem Turnus) 
SS., 1 V.: Do 10-11 
468 03 LinienfÜhrung und Netzgestaltung 
WS., 2 V.: Mo 9.30-11 
SS., 2 U.: Di u. Fr nachm. 
o. Professor Or.-Ing. Alb re c h t : Städtebau, st,'idt. Straßen- lind TiellJau 
4 07 01 Stadtstraßen I 
WS.,1 V.: Di 12-13, 1 U.: Di nachm 
4 07 02 Stadtstraßen 11 
55., 1 V.: Di 10--11 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
SS., 2 V.: Fr 10--12; 1 U.: Di nachm. 
4 07 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 
















4 07 05 Städtische Betriebe u' 
WS., '1 V.: 0110--12; 1 .: 01 nach,r!. 
4 07 06 Städtebau und Landesplanung I . 
55.,2 V.: Mo 8-10; 1 U.: DI nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung 11 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
40708 Städtischer Tiefbau, Seminar 
SS.,1 V.: Oi 8-9 
4 07 09 Großstädtisches Verkehrswesen 
SS.,1 V.: 00 10--11 .. 'tz Lagers' 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Goden , 
hausen, Mecke, Zimmermann und Dlpl.-Ing Jelpke) 
WS/55., 2 V.: Fr 18-20 (honor'lrtrel) 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. von der Emd c: 5t:idlisdll' I<::ir,,,,j,!.r;('/l 
4 69 01 Städtische Kläranlagen I 
SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 U.: Fr nachm 
4 69 02 Städtische Kläranlagen 11 
WS.,1 V.: Mi 16-17; 1 U.: M'I nachm. 
o. Professor Or.-Ing. Me c k e: Landstraßenbau, Erdhau und (,runJiJ,lU 
4 1 2 01 landstra8enbaU I 
WS.,4 V.: 00 10-12, Fr 11-13; 4 U: Mo u. Fr nachm 
.1 12 02 landstra8enbau 11 
SS.,3 V.: Mo 11-13, Di 9-10 
4 1 2 03 Erdbau 
SS.,2 V.: Mo 17-19; 1 U.: n. Vereinb. 
4 12 04 Grundbau A 
WS.,2 V.: 00 16-18 
4 12 05 Grundbau B 
S5.,1 V.: Oi 10-11; 1 Ü.: n. Vereinb. 
4 12 06 Seminar für landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
WS.,1 V.: Fr 10--11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Lagershausen, Zimmermann und Dipl.-Ing. Jelpke) 
WS/SS.,2 V.: Fr 18-20 (honorar/rei) 
Honorarprofessor Oipl.-Ing. 5 i 11 : Stadtverkehr und Straßenverkehrstechnik \IIIlk 
4 37 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stadtverkehr und der StraßenverkehrsteC 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Le-hrbeauftragter Or-lng. Nie der 5 c h u h: Gas- und Ferngasversorgung 
*46401 Gas- und Ferngasversorgung 
5S., 1 V.: Mo 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dipl.-lng. Wal te r : AI/gemeiner Rohrleitungsbau 
*46601 Allgemeiner Rohrleitungsbau 




o. Professor Dr.-Ing. Z i m m er man n : Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
409 01 Gewässerkunde und Wasserwirtschaft I 
WS., 1 V.: Di 10-11 
40902 Wasserwirtschaft " (für Wasserbauhauptiächler) 
SS., 1 V.: Di 12-13 
4 09 03 Gewässerkunde " 
SS., 1 V.: Di 11-12 
40904 Flußbau I (einschI. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 05 Flußbau 11 
SS., 1 V.: Mo 11-12 
40906 Bau von Schiffahrtskanälen (einschI. Schleusenbau) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
4 09 07 Hafenbau I 
WS.,1 V.: Mo 12-13 
4 09 08 Hafenbau 11 
SS.,1 V.: Mo 12-13 
4 09 09 Talsperrenbau I 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 10 Talsperrenbau JI 
SS., 1 V.: Di 8-9 
4 09 11 Wasserkraftanlagen I 
WS, 1 V.: Di 9-10 
4 09 12 Wasserkraftanlagen 11 
SS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 13 See bau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
4 09 14 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS.,1 V.: Mi 9-10 
40915 Wasserbau-Kolloquium (für Wasserbauhauptfächler) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
4 09 16 Angewandte Hydromechanik I 
WS.,2 V.: Mo 11-12, Di 11-12 
4 09 17 Angewandte Hydromechanik 11 
SS., 2 V.: Do 8-10 
40918 Ubungen Im Wasserbau (einschI. Wasserbaupraktikum) 
WS/SS., 3 Ü.: Di u. Fr nachm. (Nur in den Sem. be!ege~, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt ,'.'erden.) 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Aibrec:,t, 
Göderitz, Lagershausen, Mecke und Dipl.-Ing. Je'pke) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorartrei) 
Privatdozent Dr. agr. 5 c h a f f pr' Bodenkunde 
4 33 01 Bodenkunde I 
WS., 1 V: Mi 8-9 
43302 Bodenkunde 11 (Bodengenetik end Systematik) 















apl. Professor Dr.-Ing. habil. Pet e r man n: Bodenmechal1lk 
4 36 01 Bodenmechanik und Erddrucklehre I .., 
W5.,1 V.,1 U.: Fr 8-10 u. 12-13 (14tagllch) 
und Erddruckthecrie 
4 36 02 Bodenmechanik und Erddruc~le~re 11 
88.,1 V.: Fr 10-12 (14tagllch) 
Fakultät 111 . Abteilung für Maschinenbau 
Abteilungs/eiter: Professor Dr.-Ing. Kuh / e n kam p 
o Professor Dr.-Ing. habil. Hol man n : WerkstoHkunde, Herste/lungsvellahren und 
Schweißtechnik ) 
51401 Mechanische Technologie I (Eisenmetallurgie, Formgebung) (auch für electr, 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
51402 Mechanische Technologie 11 (Gießerei kunde, Werkstoffprüfung) 
S5., 2 V.: Mi 8-10 " ) 
51403 Werkstoffkunde I (Grundlagen, Eisenwerkstofte) (auch fur electr, 
SS., 2 V.: Do 10-12 
51404 Werkstoffkunde 11 (Nichteisenmetalle) 
WS.,2 V.: 00 11-13 
51405 Werkstoffkunde 11 (nur für electr.) 
55.,2 V.: Fr 9-11 
50019 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle, Werkstoffentwicklungen) 
(gemeinsam mit Professor Krainer) 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
51406 Werksloffkunde IV (Nichtmetaiiische Werkstoffe) 
5S., 1 V.: Mi 10-11 
5S., 1 U.: n. Vereinb. 
5 14 07 Ubungen in WerkstoHkunde 
WS.,2 U.: Di 11-13; 1 U.: n. Vereinb. 
51408 Ubungen in Werksloffkunde (nur für electr.) 
SS.,1 U.: Mo 11-13 (14täglich) f r) 
50006 Arbeiten im.Wöhler-lnstitut (nur für mach.) (gemeinsam mit Professor Schae e 
WS.,1 U.: Mo 14-15, 1 U.: n. Vereinb. 
50004 SChweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Lehrbeauftr. Dr. v. Hofe) 
WS.,l V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. ttr 
50005 Schweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit Lehrbeau ' 
Or. v. Hofe) 
55., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 'ttene) 
51409 Laboratorium für WerkstoHkunde und SChweißtechnik (für Fortgeschfi 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 1410 Seminar tür Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. (honorartrei) 
50020 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, MagnetpUiver-
verfahren, Ultraschall) (gemeinsam mit Professor Krainer) 
S5.,1 V.: Do 8-9; 1 V.: n. Vereinb. 
51411 Röntgenstrukturu~tersuchungen I (für mach. und phys.) 
WS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 14 12 Röntgenstrukturuntersuchungen 11 




5 1413 Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
51414 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. Kr a in er: Werkstoffkunde 
50019 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle, Werkstoffentwicklungen) 
(gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
50020 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) (gemeinsam mit Professor Hofmann) 
SS., 1 V.: Do 8-9; 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. v. Hof e: Schweißtechnische Verfahren 
50004 SChweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS.,1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
5 00 05 Schweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit 
Prof. Hofmann) 
SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
50201 Einführung in die Fahrzeugtechnik (I) (Einführung, Funktions- und Wirtschafts-
lehre) 
WS., 2 V.: Mo 10-12 
5 02 02 Fahrzeugtechnik 11 (Funktionslehre) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
50203 Fahrzeugtechnik 111 (Konstruktionslehre) 
SS., 4 V.: Di 16-18, Mi 8-10 
WS.,2 V.: Di 10-12 
50204 Elektrische Bahnen I (für electr.) 
WS.,1 V.: Di 15-16 
5 02 05 Fahrzeugtechnik für Bauingenieure 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 02 06 Konslruktionsübungen In Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 02 07 Arbeiten Im Institut für Fahrzeugtechnik I 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 02 08 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik 11 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
502 09 Seminar für Fahrzeugtechnik 
WS/SS.,2 U: Mo 15-17 
5 00 1.\ Gemeinschaftslaboratorium I 
Matthies, Pailiitzsch und 
S5., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-lng. habil. 5 c h ö n i n g: Eisenbahn-'\1aschinenwescn 
5 36 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau I 
WS., 2 V.: Do 17-19 (auch für ing.) 
5 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau 11 














ft D I g E wal d : Eisenbahn-Maschinenwesen Lehrbeau ragter r.- n . 
5 68 01 Antri:Si~~I~~e~. :y~~ 1~~~~en~~~:~r~~~gf:_l 5.30 (14 täg I ich) 
P f D Ing Kuh I e n kam p: Feinwerktechnik und o. ro essor r.- . RegPiungstechnik 
512 01 Regelungs· und Steuerungstechnik I (Grundlagen) 
55.,2 V.: 00 10--12; 1U.: 0012-13 
51202 Regelungs· und Steuerungstechnik JI (vertieft) 
WS., 2 V.: 00 10-12; 1 U.: 00 12-13 
5 12 03 Rechengerätetechnik 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
512 04 Einführung In die feinwerktechnische Konstruktionslehre I 
(für mach. und electr.) 
S5., 2 V.: 01 14-16; 1 U.: Oi 16-17 . 
5 12 05 Einführung in die feinwerktechnische Konstrukllonslehre 11 
(für mach. und electr.) 
W5., 2 V.: Oi 14-16; 1 U.: Oi 16-17 
5 12 06 ÜbungeIl in Regelung der Kraftmaschinen 
WS.,l U.: Fr 10-12 n. Vereinb. 
5 12 07 übungen in Regelung in der Elektrotechnik 
WS.,1 U.: Oi 11-13 n. Vereinb. 
5 12 08 Übungen in Regelung in der Verfahrenstechnik 
WS.,1 U.: Oi 11-13 n. Vereinb. 
5 12 09 Übungen in Regelung in der Fertigungstechnik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 12 10 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 11 Entwerfen in Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
512 12 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Feinwerktechnik, 
und Steuerungstechnik 
W5/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Regelungs-
5 12 13 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebietet' 
der Feinwerktechnik, Regelungs. und Steuerungstechnik 
WS/5S., ganztägig n. Vereinb. 
5 12 14 Laboratorium für Regelungs. und Steuerungstechnik 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 12 1 5 Instituts seminar 
WS/SS.,1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) h'~ 
5 00 08 G ' L tz Matt I , emelßschilftslilboriitorlum 1\ (gemeinsam mit den Professoren u , 
Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 U. n. Vereinb. ren 
*50001 Seminilr für MeS· und Regelungstechnik (gemeinsam mit den profesSo 
Koppe, Moeller, Pahlitzsch und Lehrbeauftf. Dr. v. Weingraber) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 ~~ 0018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Kanold, Kuhlenkamp, Schaefer und Dozent Dr. Falk) 
WS/SS., 1 U.: 00 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o Professor Dr.-Ing. L ö h ne r: Kolbenmaschinen 
·5 03 01 EinfÜhrung in den Maschinenbau 




503 02 Einführung in Kolbenmaschinen (Kurbelmeo PJmpen, Verdichter, Dampf-
maschinen, Verbrennungsmotoren I) 
WS., 3 V.: Do 8-10, Fr 8-9 
5 03 03 Verbrennungsmotoren 11 
SS.,4 V.: Do 16-18, Fr 8-10 
5 03 04 Verbrennungsmotoren 111 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
50305 labor " im Institut für Kolbenmaschinen (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 06 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 07 Entwerfen von Verbrennungsmotoren 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 08 Entwerfen von KOlbenpumpen und Kolbenverdichtern 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 09 Rechenübungen über Kurbeltrieb 
WS/SS., 1-2 U.: n. Vereinb. 
5 03 1 0 Seminar über Verbrennungsmotoren 
SS., 2 U.: Mi 16-18 bzw. n. Vereinb. (honorarfrei) 
50013 Seminar über LuftfahrHechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, Winter und 
Dozent Dr. Gersten) 
WS.,2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, lutz, 
Matthies, Pahlitzsch und Thielemann) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50016 Entwerfen von Dampfmotoren, Kradmotoren oder Dampfkesseln (gemeinsam 
mit Professor Küttner) 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-Ing. habil. K ü t t n er: Kolbenmaschinen und Dampf technik 
5 31 01 Dampfmotoren 
SS., 2 V.: Sa 10-12 
5 31 02 Dampfkessel 
SS.,2 V.: Sa 8-10 
50016 Entwerfen von Dampfmotoren oder Dampfkesseln (gemeinsam mit Professor 
löhner) 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
P. Proil'5'or Dr.-Ing. habil. L 1I1 z. Id,bchinenc'lc'n"'ntf' und FrmJerterhnlk 
50401 Maschinenelemente I (für eleetr. und mach.) 
WS, 4 V.: Mo 10-12, Di 10-12 
5 04 02 Maschinenelemente 11 
SS.,4 V.: Di 10-12, Do 10-12 
50403 Ubungen in Maschinenelemente I (für mach) 
WS.,6 U.: Mo Fr 14-17 einseh!. U.-ßesprechungen Mo 12-13 
50404 Übungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
WS., 1 U.: Mo 14-15 einseh!. U.-8espreehungen Mo 12-13 
504 es Ubungen in Maschinenelemente I (für electr.) 














50406 übungen In Maschinenelemente 11 (für mach,) D 12 13 
SS"6 U,: Mo Fr 14-17 einschI, U,-Besprechungen I -
5 04 07 Seminar fUr Maschinenelemente 
WS/SS" 2 U,: Oi 19-21 Durchführung von 
50408 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und 
Versuchs- und Forschungsarbelten, Entwurfsarbeiten) 
WS/SS" U.: n, Vereinb. 
50409 Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS.,2 V.: 00 14--16 
50410 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (tür electr.) 
WS"1 V.: 00 14-15 
504 11 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
SS., 3 V.: 00 14-17 
5 04 12 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS., 2~6 U,: n. Vereinb, 
5 04 13 Entwerfen von Hebeleugen 
WS/SS" 2--6 U.: n. Vereinb, 
5 04 14 Seminar fUr Fördertechnik 
WS"2 U,: Oi 15-17 
5 04 15 laboratorium fUr Fördertechnik 
55" 3 U.: n, Vereinb, (s, auch Nt, 51311 - Professor Matthies) 
5 04 16 Strahltriebwerke I 
WS., 2 V.: 00 10-12 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
SS.,2 V.: Mi 10-12 
50418 übungen Strahltriebwerke 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
5 0419 Labor fUr Strahltriebwerke 
WS/SS" 2 U,: n. Vereinb. 
50013 Seminar Uber luftlahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, KOPf:d 
Küssner, Löhner, Schaefer, SChlichting, Seydel, Thielemann, Wmter 
Dozent Dr. Gersten) 
WS" 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
55" 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
LÖhner, Matthies, Pahlitzsch und Thielemann) 
SS., 3 U,: Fr 14-16 u, n. Vereinb, 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Kuhlenkarnp, 
Matthies, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS" 3 U.: Fr 14-16 u. n, Vereinb. 
o. Professor Dr,-Ing, habil. Kr aus: Getriebe- und Konstruktions/ehre 
5 17 01 Sondergebiete der Getriebe- und Konstruktionslehre 
WS/SS,: n. Vereinb. 
5 17 C2 Angewandte Getriebelehre I 
WS.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 17 03 Angewandte GetrIebelehre 11 
SS"2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 17 04 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
WS/SS., 2--6 U.: n. Vereinb. 
51705 Fördertechnik IV (Konstruktionselemente der Hebezeuge) 




5 17 06 Ubungen zur Fördertechnik IV 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 17 07 Grundzüge ~.er Maschinenkonstruktion und -normung 
WS., 3 U.: Di 15-18 (für electr.) . 
(V.: s. N r. 515 01 - Professor Sambraus) 
5 17 08 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und -normung 
WS/SS.,1 V.: Mo 10-11; 2 U.: Mo 11-13 (für chem. u. phys.) 
51709 Maschinenkunde (für Bauing.) 
SS., 2 V.: Di 8-10 
51710 Ubungen zur Maschinenkunde (für Bauing.) 
SS 1 U.: Di 10-11 
apl. Professor Or.-Ing. V 0 gel po h I: Maschinenelemente und Strömungslehre 
5 37 01 Reibungslehre und Schmiertechnik 
SS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 
5 37 02 Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
WS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 
5 37 03 Übungen und Entwurfsarbeiten zur Reibungslehre und Schmiertechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
lehrbeauftragter Oipl.-Ing. La m pe: Stetigfärderer, Speicher- und Umschlags technik 
56301 Fördertechnik 111 (Stetigförderer) 
SS., 2 V.: Di 9-11 
'5 63 02 Spelcher- und Umschlagstechnik 
WS., 2 V.: Di 11-13 
5 63 03 Ubungen zur Förder-, Speicher- und Umschiagstechnik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Or.-Ing. N. N.: Wärmelehre 
Vorlesungen und Ubungen werden durch besonderen Anschlag bekanntgegeben. 
Honorarprofessor Or.-Ing. E. h., Dipl.-Ing. R i e ß: Verfahrenstechnik 
533 01 Verfahrenstechnik I (Einführung) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorar/rei) 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsaen mit 
Professor Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorar/rei) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Mi e ß n er: \'erIJhrenstechnik 
56901 Verfahrenstechnik 11 (Mechanische Trenn'lerfa'lre~,) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (geneinsar:l m;t Professo: Kroepeiin und 
Lehrbeauftr. Dr. Friedrich) 
WS/SS, 3 U . n. Vereinb. 
Lehrheaultragter Or. phi!. Frhr. v. 0 r D s te Kerntechnik 
571 01 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung I (Au/bau des Atomkerns, Kernumwandlungen, Neu-
tronenphysik) 

















d technischen Grundlagen der Kem-
571 02 Einführung. In die Physlllk(aRlisc~~~tyUp~n Berechnung von Reaktoren, 
energiegewinnung ea , 
Reaktordynamik) ., 
S5., 2 V.: Di 16-18 (auch fur nat.) 
"hlt Kapitel des Apparatebaues 
Lehrbeauftragter Dip/.-Ing., Dr. phi/. M a y : Ausgewa e 
5 66 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues I 
WS., 2 V.: Mo 18-20 
56602 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues 11 
SS., 2 V.: Mo 18-20 
. h 'k nd 
o. Professor Dr.-Ing. Pa h li t Z 5 eh: Werkzeugmaschinen, FertIgungstee nl u 
fabrikbetrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
WS., 3 V.: Di 9-12 
50502 Bauelemente der Werkzeugmaschinen 
SS., 2 V.: 01 9-11 
5 05 03 Selbsttätige Drehmaschinen 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Fabrikorganisation 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 05 Fabrikanlagen und -eInrichtungen 
5S., 2 V.: Di 11-13 
5 05 06 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS.,1 U.: Fr 11-13 Professoren 
*50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den 
Koppe, Kuhlenkamp, Moeller und Lehrbeauftr. Dr. v. Weingraber) 
WS/SS.,1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 05 07 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 08 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 09 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 10 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
505 11 laboratorium für Werk1eugmaschlnen I (Zerspanung) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
50512 Laboratorium rur Werkzeugmaschinen 11 (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50513 laboratorium für Werk1eugmaschlnen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/S5., 4 U.: n. Vereinb. 
5 05 14 Arbeiten Im Institut tUr Werkzeugmaschinen und FertIgungstechnik 
WSfSS., U.: 2-6 Std.: n. Vereinb. 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
Löhner, lutz, Matthies und Thielemann) 
S5.,3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Kuhlenkarnp, 
lutz, Matthies, Petermann und Thielemann) 




Lehrbeauflragler Dipl.-Ing. M a r r i s : Kunststoffverarbeitung 
5 73 01 Verarbeitung' von Kunststoffen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. v. W ein g r a b er: Meßtechnik und Austauschbau 
5 72 01 Industrielle Meßtechnik und Austauschbau 11 
WS, 2 V.: Mi 8-10 (in zweijährigem Turnus) 
*57202 Meßtechnik I (Allgemeine Meßtechnik) 
SS., 2 V.: Do 8-10 (in zweijährigem Turnus) 
*50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Koppe, Kuhlenkamp, Moeller und Pahlitzsch) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Z ü n k I er: Umformtechnik 
5 70 01 Formgebung von Blech 
SS., 2 V.: Do 14-16 
~ 70 02 Formgebung von Preß- und' Gußteilen 
WS., 2 V.: Do 14-16 
5 70 03 Entwerfen von Einrichtungen der Umformtechnik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Pet e r man n : Strömungsmaschinen 
5 06 01 Einführung In die Strömungsmaschinen 
WS.,3 V.: Mo 10-12, Mi 8-9; 1 U.: Mi 9-10 
5 06 02 Strömungsmaschinen A 
55.,3 V.: Mo 10-13 
5 06 03 Strömungs maschinen B 
5S.,3 V.: Do 8-11 
5 06 04 Allgemeine Maschinenlehre . 
WS.,3 V.: Do 8-11; 1 U.: Do 11-12 
5 06 05 Laboratorium für Strömungsmaschinen 
WS., 4 U.: Fr 16-18 u. n. Vereinb. 
50606 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) 
WS/55., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 06 07 Anleitung zu experimentellen Untersuchungen an Strömungsmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Stunden n. Vereinb. 
S 06 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen 
WS SS, U: halbtägig n. Vereinb. 
S 06 09 Sonderfragen aus dem Gasturbinenbau (geieseG von Obe.·ingec"ev 
Dr. RotlOll) 
WS,2 V: Mi 14-16 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren B!enk, SChlich-
ting und Dozent Dr. Gersten) 
WS, 2 U.: Di 16-18 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den P'ofessoren K"hrenkamp, 
Lutz, Matthies, Palitzsch und Thielemann) 

















o. Professor Dr.-Ing. habil. 5 c h a e fe r: Technische Mechanik 
5 07 01 Technische Mechanik I und Festigkeit.slehre I 
WS., 4 V.: Di 8-10, Da 9-11; 2 U.: Fr 15-17 (für mach.), Sa 8-10 (für 
ing. und electr.) 
5 07 02 Technische Mechanik 11 
SS., 4 V.: Di Fr 8-10; 2 U.: Do 17-19 
50703 Technische Mechanik 11 (tür geod.) 
_ gelesen von Dr. rer. nat. Rieder -
SS.,2 V.: Mi 14-16 
5 07 04 Festigkeitslehre 11 .., d 
WS.,2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Do 14-15 (für mach.), Mi 14-15 (fur Ing. un 
~~ . 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (nur für electr. und ing. im Festigkeitslaboratonum 
des Wöhlerinstituts) 
5 07 05 Technische Mechanik 111 
SS., 2 V.: Do 8-10; 1 U.: Mo 15-16 
50006 Arbeiten im Wöhler-Institut (nur für mach.; gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS.,1 U.: Mo 12-13; 1 U.: n. Vereinb. 
5 07 06 Massenausgleich und Schwingungen 
SS.,2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 07 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Techn. Mechanik 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
5 07 08 Entwurfsarbeiten am Institut für Techn. Mechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
50709 Prinzipe der Mechanik (einseh!. Hamilton-Jacobische Theorie) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Schliehting und Dozent Dr. Gersten) 
WS/SS.,1 U.: 00 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50013 Seminar über Lultfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Löhner, Lutz, SChlichting, Seydel, Thielemann, Winter und Dozent 
Dr. Gersten) 
WS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50017 Seminar für technische Mechanik (gemeinsam mit Dozent Dr. Falk) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Herrmann, 
Kanold, Kuhlenkamp, Rehbock und Dozent Dr. Falk) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglieh, honorarfrei) 
Dozent N. N.: Mechanik 
5 38 01 Einführung in die Elastizitätstheorie 
WS.,3 V.: Di 16-18, Fr 17-18 
5 38 02 Schalentheorie 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
53803 Sondergebiete der Technischen Mechanik 
SS., 3 V.: Mo 17-18, Fr 14-16 
Dozent Dr.-Ing. Fa I k : Technische Mechanik 
5 41 01 Allgemeine Methoden der Mechanik 




5 41 02 Höhere Schwingungslehre 
SS., 2 V.: Di 9-11; 1 U.: Fr 9-10 
541 03 Mechanik I (für math. u. phys.) 
SS.,4 V., 1 U.: Mo 10-12 und 17-18, Fr 11-13 
541 04 Mechanik" (für math. u. phys.) 
WS.,4 V., 1 U.: Mo 8-10, Mi 8-9, Fr 15-17 
50017 Seminar für Technische Mechanik (gemeinsam mit Professor Schaefer) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50018 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Herrmann, 
Kanold, Kuhlenkamp, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. 5 chI ich tin g : Strömungsmechanik 
50801 Hydromechanik (~UCh fü~ Bauing. 4. Studiensemester) 
SS., 3 V., 1 U .. Mo MI 8-10 
50802 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Di 18-19 
5 08 03 Strömungslehre IV (kompressible Strömungen) 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
50804 Strömungspraklikum I (Grundlagen) 
SS.,3 U.: Fr 14-17 oder Sa 8-11 
50805 Strömungspraktikum " (Technische Anwendungen, Flugzeug - Aerodynamik) 
WS.,3 U.: Fr 14-17 oder Sa 10-13 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Peter-
mann und Dozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50013 Seminar über LuflfahrHechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, löhner, lutz, Schaefer, Seydel, Thielemann, Winter und Dozent 
Dr. Gersten) 
WS.,2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50003 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Schaefer und Dozent Dr. Gersten) 
WS/SS.,1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 08 06 Ubungsarbeiten In Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 08 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereirb. 
53901 Verfahrenstechnische Anwendungen der Strömungslehre 
WS., 2 V.: Do 14-16 
53902 Strömungslehre 11 (Technisc~e An'l,endunge n ; 
SS., 2 V.: Di 16-18 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mi: der. P'ofesso'en Benk:, 
Pfleiderer, Petermann und Schlicllting) 

















50013 Seminar für Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thlelemann und 
Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honOrarfrei) 
SS.,2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50003 Kolloquium fÜr angewandte Mathematik und Mechanik. (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, 5chaefer und Schllchttng) 
WS/5S.,1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi/. BI e n k : Angewandte Mechanik 
5 01 01 flugmechanik I 
WS.,2 V.: Mo 16-18; 2 U.: Di 14-16 
5 01 02 flugmechanik 11 
55.,2 V.: Mo 16-18 
5 01 03 Tragflügeltheorie 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
5 01 04 flugmechanik der Hubschrauber und anderer Sonderbauarten 
55.,2 V.: Di 14-16 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren petermann, 
SChlichting und Dozent Dr. Gersten) 
W5., 2 U.: Oi 16--18 
50003 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Küssner, Schaefer, Schlichting und Dozent Dr. Gersten) 
WS/S5., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50013 Seminar über LuftfahrHechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe,. 
Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, SChlichting, Seydel, Thielemann, wmter 
und Dozent Dr. Gersten) 
WS., 2 ~.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. M a t t h i es: Landmaschinen 
5 13 01 Angewandte Landtechnik 
WS.,2 V.: Mi 9.45-11.15 
5 13 02 Landmaschinenbau I 
WS.,2 V.: 00 16--18 
5 13 03 Landmaschinenbau 11 
SS.,2 V.: Do 8-10 
5 13 04 LandWirtschaftliche Schlepper 
SS.,2 V.: Fr 11-13 
5 13 05 Pneumatische Förderung 
SS, 2 V.: Da 11.45-13.15 
5 13 06 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 U.: n_ Vereinb. 
5 13 07 Entwerfen von landwirtschaftlichen Schleppern 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 08 Entwerfen von pneumatischen förderanlagen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 09 Laboratorium tür Landmaschinen 
SS., 4 U.: n. Vereinb_ 
5 13 10 Anleitung zum selbständigen wissenSChaftlichen Arbeiten auf dem GebleIC 
der Landtechnik und Strömungsförderanlagen 




51311 Laboratorium für Fördertechnik 
SS., 1 Ü.: n. Vereinb. (s. auch Nr. 50415 - Professor Lutz _) 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, Meyer 
und Stöckmann) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
50014 Gemeinschaftlaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, Löhner, 
Lutz, Pahlitzsch und Thielemann) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50008 GemeInschaftslaboratorium " (gemeinsam mit den Professoren Kuhlenkamp, 
Lutz, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 Ü.: Fr 14-16 und n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-Ing. 5 ö h n e: Landtechnische Bodenmechanik 
5 35 01 . Bodenbearbeitungsgeräte und Technologie der Bodenbearbeitung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
5 35 02 Bodenmechanik bel geländegängigen Fahrzeugen 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr.-Ing. habil., Dr. agr. h. c. Klo t h : Landtechnische Grund-
lagen 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Matthies, 
Meyer und Stöckmann) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dipl.-Ing. Me y er: Landmaschinen 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, 
Matthies und Stöckmann) 
WS/SS., 2 ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter o. Professor Dr.-Ing. habil. 5 t ö c k man n : Mühlentechnik 
56701 Mühlentechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS.,2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
56702 Mühlentechnik " (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 
SS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
56703 Ubungen zu Hartzerkleinerung und mechanische Verfahrenstechnik 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 67 04 EntwurfsUbungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
50002 Seminar über Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren K'oth, 
Matthies und Meyer~ 
WS SS, 2 U: n. Vereinb 
l.ehrbeauftragter Dr.-Ing. fr i e cl r ich: Zcrklcinerung<rechnik 
5 61 01 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik I 
SS., 2 V.: 00 8-10 
5 61 02 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik " 
WS., 2 V.: Do 8-10 
561 03 Ubungen zu Feinheitsbestimmungen an technischen Stäuben 















561 04 EntwurfsUbung in zerkleinerungs- und Staubtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
561 05 Anleitung zum wissensch'afllichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig im Institut für Mühlenwesen 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Professor Kroepelin und 
Lehrbeauftr. Dr. Mießner) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Or.-Ing. T h i eie man n : Flugzeugbau und Leich/bau 
5 11 01 Werkstoffe des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
5 11 02 Werkstoffkundliche Übungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
WS/SS., 2 U.: Mo 10-12 
5 11 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues I 
WS.,2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 11 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues " 
SS.,2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 11 05 Flugzeugbau I 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
5 00 11 Flugzeugbau " 
SS.,2 V.: Fr 8-10 
3 U.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Professor Seydel) 
5 00 1 2 Flugzeugbau '" 
WS.,2 V.: Fr 11-13 
3 Ü.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Professor Seydel) 
5 11 06 Entwerfen von Flugzeugen I 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 11 07 Entwerfen von Flugzeugen " 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
500 13 Semln~r über L~ftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, KOP~~; 
Kussner, Lohner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Winter und Doz 
Dr. Gersten) 
WS., 2U.: t:-10 17-19 (honorarfrei) 
SS.,2 U.: DI 14-16 (honorarfrei) 
50014 Gemeinschaflslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
Lohner, . Lutz, Matthies und Pahlitzsch) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 und n. Vereinb. 
50008 Gemeinschaftslaboratorium \I (gemeinsam mit den Professoren Kuhlenkamp, 
Lutz, Matthies und Pahlitzsch) 
WS.,3 U.: Fr 14-16 und n. Vereinb. 
o. Professor em. Or.-Ing. W in te r: Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 01 Sondergebiete aus der Flugzeugfertigung 
WS., 2 V.: Fr 14-16 
500 13 Semin~r über LufHahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, KOP~:d 
Kussner, Lohner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann 
Dozent Dr. Gersten) 
WS., 2 .U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 




o. Professor em. Dr.-Ing. Sam b rau s : Maschinenkonstruktion und Normung 
5 15 01 Grundzüge der MasChinenkonstruktion und Normung I 
WS., 1 V.: Mi 10--11 (für mach. u. electr.) 
3. U.: Mo Mi 14-17 (für mach.) 
(U. f. electr. s. Nr. 51707 - Prof. Kraus -) 
5 15 02 Grundzüge. der Maschinenkonstruktion und Normung " 
SS., 4 U.: Mo Mi 14-18 (für mach.) 
ao. Professor em. Dr.-Ing. K ü s sn er: Aeroelastizität 
532 01 Aeroelastizität I 
SS., 2 V.: Mi 17-19 
5 32 02 Aeroelastizität " 
WS.,2 V.: Mi 17-19 
50003 Kolloquium für an gewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Schaefer, Schlichting und Dozent Dr. Gersten) 
WS/SS.,1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
löhner, lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, Winter und Dozent 
Dr. Gersten) 
WS.,2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. N. N.: Luitfahrzeugführung 
(siehe Vorlesungen Professor Koppe, Seite: 49) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. H ölt i e : Luftverkehr und Flugbetrieb 
5 74 01 Luftverkehr und Flugbetrieb 
WS/SS.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. Li e bau: Flugmedizinische Fragen 
5 65 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure I 
WS.,1 V.: 00 16-17 
5 65 02 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 
SS., 1 V.: Do 16-17 
o. Professor Dr.-Ing. Edgar Se y dei: Statik des Maschinenbaues 
5 16 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik I 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 1 6 02 Sondergebiete der Flugzeugstatik 11 
SS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 03 Statik des Maschinenbaues I 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 04 Statik des Maschinenbaues 11 
5S., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 05 Höhere Festigkeitslehre 
WS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
51606 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
WS/SS., Übungen: n. Vereinb. 
50011 Flugzeugbau " (g8:ll8insam mit Professor T'~re:e:T~~··. 
SS.,3 U.: Mi 14-17 
50012 Flugzeugbau 111 (gemeinsam mit Professor T'1ieie~'5r·. 

















50013 Seminar über LuftfahrHechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Thielemann, Wmter und 
Dozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
55.,2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing. 1:. h. Dipl.-lng. No r d hof f: Industrielle Wirtschaftsführung 
5 40 01 Industrielle WlrtschaftsfUhrung 
WS/SS.,2 V.: Do 8-10 
5 40 02 Kolloquium "Industrielle Wirtschaftsführung" 
WS/SS.: n. Vereinb. (im VW-Werk, Wolfsburg) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. GI aus n i t zer: Gewerblicher Rechtsschutz 
*5 64 01 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster I 
(Grundzüge des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und Ge 
schmacksmuster-Wesens; Rechte des Erfinders) 
WS.,1 V.: Do 18-19 
*5 64 02 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster 11 
(PraxIs der Erteilung und Verwertung von Schutzrechten) 
SS., 1 V: 00 18-19 
Fakultät 111 . Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. H. G. U n ger 
o. Professor Dr.-Ing. N. N.: Elektrische Maschinen, Antriebp. und Bahnen 
6 02 01 GrundzUge der elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
6 02 02 Konstruktionselemente der elektrischen Maschinen 
SS., 1 V.: Di 14-15; 1 U.: Di 15-16 
6 02 03 Elektrische Maschinen I 
WS., 4 V.: Mo 10-12, Oi 9-11; 2 U.: Mi 8-9.30 
6 02 04 Elektrische Maschinen 1\ 
5S., 4 V.: Mo 11-13, Di 10-12; 2 U.: Mo 14-16 
6 02 05 Elektromotorische Antriebe 
WS.,2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
6 02 06 Elektrische Bahnen 11 
SS.,2 V.: Di 8-10; 1 U.: Mi 10-11 . 
602 07 Stromwendermaschinen 
WS, 2 V.: Mo 8-10; 1 u.: Mi 9-10 
60208 Elektrotechnik (für ing.) 
55.,2 V.: 008-10; 1 U.: Mo 12-13 
6 02 09 Messungen an elektrischen Maschinen I 
5S., 3 U.: Fr 14-17 
6 02 10 Messungen an elektrischen Maschinen 1\ 




602 11 Prüfen von elektrischen Maschinen 
WS.,3 U.: Fr 14-17 
'(,02 12 Entwerfen von elektrischen Maschinen I 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
602 13 Entwerfen von Transformatoren 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 14 Entwerfen von elektrischen Maschinen 111 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 15 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder SS., 3 U.: n. Vereinb. 
6 02 16 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
WS/SS., 3--8 U.: n. Vereinb. 
6 02 17 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
WS/SS., 3--8 U.: n. Vereinb. 
o Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 05 01 Kühlung von elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 1 (}-12; 1 U.: Fr 12-13 (honorarfrei) 
6 05 02 Transformatoren 
SS., 2 V.: 00 1(}-12; 1 U.: 00 12-13 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Na c k e: Elektrische Regelungstechnik 
637 01 Elektrische Regelungstechnik 
SS., 4 V.: Mo 8-12 (14täglich) 
O. Professor em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. M a r x: Hochspannungstechnik, Elektrische An-
lagen, Stromrichter 
6 04 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik I 
WS., 2 V.: Fr 9.5(}-11.20 
6 04 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik 11 
SS.,2 V.: 00 11-13 
6 04 03 Hochspannungspraktikum I 
WS.,3 U.: 00 oder Fr 14-17 
6 04 04 Hochspannungspraktikum 11 
SS., 3 U.: 00 oder Fr 14--17 
6 04 05 Selbständige Entwurfs- oder LaboratorIumsarbeiten auf dem Gebiete der 
Hochspannun!1stechnik 
WS/SS., 3--8 U.: n. Vereinb. 
6 04 06 Schalt- und Uberspannungsprobleme der Hochspannungstechnik 
(gelesen von Oberingenieur Dr. Menke) 
WS, 2 V.: 008-10 
6 04 07 Sonderfragen der Elektrizitätsversorgung 
(ge:esen vom \,v15S. Assisten!en D~ Leonh M'J:!e r : 
SS, 2 V.: Sa 10-12 
apl. Professor Dr.-Ing. II r i fl k m cl n 11 [1."Ur;"h .. [llf'r~lf'\\ fr"rhcll1. f,;alJ,,1 lind 
Leitungen, Elektrische IsolierstoHe 
6 34 01 Elektrische Energiewirtschaft 
SS, 2 V.: Sa 8-10 
6 34 02 Kabel und Leitungen 















6 34 03 Elektrische Isolierstoffe 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
6 34 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Dozent Dr.-Ing. Er k: Elektrische Starkstrom anlagen 
636 01 Elektrische Kraft- und Verteiiungsanlagen 
SS.,2 V.: Fr 9.40-11.10 
6 36 02 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS.,2 V.: Da 11.15-12.45 
6 36 03 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verteilungsanlagen 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 36 04 Schaltgeräte I 
SS., 2 V.: Fr 8-9.30 
6 36 05 Schaltgeräte 11 
WS., 2 V.: Fr 8-930 
6 36 06 Stromrichtertechnik I 
SS.,2 V.: Fr 11.30-13 
6 36 07 Stromrichtertechnik 11 
WS., 2 V.: Mo 10-12 
6 36 08 Stromrichterpraktikum 
SS., 3 U.: Mo Di oder Mi n. Vereinb. 
6 36 09 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Kraft- und Verteilungsanlagen, 
der Schaltgeräte und der Stromrichtertechnik 
WS/SS, 3-8 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Mo eil er Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik 
60301 Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr.) 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Fr 15-17 (14täglich) 
60302 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für electr.) 
SS.,4 V.: Mi 8-10, Fr 10-12; 1 U.: Di 10-12 (14täglich) 
603 03 Grundlagen der Elektrotechnik 111 (für electr.) 
WS.,2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Da 11-13 
603 04 Grundlagen der Elektrotechnik I (für mach.) 
SS.,2 V.: Mo 10-12 
6 03 05 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für mach.) 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
6 03 06 Elektrische Meßtechnik I 
WS.,2 V.: Da 9-11 
603 07 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Da 9-11 
60303 Kunstschaltungen der elektr. Meßtechnik (gelesen von Oberingenieur 
Dr. Homilius) 
SS,3 V.: Mo 8-9, Di 9-11 
6 03 09 Me6technische Übungen I 
WS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
6 03 1 0 Me8technische Ubungen 11 
WS.,3 U.: Mo oder Di 14-17 
6 03 11 Me6technische Ubungen 111 




60312 Meßtechnische Übungen IV 
SS.,3 U.: Mo oder Di 14-17 
60313 Elektrolaboratorium (für mach.) 
SS., 3 U.: Do oder Fr 14-17 
60314 Selbständige Studien- oder Laborarbeiten in elektrischer Meßtechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
60315 Elektrische Registriergeräte und Oszillographen 
WS., 2 V.: Di 11-13 
'50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Koppe, Kuhlenkamp, Pahlitzsch und Lehrbeauftr. Dr. v. Weingraber) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
apl. Professor Or.-Ing. Müll er: Elektrowärme 
'63101 Kursus. in Elektrowärme I (Grundlagen der elektrischen Wärmeerzeugung, 
WIderstandserwärmung mittelbar, Infrarot-Technik, Hochstromöfen) 
WS., zweistündig, n. Vereinb. 
'63102 Kursus in Elektrowärme 11 (Lichtbogen-Erwärmung, unmittelbare Widerstands-
erwärmung, induktives Schmelzen und Erwärmen, Erwärmung im hoch-
frequenten Kondensatorfeld und im Dipolstrahlungsfeld, Elektrowärme-
Vakuumtechnik) 
SS., zweistündig, n. Vereinb. 
, 631 03 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung für Elektrowärmeöfen und 
Elektrowärmegeräte 
WS., einstündig, n. Vereinb. 
Die Kurse finden jeweils am Anfang bzw. Ende des Semesters statt. 
'631 04 Größere Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
~hrbe~uftragter Or.-Ing. 0 e n eck e: Elektrische Meßtechnik in Ve~sorgungs- und 
dustnebetrieben, Wechse/strommessungen der Niederfrequenztechntk 
663 01 Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industriebetrieben 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
663 02 Wechselstrom messungen der Niederfrequenztechnik 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Kir 5 eh s te in: Femme/de- und Hochfrequenztechnik 
601 01 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: Di 10-12; 2 U.: Mo 8-10 
601 02 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 4 V.: Di 11-13, Mi 9-11; 2 U.: Mo 8-10 
601 03 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen I 
WS.,1 V.: Mo 10-11; 1 U.: Mi 8-9 
601 04 Telegraphie und Telephonie auf leitungen 11 
SS.,2 V.: Mo 11-13; 1 U.: Mo 10-11 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (ge~einsam mit den Pro-
fessoren Fricke, Lamberts, Pungs und H. G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
6 01 05 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 















6 01 06 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS/SS.,3 U.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 07 Selbständige Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
601 08 Grundlagen der Fernsehtechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
601 09 Anwendung der Laplace-Transformation in der Elektrotechnik 
(gelesen von Oberingenieur Dr. Elsner) 
WS.,2 V.: Mo 16-18 
o. Professor em. Dr.-Ing., Dr.-/ng. E. h. Pu n g s : Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 06 01 Ausgewählte Kapitel aus der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
60602 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS.: n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro· 
fessoren Fricke, Lamberts, Kirschstein und H. G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. H. G. U n ger: Höchstfrequenztechnik 
6 07 01 Theorie der Leitungen 
SS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mi 9.45-11.15 
6 07 02 Hochfrequenztechnik I 
SS.,2 V.: Mi 8-9.30; 1 U.: Di 10-11 
60703 Hochfrequenztechnik 11 
WS.,2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mo 11-13 
60704 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Fricke, Kirschstein, Lamberts und Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
60705 Entwerfen von Hochfrequenzanlagen 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
60706 Laboratorium für Höchstfrequenztechnik 
SS.,3 U.: Do Fr 9-12 
6 07 07 Selbständige Arbeiten in der Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
ap/. Professor Dr.-/ng. Fr i c k e: Fernme/de- und Hochfrequenztechnik 
633 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 
WS.,2 V.: Mi 17-19 
633 02 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 11 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
6 33 03 Einführung in die Theorie und Praxis der Antennen des Lang- und Kurzwellen-
gebietes 
WS., 2 V.: Sa 8--10 
6 33 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Fernme!de- und Hochfrequenz' 
teChnik 
WS/SS., 3--8 U.: n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmeide_ und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den PrO-
fessoren Kirsch?tein, Lamberls, Pungs und H. G. Unger) 




apl. Professor Dr.-Ing. habil. La m b e r t s : Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
632 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Fr 8.50-9.35 
632 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
632 03 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen I 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 Ü.: Fr 9-10 
632 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
SS.,1 V.: Do 8-9; 1 Ü.: Do 9-10 
632 05 Einführung in die Höchstfrequenztechnik I 
WS., 1 V.: Do 9-10 
632 06 Einführung in die Höchstfrequenztechnik 11 
SS., 1 V.: Fr. 8-8.45 
63207 Einführung in die Hochfrequenztechnik (für mach.) 
WS., V.: n. Vereinb. 
632 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich 
der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro· 
fessoren Fricke, Kirschstein, Pungs und H. G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
Hon?rarprofessor Dr.-Ing. Go e sc hel: Forschung und Entwicklung in der industriellen 
Praxis 
*635 01 Forschung und Entwicklung in der industriellen Praxis 
WS/SS., 2 V.: nach bes. Ankündigung 
*63502 Kolloquium "Forschung und EntwiCklung in der industriellen Praxis" 
SS.: Ort u. Zeit nach Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a h rho I z : Fernsprech- und Fernschreibautomatik 
662 01 Fernspre~h- und Fernschreibautomatik I (FernSprechwählanlagen) 
SS.,2 V.: Mi 15-17 
66202 Fernsprech- und Fernschreibautomatik 11 (Fernschreibwählanlagen) 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. K 0 e p p e n : Elektromedizin 
6 6501 Elektromedizin I (auch für phyS.) 
WS., 1 V.: Mo 17-18 (mit Exkursionen) 
66502 Elektromedizin 11 (auch für phys.) 
S5., 1 V.: Mo 9-10 (mit Exkursionen) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. 0 c h sen fe I d : Allgemeine Magnetik, Magnetioche 
Werkstoffe und Magnetisches Meßverfahren 
664 01 Die magnetischen Meßverfahren 
WS.,1 V.: Mo 17-18 
664 02 Die magnetische Kernspektroskopie 















Luftfahrttechnische Vorlesungen und übungen 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thlelemann, 
Winter und Dozent Dr. Gersten) 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsames Kollo-
quium der Professoren Blenk, Küssner, Schaefer und Schlichting) 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Petermann, Pfleiderer, Schlichting und Dozent Dr. Gersten) 
o. Professor Dr. phil. BI e n k : Flugmechanik 
5 01 01 Flugmechanik I 
5 01 02 Flugmechanik 11 
5 01 03 Tragflügeltheorie 
5 01 04 Flugmechanik der Hubschrauber und anderer Sonderbauarten 
siehe Seite: 90 
o. Professor Dr.-Ing. N. N.: Luftfahrzeugführung 
(siehe Vorlesungen Professor Koppe) 
o. Professor em. Dr. phi!. K 0 p pe; Luftfahrzeugführung 
1 11 01 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
1 11 02 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
1 11 03 Übungen zur Luftfahrzeugführung 
1 11 04 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene in Luftfahrzeugführung 
siehe Seite: 49 
o. Professor Dr.-Ing. L ö h n er: Flugmotoren 
5 03 04 Verbrennungsmotoren 111 
siehe Seite: 82 
o. Professor Dr.-Ing. L u tz ; Strahltriebwerke 
') 04 16 Strahltriebwerke I 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
5 04 18 Übungen Strahltriebwerke 
5 04 19 Labor für Strahltriebwerke 
siehe Seite: 83 
o. Professor Dr.-Ing. Se y dei; Flugtechnik und Festigkeit 
5 16 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik I 
5 16 02 Sondergebiete der Flugzeugstatik 11 
5 16 06 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
5 00 11 Flugzeugbau 11 
5 00 12 Flugzeugbau 111 




o Professor Dr. phil. 5 chi ich tin g : Aerodynamik 
50802 Strömungslehre I (Grundlagen) 
50803 Strömungslehre IV (kompressible Strömungen) 
50804 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
50805 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
50806 Ubungsarbeiten in Strömungsmechanik 
508 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Strömungsmechanik 
siehe Seite: 89 
o. Professor Dr.-Ing. T h i eIe man n : Flugzeugbau und Leichtbau 
5 11 01 Werkstoffe des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
511 02 Werkstoffkundliche Ubungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
511 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues I 
5 11 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues 11 
511 05 Flugzeugbau I 
500 11 Flugzeugbau 11 
5 00 12 Flugzeugbau 111 
511 06 Entwerfen von Flugzeugen I 
511 07 Entwerfen von Flugzeugen 11 
siehe Seite: 92 
o. Professor em. Dr.-Ing. W i n te r , Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 01 Sondergebiete aus der Flugzeugfertigung 
siehe Seite: 92 
ao. Professor em. Dr.-Ing. K Ü s ; n er: Aeroe/astizität 
5 32 01 Aeroelastizität I 
5 32 02 Aeroelastlzität 11 
siehe Seite: 93 
Dozent Dr.-Ing. Cer 5 t e n: Strämungstechnik: 
539 02 Strömungslehre 11 
siehe Seite: 89 
Privatdozent Dr.-Ing. habil. Wo I t e r s : Baustoffkunde 
3 3 d R Ilwegen für Düsenflugzeuge 3 02 Baustoff", zur Herstellung von Startbahnen un 0 
siehe Seite: 72 
lehrbeauftragter Dipl.-Ing. H ä I ti e: Luftverkehr und Flugbetrieb 
5 74 01 Luftverkehr und Flugbetrieb 
siehe Seite: 93 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. Li e bau: Flugmedizinische Fragen 
565 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure I 
5 65 02 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 
















(Die ersten Zahlen bezeichnen die Seite im Lehrkörperverzeichnis, die letzte Zahl 





Amelung, Ulf . . 
Andre, Johannes 
Appel, Hermann .. 
Aschenbrenner, Armin 
Auterhoff, Harry 




· . . 11 
· .. 34 
21,34,43 
· .. 39 
· .. 39 
18,35,54 
18,35,55 
Bach, Günther . 34 
Baeumker, Adolf 11 
Bah r, Rolf . . . 38 
Balke, Horst . . .. . 40 
Barbre, Rudolf 13,14,27,38,74,75 
Bartholdy, Karl . . 24,67 
Bauer, Bernhard 39 
Bauer, Friedrich 8 
Bauer, Paul .... 39 
Baumgart, WOlfgang 37 
Bayer, Georg .... 34 
Beermann, Hans-Joachim 38 
Behr, Manfred . 11 
Beiß, Ullrich . . . . 35 
Bennemann, Olto . . 11 
Berges, Otmar . . . 35 
Berndt, Friedrich . . . 26 70 
Bersch, Hans-Werner . 20: 55 
Bertrand, Colin . . 28 77 
Bettenstaedt, Franz : 22: 62 
Betz, Albert . . . 8 
Betz, Augustin . . 21 
Bieligk, Otto . . . 27,3·8,76 
BIesterfeld, Peter 15 
Blenk, Hermann 29,3·9, ·90",100 
Blume, Eberhard. . ... 24 64 
Bock, Bernhard .. . ... 24: 64 
Bode, ~ans ........ 22,52 
Bodemuller, Hellmut 15,17,27,37 74 
BOhme, Ernst . . . .. ... ' 11 
Boettger, Caesar Rudolf .. 18,60 
Bogen, Hans-Joachim 18 36 58 
Borgmann, Wilhelm ' '38 
Borgwardt, Fritz . 39 
Bornemann, Paul . 37 
Brandstädter, Bruno 37 
Braun, Ernst 8 
Brauns, Adolt . 21,60 
Brendes, Horst 38 












Buck, Dieter . 







· . 40 
.33,96 
· . 35 
· . 34 
· 22, 57 
.18,55 
· . 35 
· . 38 








18,34,45 Cario, Günther . 
CI aas, August 
Claus, Günther . 
Cordes, Heinrich 
Cuntze, Ernst-Olto 
Czech, Richard . 
8 
· .... 14 
· 13,18,35,51 
· .... 39 
· .... 37 
Dehmel, Günther 





Dorn, Reinhard . 
Döge, Gottfried 
Dörnen, Albert . 
Döscher, Helmut 
Dreves, Olto . . 
Droste, Frhr. v., Gottfried 
Eberhard, Fritz 
Edzard, Kurt . 
Egger-Büssing, Rudolt 
Eisenmann, Kurt . . . 
EI sne r, Rudolf 
Eltermann, Heinz . . 
von der Emde, Wilhelm 
Emmerich, Albert 






· . 35 
.' 8 
.24,65 
· . 37 
· . 35 
· 28,75 




























Föppl, Otto . 
Frantz, Horst-Rüdiger 





· . 37 
· 21,47 







· . 30 
· . 38 
· . 36 
.20,46 
v. Frankenberg, Gerhard 
F'enzel, Wollgang 
· . 19 
· . 34 
· 33,98 Fricke, Hans . . . 
Fricke, Kurt 
Friedewald, Erwin 
Fried rich, Wollgang 



















· . 34 
· . 38 
· 31,91 
· 8,18 
· . 18 
· 28,77 







· .. 35 
· .. 14 





· . 35 
Grützmacher, Martin .. 




Gunther, Venantius (Huber) 






Harms, Erich . 
Hartmann, Hellmut 
Hartung, Willried 
Hassebrauk, Ku rt 





· . 35 
· 27,74 
· ... 20,57 
· 15,18,34,49 
· .... 38 
· ... 20,59 
· 13, 25, 37,72 
· 15, 23, 36, 66 
Name Seite 
Henning, Ernst . 39 
Heimbs, earl . . 11 
Heine, Klaus . . 37 
Heiser, Heinrich 27 
Helberg, Walther 8 
Henn, Walter . . . 25,37,70 
Hennecke, Herbert . 28,76 
Hennies, Klaus . . 39 
Hel1ning, Ernst . . . . 39 
Henschel, Oscar . . 8,11 
Hering, Knut . .. ..... 38 
Herrenberger, Justus 13,25,37,70,71 
Herrmann, Horst. 19,34,42 
Herse, Wilhelm . . . . . 23 
Herwig, Bernhard . 23,36,64 
Herzig, Emil . . . 26 
Heumann, Hermann 8 
Heumann, Wolfram 22,36,59 
Heuser, Otto E. . . . . 24,67 
Hillingshäuser, Wilhelm . . 34 
Hillmann, Gerhard . . 38 
Hinz, Gerhard . 27,72 
HÖhl, Hans Leopold . . 11 
Höltje, Gerhard . 31,93,101 
v. Hole, Hans . . . 31,81 
Hoffmann, Karl . . 8 
Hofmann, Wilhelm . 13,29,38,80 
Holdinghausen, Paul ..... 40 
Homilius, Karl . . . . . . 40 
Hoppe, Karl ... 14,16,23,36,65 
Horney, Theodor .. .. 25,69 
Hornfeck, Bernhard. 22,34,44 
Horning, Hans-Martin . . 38 
Huber, Reinhold . . 39 
Hübner, Walter . . . 22,48 
Hückstedt, Hara!d . . 35 















































Kangro, Walther ....... 20,52 
Kanold, Hans-Joachlm . 15,19,34,42 
Kayser, Rolf .. ..... 38 
Keller, Gerhard . . . . . 36 
Kern, Walther . . . . . . 19 
Kertz, Walter .. 13,19,34,41,48 
Kienert, Joachim .. 35 
Kirchhoff, Franz . . . 12 
Kirk, Olaf . . . 35 
Kirsch, Joachim . . . . 38 
Kirschstein, Friedrich 32,40,97 
Klauditz, Wilhelm 22,36,59 
Klenke, Werner . . . 39 
Klein, Joachim . . . . . 17 
Kleinkauf, Horst . . 36 
Kleinschmidt, Bernhard . . 12 
Kloth, Willi . . . . . 31,91 
Knabe, Joachim 22,35,56 
Knackstedt, Karl . 25,68 
KneißI, Max 9 
Knost, Friedrich A. 12 
Koch, Werner 40 
König, Hans-Christoff 39 
König, Jörg-Peter 39 
Köhler, Diethard . 22 
KÖhnlein, Walter . 37 
Koeppen, Siegfried . 33,99 
Koeßler, Paul 29,38,81 
Kohl, Carl-Wilhelm . . . 38 
Kohl, Ernst . . . . 27,38,75 
Kohl, Ernst-Henning . ... 38 
Kohler, Max .. 13,15,17,19,34,46 
Konstanzer, Josef ..... 28,75 
Koppe, Heinrich .... 19,49,100 
Kordina, Karl .. 15,26,27,37,71,76 
Korte, Heinrich ....... 22,48 
Kracke, Günther ....... 40 
Krämer, Bernhard . . . . . .. 9 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 26,36,70 
Kraepelin, Gunda . . . 36 
Krainer, Helmut . . 30,81 
Kraus, Miroslav . . . 37 
Kraus, Robert . 29,39,84 
Kratz, Erich . . 20,46 
Krieg, Georg . . . . 37 
Kristen, Theodor .26,27,71,76 
Kroepelin, Hans . 19,35,52 
Krohn, Peter . . . . . . 39 
Kübler, Erwin . .. .... 32 
Küssner, Hans-Georg . 30,93,101 










Lacour, Heinrich .. .... 16 
Lacroix, Elisabeth ...... 25 
Lagershausen, Hermann 17 28 38 76 
13,16, , , '99 
Lamberts,. Kurt. . .. ~~:85 
Lampe, FriedrIch .. 24 66 
Lange, Karl ·20· 34' 46 
Lautz, Günther , 25' 69 
Lehmann, Tamara . . '12 
Lemcke, Paul . . .. 34 
Lempert, Kurt .. 2·566 
Lenz, Bruno ·16· 25:69 
Lenzen, Karl . , 28 76 
Leutz, Hermann .. ·93 101 
Liebau, Gerhart .... 31, '37 
Lindemann, Hans-Eckhard ... 39. 
Lindemann, Helnz . . . . . ·82· 100 
LÖhner, Kurt . 14,16,29,39, 21 47 
Lohmann, Adolf . , 35 
Lohmann, Volker . . 37 
Lorf, Günther . : . : 17 
Loschke, Karl-Helnz 912 
Lotz, Erich-Walter . '34 
Luderer, Gottfried . 2·0 43 
LUdwig, Rudolf . . 22' 54 
LÜdecke, Hans . '34 
LUkosz, Walter . . . 34 
Lutsche, Helmut ·29· 3·9 ·83·,100 
Lutz, Otto " 36 
Lutze, Gerhard . . . 36 
Lyska, Allred . . .. 
Mahlhus, Jürgen 
Mahrholz, Armin 










Menke, Helmut . 
Meyen, Fritz . . 
Meyer, Adoll . . 
Meyer, Fritz-Jürgen 
Meyer, Hansgeorg 
Meyer, Helmut . . : . 
Meyer-Bruck, earl Helnz 
Michael, Erhard . . . . ... 
Mies van der Rohe, Ludwig 
Mießner, Horst 










































Petermann, Hans . 
Petermann, Hartwig 
Petersen, Julius . 
Piepenburg, Werner 














































































































































































30,39,89,101 Schlichting, Hermann 
Schlink, Wilhelm 
Schlüter, Hans . . . 
Schmeling, Heinz .. 
SchmHz, Ludwig 
Schneider, Ferdinand 
Schneider, Frau )05. A. 
Schneider, Wollgang 
Schoeller, Walter 
SChöning, Paul . 
. . 9 
· .... 39 
· ... 25,69 
· ... , 9 
SCllOlz, Günter . 
SchondorH, Adoll 
SChrader, Bodo . 
Schroeder, Heinz 
Schütte, Klaus 
Schütte, Willi .. 
Schulemann, Werner 
Schult, Heinrich ... 
Schultze, Franz . . . 
Schultze, Walter Hans 




Schwarze, Paul . 
Stache, Ulrich 
Staniewicz, Willi 
SteHen, Kurt ... 
Stegmann, Günther 
Stein, Eberhard . . 
Stille, Ulrich ... 
Stöckmann, Karl 


















· . 10 
· . 10 
· . 21 
.12,30 
· 23,49 
· . 35 
· . 35 
· 25,67 
· . 35 
· . 10 
19,35,57 
· .. 36 








Trautsch, Erich ... 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 
.26,73 
. . 12 
. . 10 
Uhlmann, Werner . 21,43 





· . 20 
.30,85 
· 25,67 
· . 36 
· . 38 
Vieweg, Richard 
Vogelpohl, Georg 
Voigt, Gerhard . . 
Vollbrecht, Rena'e 
Voß, Alfons 
Walter, Wilhe~m .29,78 
Walther, Horst . . 3a 
Warkehr, Eberha:d .. 35 
Warnecke, Hans-)urgen .. ' 39 
Weber, )urgen .. , 26,37,73 
Weber, Constant:n .10,30 
Wedemeyer, Heinricil . . 39 
Weidemann, Volker . . . 23 
Weidenhagen, Rudolf . 21,54 ) . . . 34 
Weigert, Ludwig . 19 35,57 
Weigmann, Rudolph .' .: 32,87 
v. Weingraber, Herbert 20 
Weisel, Heinrich 37 
Wenzel, F ritz . . 39 
Wernitz, Walter 40 
Westphalen, Heinz 19 
Weyrich, Rudolt 
Wiegrebe, Wollgang . . 35 
W· St I 25,65 leser, e an . . . . 23 57 
Wilcke, Alfred . . . . . .' '66 
Wilhelm, Herbert 13,14,23,36,63, 37 
Winkelmann, Roland . . . 37 
Winkler, Horst . . . 39 
Winkler, Klaus . . . 10 
Wlnnacker, Karl . . 34 46 
Winsel, August . 22, '1 
Winter Hermann 30,92,10 
Wirsing Eduard 22,34,44 
Wöltel: Simon . . . ~~ 
Wollf-Limper, Franz-Benno . . . 39 
Wonsak, Günter . . .. 101 
Wolters, Fritz ..... 27,72, 
Zimmermann, Friedrich 8 79 
15,16,28,3 , 
Zünkler, Bernhard . . . . .. 32,87 
Für nur 2,36 DM pro Monat im Studentenabonnem enl 
Politik, Wirtschaft und Technik im Spiegel zuverlässiger Informa· 
tionen. ~orgfältiger Analysen und bemerkenswerter Kommentare 
Indu/Jrjeiuriel' 
~utschlands einflußreiche wirtschaftspolitische Zeitung . Düsseldorf . Pressehaus 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Vertrauen ist nicht meßbar 
Der Jungingenieur vertraut nach bestandenem Examen die 
weitere Führung seines beruflichen Lebensweges der von ihm 
gewählten Firma an. Ein breit basiertes Großunternehmen kann 
in seinen verschiedenen Fertigungs- und Arbeitsstätten jedes 
Einzeltalent entsprechend der persönlichen Veranlagung zu 
höchstem Wirkungsgrad heranbilden. In der AEG finden junge 
einsatzfreudige Ingenieure Förderung und - je nach persönlicher 
Neigung - ein entsprechendes Arbeitsfeld in 
Entwicklung, Berechnung, Konstruktion, Betrieb, Prüffeld, Projek-
tierung und Vertrieb. 
Wir beraten Sie gern persönlich über die Auswahl Ihres Arbeits-
gebietes. 
Bitte schreiben Sie unverbindlich an 
AL LG EM EI N E ELE KT R I C ITÄTS-G ES ELLSC HAFT 
Zentrales Ausbildungswesen/lngenieurnachwuchs, 
Berlin-Grunewald Frankfurt (Main) S 10 




Neu bei Westermann 
Handbuch für Ingenieure 
Ein neues fünfbändiges Handbuch für Ingenieure de.s Maschfül. 
nenbaues, der Verfahrenstechnik, der Elektrotechnik und r 
Betriebsingenieure. 
Neuartig sind Aufbau und Gestaltung, die zu rationellei 
geistiger Arbeit führen. Das Werk enthält alle wichtigen For· 
mein und Werte unter konsequenter Benutzung der neuen 
Formelzeichen nach DIN 1304 sowie ausführlich durchgerech' 
nete Beispiele. Durch mehrfarbigen Druck ist es übersichtlich 
und leicht zu handhaben. 
NETZ entspricht in jeder Beziehung dem letzten Stand. Er 
i~t ein ,zweites Gedächtnis' für jeden Ingenieur, ein zuver-
lasslges Handbuch für Studium und Praxis. 
Bereits lieferbar: 
NETZ, Formeln der Technik 1. Formeln der Physik. -
Formeln der Bauelemente von Maschinen und Anlagen -
Formeln der Umformtechnik 
DIN D5,488Se:ten, mehrfarbig gedruckt, Ganzleinen, flexibel. 
18,- DM, Best.-Nr. 3011 
In Vorbereitung: 
NETZ, Formeln der Technik 2. Konstruktions· und Be· t~iebsformeln für Maschinen und Anlagen _ Formeln der 
Elektrotechnik - Formeln der Chemie und Technologie -
Best.-Nr. 3012 (erscheint 19611 
NETZ, Formeln der Technik 3. Formeln der Verfahrens' 
technik (thermische und mechanische Grundverfahren). Best.· 
Nr. 3013 (erscheint 1961) 
NETZ, Formeln der Mathematik Best.-Nr. 3010 (er-
scheint Mitte 1961) 
NETZ, Tabellen der Technik Best.-Nr. 3015 (in Vorbe-
reitung) 




Dedekind, Stetigkeit und irrationale 
Zahlen, DM 2,40 
Dedekind, Was sind und was sollen die 
Zahlen t DM 3,80 
Frank/v. Mises, Die Differential- und 
IntegralgleldlUngen der Mechanik und 
Physik, 2 Bände, DM 66,-
Meschkowski, Denkweisen großer 
Mathematiker, DM 12,80 
Meschkowski, Ungelöste und unlösbare 
Probleme der Geometrie, DM 19,80 
Mesdlkowski, Wandlungen des 
mathematischen Denkens, DM 12,80 
Sprague, Unterhaltsame Mathematik, 
DM 6,80 
Physik 
v. Angerer-Ebert, Technische KunstgrIlle 
bei physikalismen UntersudlUngen, 
DM 24,80 
Ebert, Physikalismes TasmenbudJ.. 
Neuauflage in Vorbereitung 
Einstein, Grundzüge der Relativitäts-
theorie, DM 10,80 
Einstein, Uber die spezielle und allge-
meine Relativitätstheorie, DM 6,80 
Faires-Parks, Arbeitsmethoden im 
Radioisotopen-Laboratorium. DM 24,80 
Frisch u. a" Beiträge zur Physik und 
Chemie des 20, Jahrhunderts, DM 29,50 
Heitler, Elementare WeUenmedlanik 
DM 16,80 
Kutterer, BaJllstlk, DM 38,-
v. Laue, Die Relativitätstheorie 
Band 1·: Die spezielle Relativitäts-
theorie, DM 19,80 
Band Il: Die allgemeine Relativitäts-
theorie, DM 19,80 
Linfoot, Qualitätsbewertung optismer 
Bilder, DM 9,80 
Mansfield, u. a., Kerntechnik In 
Einzeldarstellungen 
Band I: Elementare Kernphysik, 
DM 1,80 
Band II: Reaktortheorie, DM 9,80 
Band V: Steuerung und Instrumen-
tierung von Reaktoren, 
DM 10,80 
Weitere Bände in Vorbereitung. 
Matt Atoma~e Struktur und Festigkeit 
de; Metalle, DM 6,80 
Prandtl, Führer durch die Strömungs-
lehre, DM 19,80 
Schindewolf, Physikalische Kernchemie, 
DM 19,80 
Bücher für das Studium 
Sommer/eid, Atombau und 
Spektrallinien, Band I (DM 41,50). 
Band 11 (DM 52,50) 
Stille, Messen und Redlnen in der 
Physik. Erscheint Oktober 1961 
Weber-Günther. Torsionstbeorie, 
DM 38,-
Westphal, Physikalisches Praktikum, 
DM 19,80 
Chemie 
Hofmann-Rüdorff, Anorganisdle Chemie, 
DM 28,-
JanderlSpandau, Chemie In nicht_ 
wäßrigen, ionisierenden Lösungs-
mitteln. Eine Monographienreihe. 
In Vorbereitung. 
Tabellenbuch Chemie, DM 11,60 
Meteorologie 
Geiger, Das Klima der bodennahen 
Lultschlcht, DM 54,-
Kratzer, Das StadIklIma, DM 24,-
Technik 
Antriebstedmik. Eine Schriftenreihe. 
Herausgegeben vom VDMA. Es sind 
13 Bände lieferbar. 
Ernst, Die Hebezeuge 
Band I: Grundlagen und Bauteite, 
DM 48,80 
Band II: Winden und Krane, 
DM 45,-
Band III: Sonderausführungen, 
DM 48,-
Neumann, ScbweiBtedJ.nisdles Handbuda 
für Konstrukteure, 4 Bände, DM 110,-
atto Moderne Leichtbautechnik Im 
FI~gzeugbau und weiteren 
Anwendungsgebieten 
Band I: Rumpf, Voll wand- und 
Schalenbauweise, DM 24,80 
Voleitere Bände in Vorbereitung. 
PesteL'Kollmann, Grundlagen der 
Regelungstechnik, DM 33,--: 
Weitere Bände in Vorbereitung, 
Pfestorf, Kleines Lehrbuch der 
Elektrotechnik 
Band II: Wechselstrom, DM 5,90 
Band IlI: Elektrisches und 
magnetisches Feld, DM 5.90 





Unsere Bücher sind in jeder Buchhandlung vorrätig. Prospekte auf Anforderung. 





also für I DM 3.30 I 
erhalten Studierende im Abholabonnement die 
~ranffurtcr l\llgcmeine 
ZEITUNG fUR DWTSCliLMm 
Entgegennahme der Bestellung und Alleinauslieferung für Studenten durch: 
Zeichenmaterialverkaufsstelle des Akademischen 
Hilfswerkes der Technischen Hochschule Braunschweig 
im Hauptgebäude 
Bücher und Zeitschriften aus allen Ländern der Welt 
Wir .. 
Sie erhalten beides durch uns zu günstigen Bedingungen 
· .. senden Ihnen auf Wunsch regelmäßig Hinweise auf auslän-
dische Neuerscheinungen aller Sie interessierenden Wissensgebiete. 
· .• versorgen Sie mit Prospekten und Katalogen ausländischer 
Verlage. 
· .• liefern Ihnen jede ausländische Zeitschrift im Jahresabonnement 
· .. suchen für Sie ältere Jahrgänge ausländischer Zeitschriften zur 
Ausfüllung der lücken Ihrer Bibliothek. 
Fordern Sie Angebote und Auskünfte über ausländisches Schrifttum 
durch die 
BUCH· UND ZEITSCHRIFTEN. UNION m. b. H. 
HAM B VRCi 1· POSTFACH 997. FERNRVF 444897 




schreibt Wie ein Bleistift. 
ober mit fJje~ender Tinte. 
Jedes Modell zuverlösslg 




tür ein, zwei und vier f.arben 
Stobil und praktisch, elnfoche, 
Minenwechsel, ob DM 2.00 
MIT ROTRING 
rn 7 L'l1Iendicken 01 N 15 
Der Unlversal-Tuschefüller, 
unentbehrlich für den techniSchen 
und graphiSchen Zeichne, 
DM 9.75 und DMIO.75 
P H 
MERKEN SIE SICH UNBEDINGT:JEDERKULI ROTBERINGT 




ist die Beratung in Geldangelegenheiten. 
Der Bankfachmann gibt Auskunft, wie man Geld, 
das man nicht für den täglichen Bedarf braucht, 
vorteilhaft anlegt. 
VEREINIGUNG 
BRAU NSCHWEI G I SCH ER 
BANKEN UND BANKIERS 
COMMERZBANK 
A kli eng e.e Iisch oft 
Filiale Braunschweig 
DEUTSCHE BANK 
A kti enge. ellsch 0 ft 
Filiale Braunschweig 
DRESDNER BANK 
Akt i eng e.ell.c haft 
in Braunschweig 
GEBRODER LOBBECKE & CO. 
Braunschweig 
BANK FOR GEMEINWIRTSCHAFT 
A kti en 9 esellsch 0 ft 
Niederlassung Braunschweig 







fOr technisches Zeichnen 
und Schrift 






technischen 1.eichnen, zu Kunst- und 
schablonenschrift" und zum freien 
1.eicn
nen 
verWendet werden, Die aUS-
wechselbaren federn geben scharfe 
und gleichmäßige linien, und der 
große, leicnt füllbare 1" uschebehälter 
garantiert e',nen ununterbrochenen 
1" uschezuf\uß, 







Die programmgesteuerte Belichtungsautomatik mit Filter. 
einsteuerung läßt alle Sorgen um Fehlbelichtungen und 
alles fototechnische Wissen vergessen. Ganz gleich. ob 
Schwarzweiß oder Farbe. bei dervollautomatischen ROLLEI 
MAGie heißt es Immer nur: Ein Blick. ein Druck. ein 
ROLLEI·Bild. Schneller und bequemer geht es wirklich 
nicht. Das Fotoproblem ist gelöst. kein Suchen nach de~ 
Schärfe, kein Rätseln um den Bildausschnitt.Auf der super- Et#i' n 
hellen Einstellscheibe sieht man stets das künftige Bild. __ ._ 
randhell. klar und farbig. in voller Größe und Schärfe. so 







Die ersten Berufsiahre 
entscheiden! 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie im laufe Ihres 
Studiums erworben haben, sind Ihr wertvollster Besitz. 
Wenn Sie Wert darauf legen, daß Ihr theoretisches 
Wissen nicht schon in den ersten Berufsjahren verloren 
geht, sondern während Ihrer praktischen Tätigkeit 
ständig gepflegt und gefördert wird, muß der Obergang 
von der Theorie zur Praxis so organisch wie nur irgend 
möglich vor sich gehen. Darum empfehlen wir Ihnen, 
sich rechtzeitig über die Möglichkeiten zu informieren, 
die Ihnen ols Ingenieur, insbesondere der Fachrichtung 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Feinwerktechnik sowie 
Wirtschafts- und Betriebstechnik, in einem Großunter-
nehmen wie dem Hause Siemens offenstehen. 
Da die Vielseitigkeit unseres Fertigungsprogrammes 
viele qualifizierte Mitarbeiter erfordert, haben Sie gute 
Aufstiegschancen. Es liegt an Ihnen, die Weiterbildungs-
möglichkeiten zu nutzen, die wir jedem einzelnen mit 
Vorträgen, Kursen und Kolloquien bieten. 
Wenden Sie sich bitte an das Referat für Technischen 
Nachwuchs der Siemens & Halske AG in München 2, 
Wittelsbacherplatz 2 (Nachrichtentechnik) oder an 
die Abteilung Technisches Bildungswesen der Siemens-
Schuckertwerke AG in Erlangen, Werner-von-Siemens-
Straße 50 (Energietechnik). Anfragen und Bewerbungen 
werden auch von unseren Werken und Geschäftsstellen 
entgegengenommen. 
SIEMENS & HALSKE AG • SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
erwarten in unseren 5 Werken in Augsburg, 
Hamburg, Nürnberg, München, Gustavsburg 
Ingenieuraufgaben so vielfältig wie unser 
umfangreiches Gesamterzeugungsprogramm. 
Fußend auf dem Wissens- und Erfahrungs-
schatz von vier Ingenieurgenerationen bauen 
rund 30000 Menschen Dieselmotoren, Druck-
maschinen, Apparate, Dampfkraftanlagen, 
Gaskraftanlagen, Luftführungsanlagen, Gas-
behälter, Stahlbrücken, Stahlhochbauten, 
Stahlwasserbauten, Krane und Fördermittel, 
Lastwagen, Omnibusse, Schienenfahrzeuge, 
Traktoren, Prüfmaschinen, hydraulische Pres-
sen, Pumpen, Preß-, Zieh- und Stanzteile. 
Dem Jungingenieur ist damit Gelegenheit 
geboten, sich ein Fachgebiet zu wählen, zu 
dem er sich besonders hingezogen fühlt 
Mit der Betreuung und Weiterbildung unse-
rer Jungingenieure ist in jedem unserer 
Hauptwerke ein erfahrener Oberingenieur 
betraut, den bei Veranstaltungen, Vorträgen 
und Aussprachen Spezialisten unterstützen. 
MASCHINENFABRIK AUGSBURG.NURNBERG AG 
WERK AUGSBURG, HAMBURG, NDRNBERG, MDNCHEN, GUSTAVSBURG 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
• • • • prazision 
In der Forschung und zur Prüfung 
von Produktionsvorgängen 
hoher Präzision werden 
Z EIS S - Oberflächenprüfgeräte eingesetzt. 
eARL ZEISS, Oberkochen/Württ. 




ist der Name BOSSING 
zu einem Begriff für besondere Leistungen 
im Lastwagen- und Omnibusbau geworden. 
In nunmehr über 50 Jahren entstand ein 
Unternehmen von weltweiter Bedeutung. 
Tüchtige Ingenieure, Techniker und Kaufleute 
schufen die Voraussetzung für diesen Erfolg. 
Mit dem Wachsen unserer Werke stieg die 
Zahl unserer Mitarbeiter. 
Auch heute finden junge strebsame Ingenieure 
und Techniker in unseren Planungs- und 
Konstruktionsbüros, in unseren Produktions-
stätten sowie technischen und betriebswirtschaftlichen 
Abteilungen ein interessantes und vielseitiges 
Arbeitsgebiet und gute Möglichkeiten 
für ihr berufliches Fortkommen. 
t~14 BOSSING AUTOMOBILW'RK' AKTIENGESELlSCHAFT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Die MIAG Braunschweig, Hersteller für komplette Produk-
tionsanlagen, ist weltbekannt durch ihre Lieferungen für 
die Getreidemüllerei, die Mälzerei, die Futtermittelher-
stellung, die Olfabrikation, für Holzschleifereien, für die 
Chemieaufbereitung, die Zementindustrie und viele 
andere Industrien. Ca. 'I. der Produktion sind für den 
Export bestimmt. Für die Auslegung und Planung der-
artiger Anlagen werden die wissenschaftlichen Grund-
lagen weitgehend in den werkseigenen verfahrenstech-
nischen Versuchsanstalten, Speziallaboratorien usw. ge-
wonnen. Hier wie bei der Planung, Entwicklung, Ferti-
gung und Montage in aller Welt bieten sich dem tech-
nischen NachwuChS weitere Entfaltungsmöglichkeiten. 
DIE MIAG vermittelt gerade durch die Vielseitigkeit ihres Produk-
tionsprogramms eine umfassende solide Ausbildung und bie-
tet fähigen Leuten gute Aufstiegsmöglichkeiten zu verantwort-







Jetzt im neuen Volkswagen. 
-DEUTSCHE VERGASER GESELLSCHAFT. NEUS5/BERLIN 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Die vielseitigen Produktionszweige 
der HENS[HEL-WERKE bieten jungen 
Ingenieuren die beste Möglichkeit, 
ihr technisches Wissen zu erweitern 
und sich die notwendigen Erfahrun-
gen in der Praxis anzueignen, ganz 
gleich ob die Fähigkeiten in der 
Planung, in der Konstruktion oder 
in der Fertigung liegen. 
HENS[HEL liefert in alle Welt: 
LOKOMOTIVEN 
NUTZFAHRZEUGE 
OMNIBUSSE UND OBUSSE 
STRASSENBAUMASCHINEN 
DIESELMOTOREN UND DIESELANLAGEN 
WE RKZEUGMASCH I N EN 
WALZWERKE UND PRESSEN 
GETRIEBE UND SCHWERE ACHSEN 
PLASTIC-MASCHINEN 
SCHNELLDAMPFERZEUGER 
APPARATE UND ANLAGEN 
GUSS-, SCHMIEDE- UND KUMPELTEILE 





Die Volkswagenwerk AG bietet jungen qualifizierten 
und einschlägig interessierten 
Dipl.-Ingenieuren 
Ingenieuren (HTL) 
sehr gute und reichhaltige Möglichkeiten, sich gründlich 
in ein vielseitiges Aufgabengebiet ihrer Neigungen 
einzuarbeiten, sich fachlich und fachnah weiterzubilden 
und für spätere Führungsaufgaben vorzubereiten. 
Sie können entweder gleich bei einer unserer 
Fachabteilungen eintreten oder aber zunächst sich als 
Volontär nach sorgfältig abgestimmtem Plan eine umfassende 
und genaue Kenntnis aller wichtigen Arbeltsgebiete 
verschaffen. Die Volontärtätigkeit dauert in der Regel 
zwei Jahre und wird angemessen vergütet. 
Bitte schreiben Sie unserer Personalabteilung, 
wohin ihre beruflichen Wünsche und Interessen zielen 
und wie Ihr bisheriger Werdegang aussieht. Wir werden. 
Ihnen gern weitere Auskünfte und Hinweise geben. 





Chemikalien . Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 












Wer die Wahl hat, , , 
Wird .. das Für und Wider sorgsam' 
abwagen, ehe er zugreift - nicht 
nur, wo es um die Frau fürs Leben 
geht, Besonders bei der Wahl des 
B~rUfes gilt es zu erkennen, wo 
~ICh echte Chancen bieten, In 
I nseren Werken im ln- und Aus-
~nd stellen Forschung, Anwen-
I ungstechnik und Produktion 
s7'rner ne~e Aufgaben, Hier 
In nd <?hemlker, Physiker, Ärzte, 
istgenieure. Biologen, Speziali-
I' I en aller Fakultäten auf so vie-Been Fachgeb.ieten tätig, daß J'ede 1 ,.bun ••• eh entwickeln kann. 
IM VERTRAUEN DER WELT 
FARBEN, CHEMIKALIEN· ARZNEIMITTEL, BAYER·FASERN 
PFLANZENSCHUTZMITTEL . ~ PHOTO· ERZEUGNISSE 





Borchers, Metallkunde (432, 433/a) 
Ende, Maschinenelemente (3/a) 
Endres Verbrennungsmotoren (1076/a, 1184) 
Engel, 'Masch. der Eisenhüttenwerke (583/a) 
Grodzinskl-Lechner, Getriebelehre (1061) 
Jungbluth, Gießereitechnik (1159) 
Marcard-Beck, Dampfkessel (9, 521) 
Matthes, Werkzeugmaschinen (561, 5(2) 
Niese-Küchler, Autogen. Schweißen (499) 
_ Dienst, Elektr. Schweißverfahren (1020) 
Schäfer, Transformatoren (952) 
Sedlaczek, Walzwerke (580/a) 
Tafel, Hebezeuge (414/a) 
Tochtermann, Maschinenzeichnen (589, .590) 
Thum-Meysenbug, Werkstoffe des Mascnmen-
baus (476, 936) 
Zietemann, Dampfturbinen (274, 715, 716) 
ELEKTROTECHNIK 
Frühauf, überspannungen (1132) 
Humburg, Gleichstrommaschine (257, 881) 
_ Synchrone Maschine (1146) 
Kesselring, Schaltgeräte (711) 
Megede, Technik selbstt. Regelungen (714Ia) 
Meinke, Wechselstrom-Schaltungen (1156Ia) 
Mohr, Elektrotechnik (196Ia) 
Müller, Dynamik (902, 903) 
_, Techn. Tabellen u. Formeln (579) 
Schwaiger, Elektrornot. Antriebe (827) 
Unger, Induktionsmaschinen (1140) 
Zipperer, Techn. SChwingungslehre(953,961/a) 
BAUWESEN 
Dehnert, Verkehrswasserbau (585, 597, 1152) 
_, Wehr- und Stauanlagen (965) 
Gehler-Herberg,Festigkeitslehre(1144,1145/a) 
Graf, Baustoffe (984) 
Kleinlogei, Baustoffverarbeitung (978) 
Körting, Heizung und Lüftung (342, 343) 
Ludin-Borkenstein, Wasserkraftanlagen (665, 
6661a) 
Schmidt, Industr. Kraft- u. Wärmewirtschaft 
(318Ia) 
Teichmann, Statik der Baukonstruktionen 
(119, 120, 122) 
Tölke, Talsperren (1044) 
Troche, Grundl. d. Stahlbetonbaues (1078) 
Wlckop, Fenster, Türen, Tore (1092) 
MATHEMATIK 
Adler, Fünfstellige Logarithmen (423) 
Baldus-Löbell, Nichteuklid. Geom. (970) 
Bamer, Differ.-Integralrechnung (86/a) 
Baurngartner, Gruppentheorie (837) 
Bleberbach, Einf. In die konf. Abbild. (768Ia) 
BÜhm, VersiCherungsmathematik (180, 9171a) 
Burau, Aigebr. Kurven (435) 
Flscher-Rohrbach, Arithmetik (47) 
Franz, Topologie (1181,1182) 
Grotemeyer, Analyt. Geometrie (65Ia) 
Haack, Darst. Geometrie (142, 143, 144) 
Hasse, Höhere Algebra (931, 932) 
- Klobe, Aufgabenslg. z. höh. Algebra (1082) 
Hessenberg-Kneser, Ebene U. sphär. Trigono-
metrie (99) 
Hofmann, Geschichte der Mathematik (226, 
875, 882) 
HOhelseI, Gewöhn!. Differentialgleich. (920) 
-, Partielle Differentialgleich. (1003) 
-, Auf~abenslg. z. d. gew. u. part. Diffe-
rentialgleichungen (1059) 
Kantl'e, Mengenlehre (999/a) 
GÖSCHEN 
Knopp Funktionentheorie (608, 703) 
_ A';fgabenslg. z. Funktionenth. (877, 878) 
_' Elemente d. Funktionentheorie (1109) 
K~schmieder, Variationsrechnung (1074) 
Krull Elementare U. klass. Algebra(930, 933) 
Lehu{ann, Photogrammetrie (1188Ia) 
Rlngleb-Bürklen, Mathem. Fbrm.elslg. (51la) 
Scholz-Schoeneberg, Zahlentheorie (1131) 
Schubert-Haussner, Vierstell. Taf. fur log. U. 
trigon. Rechnen (81) 
Strubecker, Differentialgeometrie (1113/a, 
11791a, 1180Ia) 
Valentiner, Vektoren u. Matrizen (354Ia) 
Werkmeister-Grossmann, Vermessungskunde 
(468, 469, 862) 
PHYSI K-CHEMIE 
Asmus, Physik.-chem. Rechenaufgaben (445) 
Bahrdt-Scheer, Stöchlom. Aufgabenslg. (452) 
Bechert-Gerthsen, Atomphysik (1009, 1033, 
11231a, 1165Ia) 
Döring, Theoret. Physik (76, 77, 78,374.1017) 
Hofmann-Jander, Qualit. Analyse (247Ia) 
Jander-Jahr, Maßanalyse (221Ia) 
Klemm, Anorganische Chemie (37) 
Lockemann, Gesch. d. Chemie (264, 2651a) 
Mahler, Physika!. Formdslg. (136) 
_. Physika!. Aufgabenslg. (243) ~~~I:~,ftt~C .. :;g~~e';~r~r0~~~j Körper (1189/a) 
Sauter, Differentialgleichung. d. Physik(1070) 
Schlenk, Organische Chemie (38Ia) 
Schulze, Allg. u. physikai. Chemie (71, 698/a) 
-, Molekülbau (786) 
TECHNOLOGIE 
BJümcke, Textilindustrie (184) 
Braun-Klug, Fette und Öle (335) 
-, Seifenfabrikation (330) 
Hamann, Die Chemie der Kunststoffe (117 3/a) 
Hassak-Beutel, Warenkunde (222, 223) 
BIOLOGIE-ZOOLOGIE 
Buchner, Symbiose der Tiere (1128) 
Fauser, Kulturtechn. Bodenverb. (691, 6y2) 
Diels-Mattlck, Pflanzengeographie (389Ia) 
Geitler, Morphologie d. Pflanzen (141) 
HämmerIlng, Fortpfl. Im Tier- und Pflanzen-
reich (1138) . 
Hartmann, Einführg. i. d. all gern. Biologie (!J6) 
_, Geschlecht und Geschlechtsbest. im Tler-
und Pflanzenreich (1127) 
Hell, Entwicklungsgesch. d. Pflanzenr. (1137) 
Koller, Hormone (1141) 
KUCkuck, Pflanzenzüchtung (1134, 11781a) 
Neger-Münch, Laubhölzer (718) 
-, Nadelhölzer (355) 
Scharrer, Agrikulturchemie (329, 330/a) . 
Schwartz, Grundr. d. allgem. Mikrobiologie 
(1155. 1157) 
Seidel, Entwick!.physiol. d. Tiere (1162, 1163) 
Das Tierreich 
Freye, Vögel (869) 
Gruner-Deckert, Krebse (443) 
Hannemann, Schwämme (442) 
Herter, Lurche (847) 
-, Kriechtiere (447/a) 
Jaeckel, Weichtiere (440) 
-, Würmer (439) 
-, Stachelhäuter (441) 
Kaeslner, Spinnentiere (1161) 
Lengerken, Insekten (594) 
Lüdemann, Fische (356) 
Relchenow, Einzeller (444) 




BraunS-~hudoba, Allgem. Mineralogie (29) 
-, SpeZIelle Mineralogie (31/a) -
Bruhns-Ramdohr, Kristallographie (210) 
-, Petrographie (173) 
Buchwaid, Kristalloptik (619) 
Huttenlocher, Mlneral- und Erzlagerstlitten-
kunde (1014, 1015/a) 
Lotze, Geologie (13) 
VOLKSWIRTSCHAFT 
ERD- UND LANDERKUNDE 
Fürstenberg, WIrtschaftssoziologie (1193) jaeger, Afrika (910, 911) 
Kolms, Finanzwissenschaft (148 391) 
Krug, Australlen und Ozeanien '(319) 
MelJerowlcz, Betriebswirtschaftslehre (1oo8/a, 
1153/a, 1154/a, 1186/a) 
Nlcolas, FInanzmathematik (1183/a) 
Paulsen, AlJgem. Volkswirtschaftslehre (1169, 
1170, 1171, 1172) . 
Pfanzagl, Allgem. Methodenlehre der Sta-
tistik (746/a) 
Wendt, Gesch. d. Volkswirtschaftslehre (1194) 
PHILOSOPHIE-PADAGOGIK 
Apel-Ludz, Philosophisches Wörterb. (1031/a) 
Dahrendorf, Ind.- u. Betriebssoziologie (103) 
Erisman, Allgem. Psychologie (831, 832/a) 
Geschichte der Philosophie 
I-IV: Capelle, Grlech. Phllos. (857, 858, 
859, 863) 
VI: Schilling, Vorkant. Philos. (394/a) 
VIII-IX: Lehmann, Philos. d. 19. Jh. 
(571, 709) 
X-XI: Lehmann, Phllos. Im l. Drittel des 
20. Jh. (845, 850) 
Hofstätter, Sozialpsychologie (l04/a) 
Jaspers, Geistige Situation d. Zeit (1000) 
Kranefeld!, Therapeut. Psychologie (1034) 
Krapp, Erkenntnistheorie (807) 
Landmann, Philosoph. Anthropologie (l56/a) 
Leisegang, Einf. in die Philos. (281) 
Lorenzen, Formale Logik (l176/a) 
Moede, Psychologie d. Berufs- u. Wirtschafts-
lebens (85//a) 
Slmmel, Hauotorobleme d. Philos. (500) 
Welmer, Geschichte d. Pädagogik (145) 
Wiese, Soziologie (101) 
SPRACHE UND LITERATUR 
PUBLIZISTIK 
Beer-Meyer, Hebräische Gramm. (763/a, 
764Ja) 
-, Hebr. Textbuch (769/a) 
Bemeker-Vasmer, Russ. Gramm. (66) 
Blehle, Redetechnik (61) 
-, Stimmkunde (60) 
Bleier, Gesch. der röm. Literatur (52, 866) 
de Boor-Wlsnlewskl, Mhdt. Gramm. (1108) 
Brandenstein, Griech. Sprachwiss. (l17,l18Ia) 
Dovlfat, Zeitungslehre (1039, 1040) 
Ekwall, Histor. neuengl. Laut- und Formen-
lehre (735) 
Feist, Sprechen und Sprachpflege (1122) 
Gottschald, Dt. Rechtschreibungswb. (2oo/a) 
-, Dt. Personen namen (422) 
Hempel, Gotisches Elementarbuch (79) 
Hoffmann-Debrunner, Gesch. der grlech. 
Sprache (111, 114) 
Hofstaetter, Dt. Sprachlehre (20) jantzen-Kolb, Wolfram v. Eschenbach. Par-
zival (921) 




Krahe, Germ. Sprachwiss. (238, 780) 
-, Indogerm. Sprachwissenschaft (59 64) 
Langosch, Nibelungen Nöt (1) , 
Lausberg, Roman. Sprachwiss. (128/a, 250) 
Lehnert, Altengl. Elementarbuch (1125) 
-, Beowulf (1135) 
Maurer, Hartmann von Aue (18) 
-, Gottfried von Strassburg (22) 
Mayrhofer, Sanskrlt-Grammatik (1158) 
Melsner-Lehnert, Shakespeare (1142) 
Meyer, Hebräisches Textbuch (769/a) 
Müller, Dt. Dichte:! und Denken vom MA 
bis zur Neuzeit (1086) 
Mutschmann, Englische Phonetik (601) 
Naumann, Dt. Dichten und Denken von der 
german. bis zur stauf. Zelt (1121) 
Naumann-Betz, Althochdt. Elementarbuch (1111) 
Ranke, A1tnord. Elementarbuch (1115) 
Schirmer, Deutsche Wortkunde (929) 
Schubei, Englische Llteraturgesch (1114 
1116, 1124) " 
Sperber - Flelscbhauer, Geschlcbte der dt. 
Sprache (915) 
Stolz-Debrunner, Gesch. der lateln. Sprache (492) 
Vletor, Dt. Dichten und Denken von der Auf-
klärung bis zum Realismus (1096) 
Vossler, Italien. Llteraturgescblchte (125) 
GESCHICHTE-RELIGION 
Althelm, Römische Geschichte (19, 677, 679) 
-, Röm. Religionsgeschichte (1035, 1052) 
Behn, Kultur d. Urzeit (564, 565, 566) 
-, Vorgeschichte Europas (42) 
Dibelius, Jesus (/130) 
-, Paulus (1160) 
Ehrlich, Geschichte Israels (231 Ja) 
Haller-Dannenbauer, Eintritt der Germ. in d. 
Gesch. (1117) 
-, Von den Karolingern zu den Stauf.(1065) 
-, Von d. Stauf. zu den Habsburgern (1077) 
Hartung, Dt. Geschichte im ZA. d. Reform. 
(1105) 
Jacob, Quellenkunde d. dt. Geschichte Im 
MA. (279, 280, 284) 
Kirn, Geschichtswissenschaft (270) 
Lau, Luther (1187) 
Lletzmann-Aland, Zeitrechnung (1085) 
Preller, Geschichte Englands (375, 1088) 
Rumpf, Archäologie (538, 539) 
Stolberg-Wernlgerode, Geschichte der Ver-
einigten Staaten von Amerika (l051/a) 
Stupperich, Melanchthon (lI90) 
Treue, Dt. Geschichte von 1648--1890 (35, 
39, 893) 
KUNST -MUSIK 
Hemried, Systematische Modulation (1094) 
Moser, Gesangskunst (576Ja) 
_, Harmonielehre 1 (809) 
_ Musikästhetik (344) 
_' Allgemeine Musiklehre (220/a) 
Oe'hlmann, Musik des 19. Jh. (170) 
Pepplng, Der polyphone Satz (1148, 1164fa) 
Schubert Technik des Klavierspiels (1045) 
Waltershausen, Kunst des Diriglerens (1147) 
Weigert, Stilkunde (80, 781) 
Jeder Band DM 3,60 - Doppelband DM 5,80 
WALTER DE GRUYTER &CO BE R LI N W 30 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
SCIENTIA POTESTAS EST 
(Für schwache Lateiner: Wissen ist Macht) 
DilS Beste 
~ Rt'ddt·("'. I )Il!~'st 
DAS BESTE aus READER'S DIGEST - die deut-
sche Ausgabe der größten Zeitschrift der Welt -
bringt Ihnen in jedem Heft mehr als 25 fesselnde 
Artikel: packende Tatsachenberichte, abenteuer. 
liehe Reisebeschreibungen, interessante Biogra-
phien, Neues aus Wissenschaft und Forschung, 
herzerfrischenden Humor, Lebenskunst, dazu je-
weils einen Auszug aus einem erfolgreichen Buch. 
Jeder gute Buch- und Zeitschriftenhändler hält 
das neueste Heft unserer Monatsschrift DAS 
BESTE aus READER'S DIGEST für Sie bereit. 
Selbstverständlich schicken wir Ihnen gerne ko-
stenlos ein Probeheft. Einfache Postkarte genügt. 





















































zäh ulld haltbar 
gleichmäßig 
:::J GEBR. HOESCH Feinpapierfabrik KREUZAU/RL 
~ LIEFERUNG DURCH DEN FACHHANDEL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Reprografischer Betrieb Beyrim, Theaterwall13 














y;,&.t u eihe &uuee 
~~ 
für die berufliche Zukunft als die Ausgabe 
für Fachbücher? Schwerlich. Das Fachbuch 






Neue Straße 23 
RECHENSCHIEBER 
Verlangen Sie bei Ihrem Fachhändler ader bei uns ein au~führliches Angebot 
BA YE R I S ( HER EIS S ZE U G FA B R I K A. G. N ü R N B ERG Brunhildstraße S -9 
B u c h h a n d I u n g . Antiquariat und Kartenhdndlung 
Bohlweg 13 (gegenüber dem Schloßplatz) 
Ruf 22854 
Technik Naturwissenschaft Architektur 





Schriftschabionen mit und ohne Randleislen 
Technische Zeichenschabionen 
Zeichengeräte aus Iranspa-~ 
renten Kunststoffen 
Trichterfedern von 0,25-5,5 mm 
Schriftstörken 
und für höchste Ansprüche 
das Universal-Schreibgerät 
DUOGRAPH und Tuschefünschreiber 
NORMOSCRIPT 
35.1010 
Zu beziehen durch den Fachhandel 
~ 
KLEINZEICHENANlAGf 
A Kleinzeichentisch ZtOb N mit Neigun&<-
V verstellung, Brettgröße 720.1000 mm 
KleinzeichentIsch Ztg 0 mit gewichlsaus_ A 
gegllchener Höhen- und Neigungsverslel- 'v' 
lung, Brellgröße 720.1000 mm 
KleInzeichenmaschine Zmf 0 mit Millel-
bock und Gewichisausgleich durch Schnell-
spannfeder, für jedes Zeichenbrett der 
Größe 720.1000 mm 
lieferung nur durch den Fachhandel 
FRANZ KUHLMANN K G 
FAHRIG 
gegenüber dem Schloßplatz 
WILWELMSHAYEN 
















bildplatten, Zeichenplatten mit 
Leinenrücken und mit 0.3. 0.5 und 
0,75 mm dicker Aluminium-Einlage 
SCHOElLERS PAROLE 
mit dünner Aluminium-Folie. 
auch in Rollen bis 102 cm Breite 
Hugo Albert SchoeUer 
GmbH. 
Feinpapierfabrik Neumühl 
DUREN.RL, postfach 505 
Zu beziehen durch die Fachgeschäfte: 
Gebr. Wichmann GmbH. 
Braunschweig, Leonhardstr. 57 
Wilhelm Fahrig Mal.·techn. Zeimenbedarf 
Braunschweig, Bohlweg 11 
~S\' HeinI Beyrich uill"~ ch' 111. • Brauns welg 
P~~ Theaterwall13 
~ Ruf 24546 
Die führenden 
Fachgeschäfte Braunschweigs 
bieten eine reiche Auswahl von 
PRO EBSTER-ReißIeugen 
Bitte, fardern Sie von dort 
ader von uns auch Prospekte an 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
daltlE 411 EIN ElEKTRO-MINENSPITZGERÄT 
höchster Leistung fü r jeden, de r im Beruf 
oder in der Freizeit zeichnerisch tätig ist. 
Spitzt 1000Minen 2 Hohne Fräserwechsel. 
Kein Ein- noch Ausschalten. Bequeme 
Einhandbedienung. - Fragen Sie Ihren 
Fachhändler nach weiteren Einzelheiten. 
WILHELM DAHLE' Metallwarenfabrik • Coburg/Bay. 
HAFF 










Cate ,:c Conditorei 
Feines BesteUgeschäft 
CONDITOREI und CAFE 
WAGNER 
Braunschweig 
Hagenmarkt, Ecke Bohlweg 
Ruf 27815 
HE1J:.STEftH 
Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Büroorganisation 




für den jungen Maschinenbauingenieur, der lust und liebe 
für das umfangreiche Fachgebiet des Zuckermaschinen- und 
chemischen Apparatebaues mitbringt. Unser Werk, dessen 
Exportanteil fast 70 'I, des Umsatzes ausmocht, bietet 
Chancen sowohl in der Entwicklung und Konstruktion als 
auch in der Montage und Inbetriebnohme auf unseren 
vielen Auslandsbaustellen_ 
In den letzten Jahren belieferten wir über 30 länder mit 
Maschinen und Apparaten aller Art. 
Seit 1950 bauten wir u. a. 28 Rüben- und Rohrzuckerfabriken 
sowie Raffinerien, vor allem in SUdamerika sowie in den 
ländern des Nahen und Fernen Ostens. Diese Export-
erfolge beruhen vor allem ouf unseren neuartigen Ent-
wicklungen auf verfahrenstechnischem sowie maschinellem 










16 Verwaltungsbezirke mit Technischen Büros 
und Revisionssfellen in der Bundesrepublik 
und Niederlassungen in allen Ländern der 
Erde betreuen die ständig steigende Zahl 
unserer Kunden. 
UNSER 














aerotherm geröstet ... 
(Deutsches Bundespotent und Auslandspatente) 
• 






weltbekannt als Spitzenerzeugnisse 
moderner landtechnik 
über 30 Jahre Spezialerfahrung 
Im Bau von Mähdreschern 










OUI. CLAAS • MASCHINENFABIIK GMBH HARSEWINKEL I WESTFALEN 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Maschinenbau - Elektrotechnik - Mathematik 
Physik - Chemie - Bautechnik 
Alle eingef. Hochschullehrbücher - auch antiquarisch - am Lagerl 
8 hh dl K I Pf k h Brounschweig UC on ung or on UC Kleine Burg 12/13 
FRIEDRICH WAqNER 
BVC H HANDLVNCi 
Bohlweg 31/32 . Ruf 2 7543 
T emnik, Natur- und Qeisteswissensmaften 
alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer durch die technische literatur 
kostenlos zur Verfügung 
~~ RAMDOHR'SCHE BUCHHANDLUNG 
145 JAHRE G.SEHNERT BRAUNSCHWEIG 
~ SCHLOSSPASSAGE 4 TELEFON 26096 
ERNST MUND In- und ausländische 
Bücher+Zeitschriften BUCHH·ANDLUNG 




~s fJJJJI'" ~ J. Neumeyer (M. ZIEGER) 
BRAUNSCHWEIG • BOHLWEG 27 . FERNRUF 281 65 
Das Akademische Hilfswerk betreut die Studenten in Kronkheitsföllen, A die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 10 'io die Braunschweiger Apotheken: 
Allewiek·Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 3 SO 42 
Apotheke Gortenstadt RUningen 
Frankfurter Str. 180, Ruf 2 6526 
Apotheke am Steintor 
Helenenstraße 1, Ruf 287 06 
Apotheke am Theater 
Steinweg 33, Ruf 2 43 85 
Apotheke Kastanienallee 
Kastanienallee 61, Ruf 35431 
Apotheke zum Weißen Roß 
Eichtaistraße 40, Ruf 22484 
Bahnhofs-Apotheke 
Helmstedter Straße 129, Ruf 40504 
Einhorn·Apotheke 
Goslarsche Straße 41, Ruf 25484 
Elch-Apotheke 
Frankfurter Straße 273, Ruf 2 51 72 
Fischerkamp.Apotheke 
Im Fischerkamp 43, Querum, 
Ruf 31456 
Fortuna.Apotheke 
GÖrlitzstr., Ruf 28393 
Friedrich.Wilhelm.Apotheke 
Celler Straße 119, Ruf 28451 
Hagenmarkt.Apotheke 
Hagenmarkt 20, Ruf 27300 
Hirsch·Apotheke 
Bebelhof, Hermann-von-Vechelde_ 
Straße 29, Ruf 229 75 
Hof-Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 23354 
Humboldt-Apotheke 
Humboldtslraße 4, Ruf 32269 
lehndorfer Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 2 1007 
löwen-Apotheke 
Ottmerslraße 8, Ruf 2 29 48 
lvl.en·Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 21749 
Magnitor.Apotheke 
Magnitorwoll 8, Ruf 41488 
Mohren-Apotheke 
KI.-Stöckheim, Ruf 41819 
Nibelungen-Apotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 351 51 
Post-Apotheke 
Friedrich-Wilhelm-Str. 38, Ruf 21041 
Raths-Apotheke 
Eiermarkt 1, Ruf 2 3884 
Roland-Apotheke 
Tostmannplatz 15 (Schunter-
siedlung), Ruf 32051 
Rosen-Apotheke 
Gifhorner Straße 70 (Rühme), 
Ruf 35012 
Schloß-Apotheke 
Bohlweg 67168, Ruf 24280 
Sonnen-Apotheke 
Gliesmaroder Straße 24, Ruf 3 17 89 
Spitzweg.Apotheke 
Wilhelm-Bode-Straße 41, Ruf 31618 
St--Aegidlen.Apotheke 
Damm 22, Ruf 2 79 41 und 2 86 10 
St.-Martini.Apotheke 
Altstadtmarkl 13/14, Ruf 21250 
SI_-Pelri.Apotheke 
Böckerklint 1, Ruf 21897 
Stadtpark.Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 32908 
SUd-Apotheke 
Heidehöhe 12-14, Ruf 24339 
Tauben-Apotheke 
Altewiekring 32, Ruf 3 40 60 
Wenden-Apotheke 
Mühlenpfordlslraße 3, Ruf 2 1001 
Wllhetml-Apotheke 
Wilhelmitorwall 26, Ruf 27951152 
Wilhelm-Raabe-Apotheke 
Berliner Straße 18, Ruf 312 41 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
AUTOHAUS NJEDERSACHSEN GMBH 
BRAUNSCHWEIG. HILDESHEIMER STRASSE 25 
RUF: 22252 
HANS FREYE KG · BRAUNSCHWEIG 
Hohestieg 2 / Ruf 25985 u.24276 
plant und baut: Laboratorien aHer Gebiete 
mit KOTTE RMAN N-Mobiliar 
liefert: den gesamten Laboratoriumsbedarf 
von Analysenwaage bis Zentrifuge 
Autorisierte 
Vertretungen: ~-Waagen 
für Labor und Industrie 
+ 
E 0 WAR 0.5- Hochvakuumgeräte 
Eigene Fabrikation von pH -Meßgeräten 
Magnetrührern und Spezialmeßgeräten 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Ihr Fachgeschäft in 4 Etagen 
SP(J~ ~ 
Damm Ecke MünzstraOe 
RUF 
24611 








Meß- und Prüfgeräte 
FELTEN & GUILLEAUME 
FERNMELDEANLAGEN GMBH 
N ü R N B ERG Bierweg 180 J 
----------





H. Büss;ng &Sohn 
Braunschweig 
Gleisbau . Fabrik für Bahnbedarf 
Ka rosserieba u 
BlECHPACKUNGEN 
in ;eder Ausführung 
BLANK· LACKIERT· BEDRUCKT 
BLECHPLAKATE 
Braunschweigische Blechwarenfabrik G. m. b. H. 
BRAUNSCHWEIG Frankfurter Straße 2-5 
Fernruf: 28743 • Fernschreiber: 0952871 . Telegramme: Blewafa 
B.Maring 
KOHLEN· HEiZÖLE 





~' .. - ... ~ 
Brennstoffe oller Art 
für Hausbrand, Gewerbe 
Behörden und Industrie 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
Seifen -Waschmittel- Parfümerien 
kaufen Sie in bester Qualität stets preiswert bei 
Filialen: Vor der Burg 17- Damm 26/27 
Rheingoldstraße 27 . Prinzenweg 5 
Am Magnitore 2 . Celler Straße 122 
Gördelingerstraße 50/51 . Münzstr.9 
Fernruf 20497/99 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. 
ERleH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 





gegenüber der Mensa 
Wolfsburg : Goethestraße 42 a 
koffelnhaltig _ köstlich - erfrisch end 
Kroftverkehrsgesellschoft mhH, Brounschweig 
Braunschweig . Broitzemer Straße 55 . Fernruf 26891 /92 
Kraftomnibuslinienverkehr im Raum des Niedersächsischen 
VerwaltungsbeZirks Braunschweig 
Schulen, Vereinen, Betrieben usw. stehen Omnibusse 





B rau n sc h w.1 9 • Bohlweg 14 (gegenüber dem SdlloB-Plafzl • Ruf 2 15 24 
Gegründet 1885 




Für Sie wäscht, bügelt, reinigt Alles 
n ., " 
"DtavlTa - Waschsalon 
Automaten - Sc h ne IIwä scherei 
Braunschweig, Schleinitzstr. 1 
Fernruf 31054 (direkt an der Hochschule) 
in kürzester Frist! 






Wäsche - Reparaturen 
Kunststopfen 
»cf:!avila" 







AM WEN DEN WEH R 20 an der TH Ruf 23972/73 
Wir installierten das 
Auditorium Maximum 
und führten aus: 
~ Helligkeitssteuerung 
~ Hoch- und Niederspannungsanlagen 
~ Schaltanlagen, Notstromversorgung 
~ licht- und Kraft-Installation 
v. DOLFFS & HELLE 
Braunschweig, Ziegen markt 3-4 • Ruf 25947-49 
auch für Ihren Bedarf: 
Elektrogeräte, Installationen, Meßgeräte, 
Ulfeuerungsanlagen, Motor - Neuwicklungen I 
Radio- und Fernsehgeräte, Reparaturen 
DAS EINKAUFSZIEL FOR GUTE TEXTILWAREN 
~~~~~ \.:!)J BRAUNSCHWEIG \.:!)J 




Wer ohne Sorgen reisen will, 
bedient sich der 25jährigen Erfahrung der 
Walter Kahn, Reisebüro KG. 
BRAUNSCHWEIG 
Sie in weg 40 . Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6 . Hutfiltern 8 
Ruf 22323 Ruf 41484 
W 
DR.ING. TRAUPE K.G. 
ELe b. t- h-O t:..e c:..h..n. LA..... 




• Steuer- und Regelanlagen 
• Signal- und Meßtechnik 
• Blitzscl1utzanlagen 
• Fernmeldetechnik 
Braunschweig. Hinter der Masch 5 . Ruf *40404 
A.SPINDLER K.G. \ 
BAU U NTE RN E HMU NG 
• Straßenbau • Tiefbau 
• Betonbau • Industriebau 
Gegr.1851 Braunschwelg . Eichtaistraße 15 . Ruf 27154'55 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047804
aller Art in bekannt bester Qualität 
Filzwaren . Filzmassenartikel 
preiswert für jeden Zweck 
Gustav Neumann, Filzfabrik 
Gegründet 1874 
Gegr.1903 
Braunschweig, Fallersleber-Tor-Wall 7/9 
Georg Fischer & Söhne 
Braunschweig, Altewiekring 44 
Buchbinderei . BDrobedarf 
Schreibwaren • Zeichenbedarf 
Ihr rechter Berater 
Bestattungsunternehmen 
Braunschweig 




PREISWERT UND GUT 
Abzug •......•. 0,12 DM 
Vergrößerung 7/10 ••• 0,15 DM 
Postkarte ...•..• 0,30 DM 
Führerschein- und 
Paßbilder 
gleich zum Mitnehmen 
Preis: Für 2 Stück 1,50 DM 
F(]T(]-LOOSE 
Brauaseb •• lg, W.ndenstra8e 37a 
g .... über dem AmtsgerIch' 




Druckerei und Verlag 
JOH. HEINR. MEYER 
Jakobstraße 1 a 
Ruf 21641 
8dwin r;}ringel 




• e8 en Ober de r T. H. 
7J4u- ti~f~'Ju-dte­




Nähe der Techn. Hochschule Ruf 2:JJ2S 





Der entscheidende Augenblick! 
Seine Kameraden gaben ihm 
einen guten Vorsprung. 
So ist es auch bei uns. 
Gestützt auf die Kraft der großen 
Gemeinschaft ist es leicht. 
den Vorsprung zu halten. 


























TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
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Ha"' .... /' ~ .' - . ~~ ......--------~---~- \ 
,\ 
Naturw.- Philos. Fakultät 
Malhemalisches Inslilut, 
Bültenweg 92 44 
Lehrstuhl für Mathemalik 44 
Instilul für Angewandle Ma:ho-
matik 1p 
REOchenzentrum und Institut für 
Rechenlechnik 1p 
Physikalisches Inslitut 1s 
Inslitut für Technische Physik 1s 
Inslilul für Theoretische 
Physik ." .. ,.. 1s 
Inslilut für Geophysik u. Mete-
orOlogie, Pockelsstr, 11 43 
Institut für Anorganische 
Chemie ""'" 1c 
Institul für Organische 
Chemie ....... 1c 
Institut für Physikalische 
Chemie und Elektrochemie .. 1c 
Inslilul für ChE>mische Techno-
logie, Fasanenstr. 3 . . . 15 
und Hans-Sommer-Straße 
(Neubau) ........ 60161 
Institut für Landw. Technologie 
u. Zuckerindustrie, Langer 
Kamp 5 ....... ,.. 85 
Institut für Pharmazeutische 
Chemie .......... 1c 
Institut für Pharmazeutische 
Technologie ....... , 1c 
Instilut für Pharmakologie. 23 
Pharmakognostisches Institut 1c 
Bolanisches Institul, Bolanischer 
Garlen, Humboldtstr. 1 13 
ZOOlogisches Institut, 
Pockelsslraße 10a . . . 22 
Inslilul für Geologie und 
Mineralogie .... 2 (4. u. 5. G.) 
Geographisches Inslitut, 
Geysoslraße 7 17 
Seminar für Philosophie, 
Geysoslraße 7 17 
Inslitul für Psychologie, 
Pockelsslraße 10a . -. 22 
Seminar für Deutsche Sprache 
u. Literatur, Konslanlin-Uhde_ 
Slraße 1 ........... 24 




J J (( J~~ \ /-- / " 
.,...---- \' \ \ R, \ \ ) ,;';!!3pa/\1 ) k \ \.. ' ,,~J' r 
• 'if;'if, 1 ) 
Slraße 1 ........... 24 




Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre u. Entwerfen 'Ion Hochbau .en A 
lehrstuhl für Gebäudelehre u. Entwerfen von Hochbauten B . 
lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau 
lehrstuhl für Baukonstruktionen ...... . 
Lehrstuhl für Hochbaustatik ....... . 
Lehrstuhl für Landesplanung, Städtebau u. Wohnungswesen 
Lehrstuhl für Bau- und Kunstgeschichte ....... . 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen .. 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung ... 
Institut für Vermessungskunde .. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton, Massiv- und Holzbau ... 
Leichtweiß Institut für Wasserbau und Grundbau . 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen und Tiefbau 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Fakultät für Maschinenwesen 
Wähler Institut, Mühlenpfordtstraße 14 
Institut für Werkstoffkunde 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sammer-Straße 4 
Institut für Feinwerktechnik, Katharinenstr. Ecke 
Mühlenpfordtstraße 
Institut für Kolbenmaschinen, Spielmannstraße 10 . 
Institut tür Maschinenelemente und FördE.'rtechnik 
Langer Kamp 19 ................ .' . 
lehrstuhl für Getriebe· und Konstruktfon31ehre .. 
Wärmetechnisches Institut, Hans-Sommer-Str. 5 .... 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, 
Langer Kamp 19 ................... . 
Ptleiderer Institut tür Strömungsmaschinen 
Institut für Technische Mechanik 
Institut tür Strömungsmechanik, Bienroder Weg 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
Institut tur Landmaschinen, langer Kamp 190 
Institut für Mühlenwesen, Volkmaroder Straße 5 
Institut fur Flugzeugbau und Leichtbau, Langer Kamp 19b 
Lehrstuhl tür Sondergebiete d. Statik d. Maschinenbaues 
Institut tür Elektr. Maschinen, Antriebe, Bahnen .... 
Inst~tut f~.r Hochspannungstechnik und elektr. Anlogen 
Institut tur Grundlagen der Elektrotechnik und 
elek!r Meßtechnik 
Institut für Fernmelde- und Hochstfrequenztech~ik' 
Institut tür HÖchstfrequenztechnik 
Sonstige Einrichtungen 
ASTA. Akadem. Hilfswerk, Mensa. Fallerslebertorwall 
Neubau Katharinenstraße 
Auditorium Maximum, Gr Physikho;saal 
Verwaltung, Amtskasse. Jmmatrikuiotionsamt 
Rektorat, Neubau 
Sport institut, Bültenweg 89 
Sportplatz, Langer Kamp 






2 (16. G.) 





1 pu. S 
1 pu. 42 
14 
2 (6. G.) 
2 (9. G.) 
2 (10. G.) 
2 (13. G.) 
2 (7. G.) 
2 (11. G.) 
2 (14. G.) 
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1811 - 1961 
Weltweite Tätigkeit und ein vielseitiges Produktionsprogramm bieten im KRUPP-
Konzern immer neue Aufgaben und damit viele berufliche Möglichkeiten, 
KRUPP sucht tüchtige Ingenieure für die Konzernbetriebe in Essen und anderen 
Orten des Bundesgebietes. 
KRUPP bietet soziale Sicherheit, vielseitige interessante Tätigkeiten und gute Auf-
stiegsmöglichkeiten bei leistungsgerechter Bezahlung. 
Der Krupp-Konzern in Zahlen und Daten 
einschließlich Hütten- u. Bergwerks AG, Essen: 
110000 Beschäftigte 
Tausende von Erzeugnissen 
1960 rd, 5 Md. DM Jahresumsatz 
davon rd. 800 Mili. DM Export 
Aus der Vielzahl der Entwicklungsdaten nur 
einige: 
1852 Erfindung des nahtlosen Eisenbahnreifens 
1862 erstes Bessemerstahlwerk auf dem euro-
päischen Kontinent 
1897 Bau des ersten betriebsfähigen Diesel· 
motors der Welt gemeinsam mit Rudolf 
Diesel und der Maschinentabrik Augsburg 
1912 Patentierung der von Krupp entwickelten 
nichtrostenden Stähle in tast allen Indu· 
strieländern 
1926 Krupp tertigt als erstes Werk in der Welt 
ein geSintertes Hartmetall (Warenzeichen 
WIDIAl 
1931.39 Entwicklung des Krupp-Rennverfahrens 
zur Verhüttung armer kieselsäurereicher 
Erze auch mit geringwertigen Brennstoffen 
1953 Patentierung der Krupp-Motor-Kompres-
sorbremse 
1959 Projektierung zusammen mit BBC eines 
Hochtemperatur-Reaktors, der zur Zelt Im 
Bau ist 
19(0 Tiefsee-Tauchrekord (rd. 11100 Meter 
Tiefe) in einer Krupp-Kugel 
Bitte schreiben Sie uns über Ihre berullichen Neigungen und Pläne. Wir antworten 
Ihnen sofort. 




VO 60 421 
... ganz einfach beim Blick durch den Sucher 
So sicher und so schnell hoben Sie Entfernung und Belichtung 
eingestellt, ohne die Komera vom Auge zu nehmenl Darum ist 
die neue VITOMATIC lIa so ideal auch for den AnfOll9," 
Und wenn Sie als • Fortgeschrittener" darüber hinaus Ihren Bil-
dern die letzten Feinheiten mitgeben möchten - im ,~ 
drehen sind Schärfentiefe und Verschlußzeit jedem besofIderen 
Motiv angepaßt. Immer bietet Ihnen die VITOMATIC110 frwieft 
Spielraum in der Wahl der fotografischen Möglic:bbillft •• • 
bei vollendet einfacher Bedienung I 
VITOMATI( Da, r 
Weltberühmtes Color-Skopar 1 :2,8/50 mm . Voigttan4er KrftjoII. .. 
Leuchtrahmensucher mit Meßfeldeinspiegelun!lvon~ Ci 
messer und Belichtungsnachführung , Prontor SlK-V 1-11S1i1l" C', 
kunde DM 335,- / Modell la ahne EntfernungameaerDMft.-. 
weil das Obiektiv SO ..". 
